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La presente investigación fue realizada con el propósito de demostrar la enseñanza de la 
educación física con enfoque interdisciplinar influye en la formación integral de los estudiantes del 
6º grado de educación primaria de la institución educativa pública Nº 1137 de Santa Anita en el 
periodo escolar 2016. El tipo de investigación por sus características, es una investigación  
experimental. La diferencia de medias entre las puntuaciones del grupo de control pos test y el 
grupo experimental  pos test  es de 4 puntuaciones. Esto se verificó cuando se hizo el versus del 
grupo de control y del grupo experimental pos test. Además la diferencia de medias de ambos 
grupos es significativa  conforme se aprecia en el análisis e interpretación de la tabla 8  y  figura 3  
respectivamente. El estadístico paramétrico  t de Student obtenido o calculado  en la prueba de 
hipótesis es igual a -8.4 y se distribuye con 26 grados de libertad. Con este valor de t se rechaza la 
hipótesis nula para cualquier nivel de significación, habiéndose aceptado y probado  la hipótesis 
principal, Los resultados proporcionan también el intervalo de confianza para la diferencia de las 
dos medias muestrales con el 95% de nivel de confianza, conforme se aprecia del análisis e 
interpretación de la tabla Nº 10. Asimismo  el  estadístico paramétrico  t de student obtenido o 
calculado en la prueba de las hipótesis específicas  es favorable y se distribuye con 26 grados de 
libertad. Con este valor de t se rechazan las hipótesis nulas para cualquier nivel de significación 
habiéndose probado y aceptado las hipótesis específicas. Los resultados proporcionan también el 
intervalo de confianza para la diferencia de las dos medias muestrales con el 95% de nivel de 
confianza, conforme se aprecia del análisis e interpretación de las tablas  12, 14, 16 y 18 
respectivamente. Todos los antecedentes nacionales que nos han servido para partir hacia nuestra 
investigación han servido como sustento también para poder demostrar que la enseñanza de la 
educación física con enfoque interdisciplinar se puede mejorar siempre y cuando se  tenga  el 
programa estrategia de aprendizaje. Los estudiantes puedan ser parte activamente de su proceso de 
formación integral. Por  estas razones podemos afirmar que nuestra hipótesis principal y las 
hipótesis específicas  se han confirmado en los estudiantes. 






The present investigation was carried out with the purpose of demonstrating the teaching of 
physical education with an interdisciplinary approach influencing the integral formation of the 6th 
grade students of primary education of public educational institution No. 1137 of Santa Anita in 
the school period 2016. The type of research by its characteristics, is an experimental investigation. 
The difference in means between the scores of the control group post test and the experimental 
group post test is of 4 scores. This was verified when the control group and the experimental test 
group were compared. In addition, the difference in means of both groups is significant as seen in 
the analysis and interpretation of Table 8 and Figure 3 respectively. The parametric Student t 
statistic obtained or calculated in the hypothesis test is equal to -8.4 and is distributed with 26 
degrees of freedom. With this value of t the null hypothesis is rejected for any level of significance, 
and the main hypothesis has been accepted and tested. The results also provide the confidence 
interval for the difference of the two sample means with the 95% confidence level, according to the 
analysis and interpretation of table No. 10 is appreciated, respectively. Likewise, the parametric 
student t statistic obtained or calculated in the test of the specific hypotheses is favorable and is 
distributed with 26 degrees of freedom. With this value of t the null hypotheses are rejected for any 
level of significance, having tested and accepted the specific hypotheses. The results also provide 
the confidence interval for the difference of the two sample means with a 95% confidence level, as 
can be seen from the analysis and interpretation of tables 12, 14, 16 and 18 respectively. All the 
national background that has helped us to start our research have served as a basis also to 
demonstrate that the teaching of physical education with an interdisciplinary approach can be 
improved as long as you have the learning strategy program. Students can be an active part of their 
integral formation process. For these reasons we can affirm that our main hypothesis and the 
specific hypotheses have been confirmed. 







Actualmente se acepta de forma generalizada que vivimos en una época de la 
información, difundidas a través de redes (informáticas, telefónicas). En lo que a la 
enseñanza se refiere, la defensa de la interdisciplinariedad está adquiriendo fuerza en las 
últimas décadas, aunque no ha llegado a ser un concepto claro y no hay mucha 
conformidad en su significado. Para, Torres Santomé, 1994 “trabajar desde una 
perspectiva interdisciplinar en la escuela favorece la movilidad y la adaptabilidad laboral 
de los adultos en el futuro, ya que les permite adquirir nuevas destrezas rápidamente”.  
La interdisciplinariedad es una herramienta efectiva para lograr un mejor 
aprendizaje; ésta brinda nuevas estrategias didácticas al servicio de los docentes y del 
proceso enseñanza aprendizaje, generando un cambio en cuanto al modelo tradicional de 
educación, en su forma de abordar los saberes para proyectarlos a través de unas 
directrices generando un mayor y mejor impacto en los estudiantes. Conde, Arteaga, & 
Viciano 2011, publicaron en España un estudio titulado: interdisciplinariedad de las áreas 
en educación primaria: “La educación física refuerzo del área de lengua castellana y 
literatura. Se desarrollan los objetivos de la educación física, teniendo en cuenta la 
posibilidad de desarrollar objetivos de otras áreas, planteando la evaluación y los 
contenidos de la educación física por encima de las demás áreas que se vean reflejadas en 
las actividades propuestas”. 
La presente investigación trata de establecer  la enseñanza de la educación física con 
enfoque interdisciplinar influye en la formación integral de los estudiantes del 6º grado de 
educación primaria de la institución educativa pública Nº 1137 de Santa Anita. Esta 
investigación está estructurada en función al esquema del informe final del proyecto de 






El presente trabajo de investigación científica está dividido en cinco capítulos: 
Capítulo I: El planteamiento del problema, este capítulo se consideran la 
determinación del problema, la formulación del problema, objetivos generales y 
específicos, la importancia y alcance de la investigación y la limitación de la investigación. 
Capítulo II: El marco teórico, donde se trata sobre los antecedentes del estudio, bases 
teóricos y la definición de términos básicos que son utilizados en la presente investigación 
científica. 
Capítulo III: La hipótesis y variables, en este capítulo se formulan la propuesta de 
hipótesis, la determinación de las variables, la conceptualización y operacionalización de 
las variables. 
Capítulo IV: La metodología, se consideran el enfoque de investigación, el tipo de 
investigación, el diseño de investigación, la población y  muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de información, el tratamiento estadístico e interpretación  de 
cuadros y el procedimiento. 
Capítulo V: De los resultados y análisis de datos se consideran la validez y 
confiabilidad de los instrumentos de la investigación, tratamiento estadístico, presentación 











 Capítulo I  
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En el año 1999, durante el gobierno del Ingeniero Alberto Fujimori Fujimori y por 
R.M. Nº 227-99-ED siendo el Ministro de Educación el Ingeniero Felipe García Escudero, 
se creó el plan piloto de educación física destinada a repotenciar e implementar la 
educación física en las instituciones educativas públicas nivel primario dentro de los 
nuevos conceptos y modelos pedagógicos de la educación moderna. 
La situación actual en las instituciones educativas públicas donde la actividad física  
suele estar muy restringida, encuentran en el plan piloto la oportunidad de reconsiderar la 
educación física en primaria, dentro del actual Sistema Educativo Peruano, aumentando la 
cantidad de horas de clases (tres horas a la semana) mejorando de esta manera, la calidad 
de la enseñanza de la educación física desde el punto de vista científica, humanista, 
pedagógica y formativa, incidiendo lógicamente para el bien de la salud y calidad de vida 
del estudiante, proporcionando a los profesores de la especialidad la oportunidad de 
actualizarse sobre las tendencias y paradigmas de la Educación. 
La nueva propuesta curricular para la educación primaria del Ministerio de 
Educación, se orienta a la búsqueda de valores dentro de la formación integral del 
estudiante, bajo este contexto, la educación física se ha constituido como  una disciplina  
fundamental interdisciplinario para  la educación y formación integral del ser humano, 
especialmente si es implementada en edad temprana, por cuanto posibilita en el niño 
desarrollar destrezas motoras, cognitivas y  socio emocionales esenciales para su diario 
vivir y como proceso para su proyecto de vida. A través de la Educación Física, el niño 
expresa su espontaneidad, fomenta su creatividad y sobretodo permite conocer, respetar y 





diferentes actividades en el juego, actividades físicas, recreación y deporte para 
implementarlas continuamente, sea en clase o mediante proyectos lúdico - pedagógicos. 
Del mismo modo, la Educación Física se estructura como proceso pedagógico y 
permanente se pueden cimentar bases sólidas que le permite la integración y socialización 
que garanticen continuidad para el desarrollo y especialización deportiva en su vida futura, 
porque en las clases de educación física se pueden correlacionar temas de anatomía, de 
ubicación espacial, contar, imitar movimientos, interrelación social, etc. es una área 
estimulante que activa la creatividad y disposición para el trabajo y ayuda a desarrollar 
destrezas y habilidades para el aprendizaje el de otras áreas. 
Durante la elaboración del currículo de educación física en primaria, se ha 
experimentado una serie de estrategias metodológicas en lo referente a la competencia 
sobre el desarrollo físico, que permitan presentar la educación física dentro del sistema 
educativo nacional.  
La educación física dentro del contexto educacional es parte fundamental en el 
desarrollo del educando en tres grandes áreas interrelacionadas de desarrollo y 
maduración: Motora, Socio-Afectiva y Cognitiva, que actúan simultáneamente con   
distintos predominios de unas sobre otras en las diferentes situaciones que le toca enfrentar 
en la vida. 
Los estudiantes encuentran en la educación física la oportunidad de adquirir en el 
campo del movimiento corporal, los movimientos básicos (caminar, correr, saltar, lanzar) 
indispensables para su desarrollo integral. La orientación que educa al individuo por y a 
partir del movimiento, concederá prioridad a su acción sistemática en los primeros años de 
vida, considerándosele como un derecho y una necesidad permanente; procurando 






La educación física en la escuela, ha de convertirse en potenciadora de habilidades 
sociales, sin limitarse a las prácticas deportivistas – competitivas, teniendo como 
principios rectores: el desarrollo de actitudes de compañerismo y no violencia en juegos y 
deportes, la adquisición hábitos de tolerancia ante cualquier opinión, la aceptación de las 
normas propuestas por el grupo y el desarrollo de sentimientos de cooperación. 
En la actualidad dentro del nuevo contexto educacional la educación física no ha 
sido considerada en su medida como parte integral e indispensable para la formación del 
niño como persona, existiendo distorsiones conceptuales sobre la preparación del 
estudiante en los diferentes niveles de estudio.  
La orientación de la política educativa, da prioridad fundamentalmente al Área de 
Comunicación y el Área de Matemática, en algunos casos siendo el profesor de aula el 
encargado de impartir las clases de actividades físicas dentro de un horario notoriamente 
reducido y sin base curricular científica orientada por el Ministerio de Educación.  
La falta de conservación de la infraestructura existente, la carencia de materiales 
mínimos indispensables para el desarrollo de las clases, las pocas horas dedicadas a la 
actividad física, la falta de capacitación del profesor y la no existencia de un programa 
curricular que atentan contra la educación del niño dentro del proceso integral holístico de 
su formación. 
Dentro de esta realidad, la educación física debe formar parte del proyecto científico 
tecnológico del país, el que articulado con el proyecto político y económico constituirán el 
diseño global deseado; dando respuestas concretas a problemas del presente y anticipando 
los del futuro. En consecuencia, la educación física debe lograr definitivamente: 
Integrarse, al proceso de desarrollo global del país. Redimensionarse, como Ciencia de la 





su enfoque, diseño y desarrollo para satisfacer eficazmente las expectativas sociales de 
nuestro tiempo. 
En la educación primaria se distinguen cinco ciclos formativos distintos que van 
desde el primer ciclo de 0 a 2 años, segundo ciclo de 3 a 5 años, tercer ciclo de  6 a 7 años, 
el cuarto ciclo de 8 a 9 años y el quinto ciclo de  10  a 11 años.  
Siguiendo las teorías de la Psicología Evolutiva, el final de la escuela Infantil y el 
segundo ciclo del nivel primario coinciden con la etapa propuesta por J. Piaget 
denominada  “etapa intuitiva” que abarca desde los 4 años, del tercer ciclo 7 años y hasta 
el cuarto ciclo 8 años.  El niño todavía no es lógico y se basa en su intuición – preguntando 
constantemente para sentar las bases de la lógica. En esta etapa de transición entre la 
fantasía y la realidad, es más sociable. 
Después, el niño pasará por la “etapa de operaciones concretas” que se sitúa 
aproximadamente desde los 7 a 8 años hasta los 10 años, cuando el niño es capaz de pensar 
con conceptos y, a su vez, articularlos. Operaciones concretas como peso, cantidad, etc. El 
cálculo ya es posible y el niño además aprende a referirse al pasado. Adquiere una 
experiencia práctica y desarrolla su pensamiento deductivo. Además comienza a entender 
conceptos y por tanto tendrá mucho interés en participar en juegos con reglas – es el 
estadio de desarrollo de la actividad de grupo y de los trabajos en equipo- El niño necesita 
por lo general, satisfacer de primera mano su curiosidad sobre las cosas. Piaget señala el 
trabajo en grupo como un medio para socializar la inteligencia.  
Precisamente en este periodo se desarrolla una gran cantidad de actividades motoras, 
expresivas, creativas y de recreación. El ansia y la facilidad para ejecutar cualquier tipo de 
actividad motriz, de imitar las realizadas por sus mayores dando paso a formas más 
codificadas de juego y por tanto a formas pre-deportivas, implica la necesidad de mayor 





motrices como pases, interceptaciones, lanzamientos y tiros se establecerá la comunicación 
motriz entre los niños, entre adversarios y compañeros y por tanto en situaciones de equipo 
y  de colectividad (Parlebas, P. 1989). 
Después la “etapa de las operaciones formales o abstractas” que va desde los 10-12 
años en adelante. Aparece ya el pensamiento abstracto, es decir, las operaciones formales 
pero sin representaciones concretas, por ejemplo, la relación entre peso y volumen. El niño 
tendrá una mayor capacidad de abstracción y será capaz de formular hipótesis. Por estas 
razones, el pensamiento del niño se separará de la experiencia inmediata, para volverse 
más crítico e introspectivo. Los maestros deben favorecer el paso del pensamiento 
concreto al abstracto. Las conductas del niño y del adolescente parecen poseer un grado de 
contenido lógico matemático. 
Todos los contenidos de la educación física en esta etapa tienen como eje 
fundamental el cuerpo y el movimiento (Blández, J. 1995: 45). Pertenecen a las áreas de 
educación física de base (El cuerpo: imagen y percepción; el cuerpo: habilidades y 
destrezas), a la expresión corporal (El cuerpo: expresión y comunicación), al cuidado del 
cuerpo (Salud corporal) y el último a juegos populares e Iniciación deportiva (los juegos). 
Entonces, podemos manifestar que la educación física desde el punto de vista 
pedagógico e interdisciplinario es primordial para los estudiantes de primaria, pero 
fundamentalmente tanto en la salud como en la enseñanza - aprendizaje de la educación 
física interdisciplinario para una formación integral.    
Es primordial la educación física interdisciplinar en este nivel educativo, donde el 
estudiante se encuentra en un proceso de crecimiento y desarrollo en todas sus capacidades 
y potencialidades motrices, cognitivas y socio emocionales, por lo tanto, la educación 
física juega un papel importante porque le permite al estudiante conocer su esquema 





tanto inter personal e intra personal. Asimismo, le permite desarrollar sus destrezas 
motrices y cualidades físicas por  medio de la actividad física, los juegos, actividades 
recreativas, juegos pre deportivos y del deporte que son beneficiados para su cuerpo y 
salud.  
La educación física en las instituciones educativas públicas de primaria es 
insuficiente a nivel de Lima y menos será en el interior del país, pero gracias al Plan de 
Fortalecimiento de la Educación Física y Deporte Escolar, el Ministerio de Educación en 
febrero de 2014, presentó dicho Plan, que consiste  en  universalizar la Educación Física 
para todos los niños del país, desde Primaria, comenzando con un presupuesto de 70 
millones de soles para el mencionado año, aprobado por el Congreso de la República. 
Entre los componentes que contempló el Plan de Fortalecimiento de la Educación Física y 
Deporte Escolar se encuentran: la ampliación de 2 a 5 horas de clases, que serán brindadas 
a través de redes que articulan a diversas instituciones educativas; además, se fortalecerán 
capacidades de docentes y formadores y en el 2014 se contrataron, en primera etapa, a mil 
400 docentes de Educación Física.  El objetivo urgente es formar ciudadanos activos y 
saludables que tengan las capacidades y competencias físicas necesarias para enfrentar los 
problemas de salud, vinculados a la obesidad y la falta de deporte.  Dicho Plan, está basado 
en las políticas del sector Educación, referidas al “Desarrollo corporal y formación integral 
de los estudiantes y a la formación de deportistas de alta competencia”.   
El estudiante como ser humano, por principio tiene el derecho a recibir una 
educación  de carácter integral, a través de la actividad física, recreación y el deporte que 






La necesidad y motivación de llevar la presente investigación es por la misma 
vivencia y experiencia profesional, como docente de educación física laborando en 
diferentes contextos y ámbitos de la ciudad capital y provincias.  
En tal sentido, nos permitirá saber y tener nuevos elementos de juicio para mejorar 
en la población escolar de nuestro país, que nos ayude a darle una visión interdisciplinaria 
y atención global al problema. 
Para determinar el problema de la presente investigación, se utilizó estrategias 
metodológicas, el cuestionario y la observación, con la finalidad de motivar a los docentes 
de la especialidad para replantear y mejorar los trabajos a realizar de ambas variables con 
los estudiantes mencionados. 
1.2. Formulación del problema 
Los resultados de la investigación nos proporcionaron información acerca de la 
construcción adecuada, creativa y su aplicación del cuestionario y la observación  y,  se 
planteó las siguientes preguntas: 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿En qué medida la enseñanza de la educación física con enfoque interdisciplinar 
influye en la formación integral de los estudiantes del 6º grado de educación primaria 
de la institución educativa pública Nº 1137 José Antonio Encinas de Santa Anita en el 
periodo escolar 2016? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cómo influye la enseñanza de la educación física con enfoque interdisciplinar en el 
aspecto cognitivo de los estudiantes en el periodo escolar 2016? 
PE2: ¿Cómo influye la enseñanza de la educación física con enfoque interdisciplinar en el 
aspecto afectivo de los estudiantes en el periodo escolar 2016? 





aspecto comunicativo de los estudiantes en el periodo escolar 2016? 
PE4: ¿Cómo influye la enseñanza de  la educación física con enfoque interdisciplinar en el 
aspecto corporal de los estudiantes en el periodo escolar 2016? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la influencia de la enseñanza de la educación física con enfoque 
interdisciplinar en la formación integral de los estudiantes de 6º grado de educación 
primaria de la institución educativa pública Nº 1137 José Antonio Encinas de Santa 
Anita en el periodo escolar 2016. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Evaluar la influencia de la enseñanza de la educación física  con enfoque 
interdisciplinar en el aspecto cognitivo de los estudiantes en el periodo escolar 2016? 
OE2: Evaluar la influencia de la enseñanza de la educación física  con enfoque 
interdisciplinar en el aspecto afectivo de los estudiantes en el periodo escolar 2016? 
OE3: Evaluar la influencia de la enseñanza de la educación física  con enfoque 
interdisciplinar en el aspecto comunicativo de los estudiantes en el periodo escolar 
2016? 
OE4: Evaluar la influencia de la enseñanza de la educación física  con enfoque 
interdisciplinar en el aspecto corporal de los estudiantes en el periodo escolar 2016? 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
La presente investigación es imprescindible para la especialidad de la educación 
física, porque a través de ello se pretende aportar conocimientos teóricos y prácticos 
fundamentales de la educación física. En la Institución Educativa es un espacio para el 
desarrollo de las capacidades motoras básicas, cualidades físicas, capacidades 





afectivas y motivacionales, sustentado siempre en un trabajo correctivo compensatorio que 
favorezca el desarrollo óptimo que conlleven a  determinar la enseñanza de la educación 
física con enfoque interdisciplinar en la formación integral de los estudiantes del 6º grado 
de educación primaria de la institución educativa pública Nº 1137 José Antonio Encinas de 
Santa Anita región Lima en el periodo escolar 2016.  
Es relevante porque en esta investigación se demuestra la importancia de incidir e 
implementar en trabajos interdisciplinarios con nuestra niñez, incluso desde temprana edad 
no solamente en el nivel primario si es posible desde el nivel inicial en que el estudiante 
está en el todo su desarrollo volitivo es allí donde se tiene que impulsar y desarrollar las 
potencialidades físicas, motrices, cognitivas, comunicativas y emotivas para su formación 
integral. 
La utilidad de la presente investigación es como base a futuras investigaciones que 
se puede tener en cuenta en este campo de estudio. También ante la sociedad y personas 
interesadas en el tema que permite tener una visión del contexto como una fuente de 
información. Por el cual es de suma importancia aplicar el enfoque interdisciplinar en la 
educación física en nuestros estudiantes porque no desde una temprana edad. 
Asimismo, el alcance de la investigación está orientado a los estudiantes del 6° grado 
de educación primaria de la institución educativa pública Nº 1137 José Antonio Encinas 
del distrito de Santa Anita. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Limitación bibliográfica: Carencia bibliográfica referente a la interdisciplinariedad 
en la educación física en las bibliotecas de las principales instituciones y universidades. 





Limitación teórica: Privación de antecedentes de investigación relacionada con la 
temática presentada y diseño de estudio de las escuelas de posgrado de las principales 
universidades del país. Se progresó con la información obtenida de internet. 
Limitación institucional: Ingreso restringido a centros de estudios especializados. Se 
mejoró solicitando por escrito la autorización para acceder a los trabajos de investigación. 
Limitación temporal: Dificultad en los horarios de las bibliotecas de universidades 
particulares y nacionales (bibliotecas de posgrado). Se venció con permisos de 
autorización de instituciones. 
Limitación económica: El limitado financiamiento económico para adquisición de 
material bibliográfico actualizado. Se superó con préstamos de entidades financieras. 
Limitación familiar: Nuestro  compromiso  familiar y la responsabilidad que 
tenemos en nuestro hogar como padre de familia nos restan tiempo para realizar la 



















2.1. Antecedentes del problema 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Huambachano, (2015) realizó la tesis Estrategias de aprendizaje y el rendimiento 
académico en estudiantes de educación física de la universidad nacional de educación 
“Enrique Guzmán y Valle” año 2013. Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle Perú. La investigación tuvo por objetivo establecer entre las estrategias de 
aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes de educación física de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. Para lo cual se planteó la 
siguiente hipótesis: Existe una relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y 
el rendimiento académico en estudiantes de Educación Física de la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. La muestra estuvo constituida por 170 sujetos, 
entre varones y mujeres de la especialidad de Educación Física. 
Se aplicó un cuestionario para evaluar las estrategias de aprendizaje de Román y 
Gallego (1994) y para evaluar el rendimiento académico se utilizó los aportes académicos 
obtenidos por la oficina de Registros Académicos. Los resultados obtenidos fueron 
analizados en el nivel descriptivo y en el nivel inferencial según los objetivos y las 
hipótesis planteadas. En el nivel descriptivo, se ha utilizado frecuencias, la media, 
desviación estándar. En el nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística paramétrica y 
como tal se ha utilizado la correlación de Pearson. Se ha tenido en cuenta un nivel de 
confiabilidad del 95% y un p0.05. Los resultados demostraron que existe una relación 
significativa entre las estrategias de aprendizaje con el rendimiento académico en los 
estudiantes de la especialidad de Educación Física. Asimismo se demostró que no existe 





académico entre los alumnos varones y mujeres estudiantes de la especialidad de 
Educación Física. 
Ledezma, (2014) desarrolló la tesis El enfoque interdisciplinar en el proceso de 
optimización de la didáctica en el doctorado de ciencias de la educación de la escuela de 
postgrado de la UNE – 2012. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle Perú. Se planteó en esta investigación un diseño descriptivo correlacional en una 
muestra de sujetos educativos de los doctorandos de la Escuela de Postgrado de la UNE, a 
través de la aplicación de instrumentos como la prueba estandarizada sobre calidad 
didáctica y la lista de cotejo acerca del enfoque interdisciplinar, todo esto en las 
condiciones particulares y en la muestra antedicha, lo cual de forma cuantitativa fue 
definida en 30 sujetos inmersos en la investigación como muestra. Se concluyó que existe 
relación altamente significativa entre el enfoque interdisciplinario y la optimización de la 
calidad didáctica en el doctorado de ciencias de la educación de la escuela de postgrado de 
la UNE – 2012. Así mismo, se concluye que no existe relación moderadamente 
significativa entre el enfoque interdisciplinario y la optimización de la calidad didáctica de 
los contenidos conceptuales en el doctorado de ciencias de la educación de la escuela de 
postgrado de la UNE – 2012, sino que la relación existente es de muy alta significatividad. 
Adicionalmente se concluye que existe relación altamente significativa entre el enfoque 
interdisciplinario y la optimización de la calidad didáctica de los contenidos 
procedimentales en el doctorado de ciencias de la educación de la escuela de postgrado de 
la UNE – 2012. Finalmente, se concluye que existe relación muy altamente significativa 
entre el enfoque interdisciplinario y la optimización de la calidad didáctica de los 
contenidos actitudinales en el doctorado de ciencias de la educación de la escuela de 





Guija, (2012) efectuó la tesis Aplicación del enfoque interdisciplinar y sus efectos 
en el estudio de los fenómenos complejos de la naturaleza en el área de ciencia tecnología 
y ambiente en los alumnos de 5° grado de educación secundaria de la institución 
educativa cesar vallejo de la municipalidad de Los Olivos/Lima  en el 2011.  Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle Perú. El estudio parte de un diagnóstico 
dela aplicación del  currículo basado en el DCN aprobado en diciembre del 2008 y luego 
hace la fundamentación epistemológica, ontológica y pedagógica de la propuesta del 
currículo con enfoque interdisciplinar en Ciencia Tecnología Naturaleza y Sociedad 
(CTNS), para el 5° grado de educación secundaria cuyos efectos son los resultados de los 
estudios (E – A) de fenómenos complejos dela naturaleza, mediante talleres de integración 
donde los alumnos proponen problemas y temas de articulación interdisciplinar, se realizan 
trabajos de campo y de laboratorio con uso delas TIC para elaborar mini proyectos de 
investigación interdisciplinar, en donde se expresan los cambios de actitud científica 
dimensionando los estudios de problemas de  la vida real a nivel dela institución educativa, 
la comunidad y la tierra, el trabajo grupal como una filosofía de trabajo de integración 
interdisciplinar. Además el desarrollo de capacidades de indagación y experimentación es 
la formación para investigación interdisciplinar y la comprensión de información es la 
comprensión de un marco conceptual interdisciplinar dela biología, física y química en los 
estudios de la fenómenos complejos de la naturaleza y  la sociedad. 
En la investigación, se concluye que la aplicación del enfoque interdisciplinar tiene 
efectos  positivamente significativos en el estudio de los fenómenos complejos de la 
naturaleza, en la aplicación de los fundamentos epistemológicos interdisciplinarios y la 
realización de actividades de investigación en talleres de integración interdisciplinar, en 
trabajo de campo, en trabajo de laboratorio y en trabajo experimental en el biohuerto en el 





secundaria de la institución educativa Cesar Vallejo dela municipalidad de Los 
Olivos/Lima en el 2011.  
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Amado, (2015) realizó la tesis Efecto de un método de enseñanza de la danza 
basado en la técnica creativa, sobre la motivación y las emociones del alumnado de 
educación física. Universidad de Extremadura España. El objetivo de la presente tesis 
doctoral era identificar un método de enseñanza de la danza que permita incrementar la 
motivación auto determinada y las emociones positivas del alumnado, para facilitar el 
trabajo de los profesores de educación física en este contenido. La muestra del estudio 
estaba formada por 464 alumnos de ambos géneros, procedentes de varios centros 
escolares de Extremadura, con edades comprendidas entre los 14 y 18 años. El diseño 
empleado fue cuasi-experimental y la metodología combina el análisis cuantitativo, 
administrando diferentes cuestionarios para medir los procesos motivacionales y sus 
consecuentes a nivel psicológico con un pre-test y un post-test, con el análisis cualitativo, 
empleando el auto informe en diferentes momentos temporales para conocer los 
testimonios del alumnado acerca de su motivación y las respuestas emocionales 
desencadenadas durante la práctica de la danza en educación física. Respecto al análisis de 
los resultados, se desarrollaron 3 estudios: el primero basado en la validación de 
cuestionarios, el segundo consistía en la aplicación de un programa de intervención sobre 
el estilo de enseñanza del profesor para valorar sus efectos sobre la motivación y las 
emociones del alumnado y, el tercero, trataba de analizar las diferencias de género entre 
las variables de estudio en función de la técnica de enseñanza empleada por el docente, 
distinguiendo entre la Técnica de Instrucción Directa y la Técnica de Indagación Creativa. 
Como conclusión, se destaca la importancia del estilo del profesor sobre los procesos 





 Pagano, (2014) realizó la tesis Interdisciplinariedad de la educación física y las 
ciencias naturales para mejorar los aprendizajes en niños de tercer grado de educación 
básica primaria. Universidad de La Costa de Barranquilla Colombia. La 
interdisciplinariedad es una herramienta efectiva para lograr un mejor aprendizaje; ésta 
brinda nuevas estrategias didácticas al servicio de los docentes y del proceso enseñanza 
aprendizaje, ya que, se centra en la interacción entre dos o más asignaturas, la educación 
física y las ciencias naturales mantienen una relación en los contenidos en cuanto a la 
enseñanza de las dos áreas, haciéndose necesario saber cómo la interdisciplinariedad entre 
ellas mejora los aprendizajes en niños de tercer grado de básica, para tal efecto, se utilizó 
el método cuasi-experimental, siendo esta una investigación de tipo cualitativa – 
cuantitativa, teniendo para el estudio, un grupo control con el cual se desarrollaron clases 
interdisciplinares y un grupo contraste, que trabajó bajo el esquema normal de su 
institución, aplicándoseles una evaluación conceptual, psicomotora y socio afectiva, esto 
permitió concluir que la metodología interdisciplinar presenta una efectividad en cuanto a 
la adquisición de conceptos básicos en las disciplinas de la educación física y las ciencias 
naturales por encima de un punto promedio y a su vez que el modelo de conexión 
planteado por Fogarty, aplicado entre la educación física y las ciencias naturales permite el 
aprendizaje significativo en lo conceptual, psicomotor y socio afectivo de estas disciplinas. 
Brussa, (2012) desarrolló la tesis La formación integral de los jóvenes infractores a 
la ley penal que atraviesan por el Proceso de Mediación Penal Juvenil. Universidad de 
Buenos Aires Argentina. El presente trabajo desarrolla la interacción que se produce entre 
el joven infractor a la ley penal con la víctima dentro del proceso de Mediación Penal 
Juvenil. En este proceso los jóvenes adquieren una formación integral, toda vez que le 
aporta elementos tendientes a reflexionar sobre las propias acciones, a expresarse, a tomar 





lo sucedido, lo que consecuentemente redunda en la prevención del delito y la baja en la 
reincidencia criminológica. El proceso de Mediación Penal Juvenil dentro de una política 
criminal gubernamental acorde a la normativa tanto nacional como internacional 
constituye un aporte importante a la Justicia Restaurativa, ya que ésta se proyecta no solo 
en el delito sino en la paz social. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Enseñanza 
Históricamente, la enseñanza ha sido considerada en el sentido estrecho de realizar las 
actividades que lleven al estudiante a aprender, en particular, instruirlo y hacer que ejercite 
la aplicación de las habilidades. Los nuevos estudios se enfocaron en la enseñanza para la 
comprensión, la cual implica que los estudiantes aprenden no sólo los elementos 
individuales en una red de contenidos relacionados sino también las conexiones entre ellos, 
de modo que pueden explicar el contenido de sus propias palabras y pueden tener acceso a 
él y usarlo en situaciones de aplicación apropiadas dentro y fuera de la escuela. (Bereiter y 
Scardamalia, 1987, Brophy, 1989, Glaser, 1984, Prawat, 1989, Resnick, 1987).  
 La enseñanza es comunicación en la medida en que responde a un proceso 
estructurado, en el que se produce intercambio de información (mensajes entre profesores 
y estudiantes), según Zabalza (1990), mientras que Stenhouse (1991, 53) entiende por 
enseñanza las estrategias que adopta la escuela para cumplir con su responsabilidad de 
planificar y organizar el aprendizaje de los niños, y aclara, “enseñanza no equivale 
meramente a instrucción, sino a la promoción sistemática del aprendizaje mediante varios 
medios”.  
 Para nosotros, la enseñanza es una actividad socio comunicativa y cognitiva que 
dinamiza los aprendizajes significativos en ambientes ricos y complejos (aula, aula virtual, 





 Con ella manifestamos que la enseñanza no tiene razón de ser si con ella no se 
produce un aprendizaje, bien lo expresa Zabalza (1990), la enseñanza adquiere todo su 
sentido didáctico a partir de su vinculación al aprendizaje; que no está confinada al aula ni 
ocurre sólo por la interacción simultánea de dos personas.  
 En estos nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje, se retoma la polémica sobre la 
utilidad de las aportaciones de las diversas teorías de enseñanza-aprendizaje y se proponen 
nuevos modelos integradores que incluyan entre sus postulados las ventajas de cada 
corriente. En esta línea, De Pablos (1998) propone reflexionar sobre la incorporación de 
las nuevas tecnologías al mundo educativo y que su incidencia no repercuta sólo en la 
eficiencia en algunas tareas sino que lo haga en diversas dimensiones humanas pues la 
influencia de estos medios de enseñanza no se dirige a estructuras cognitivas concretas 
sino a su funcionamiento integral.  
 Desde estos modelos de enseñanza integrados, es posible que veamos al profesor 
tomando decisiones, mientras reflexiona en la acción, sobre la manera de abordar las 
diversas interacciones que ha de gestionar, organizándose al conocer la manera de motivar 
a sus alumnos, tomando en cuenta no sólo los medios informáticos de que dispone sino sus 
diferencias individuales, sin que eso signifique transformar su tarea educativa en una 
actividad meramente operativa o que los recursos tecnológicos asuman el rol que a él le 
corresponde, máxime si no cuenta con todo el apoyo de las NTIC.  
 Estaremos propiciando acciones desde la comunidad científica para que estos nuevos 
modelos repercutan en la calidad de la enseñanza, la cual supone una conciencia de las 
implicaciones de la toma de decisiones y el empleo de la autoevaluación como medio para 
reconducir la planificación de forma que se aproveche el potencial de las situaciones 






 Así lo esperamos porque las decisiones sobre enseñanza no pueden ser sólo técnicas, 
pues llevan implícitas opciones de valor, bien lo expresa Ferreres (1999), cuando indica 
que los procesos de enseñanza se encuentran penetrados por valores y por tanto hay que 
identificar su calidad en los valores intrínsecos de la práctica educativa y no en los valores 
de los productos pues ello supondría afirmar una injustificada relación causal entre 
enseñanza y aprendizaje.  
 La imagen del profesor como técnico es insuficiente y los resultados de la 
investigación proceso-producto no permiten dirigir ni resolver la variedad de problemas 
que se plantean en la enseñanza.  
 Desde la perspectiva heurística, el profesor es un sujeto capaz de diagnosticar y 
detectar los problemas prácticos que el diseño, desarrollo, implementación y evaluación 
del currículo implica. Y en el enfoque socio-crítico, la acción comunicativa de los 
protagonistas del hecho educativo no se opone a los valores ni a la interpretación de los 
acontecimientos, más bien se genera en el seno del equipo, pertenece a “nosotros”, escucha 
a otros que descubren ideas y sentimientos, quienes a su vez reciben los nuestros, nace del 
seno de la situación, la interpreta y ofrece salidas a su problemática, a través del 
entendimiento y el acuerdo. 
 Hay tener en cuenta que ¿hay diferencias entre enseñar y educar? Lo primero que 
podríamos decir es que una supone a la otra. Si definimos a la educación como un proceso 
de transmisión de la cultura entre generaciones, la transmisión es la que supone la 
existencia del acto de enseñar. Veamos dos definiciones clásicas: 
 Educar: Del latín educare significa guiar, conducir; del latín educare significa formar o 
instruir.  






 ¿Qué aportan estas definiciones? Hay algo del orden de la especificación que se pone 
en juego en el acto de enseñar. ¿Qué es lo que se especifica? Podríamos considerar tres 
elementos esenciales:  
 La relación entre dos (Steiner habla de estructuras de relación: el maestro y el 
discípulo; 2003)  
 La transmisión de algo específico  
 Un uno sobre otro: el que transmite y el que recibe.  
 Sin embargo, podríamos sostener que hay otro elemento que se especifica en el acto 
de enseñar. Recordemos la definición de Educación de Arendt (op.cit.):  
La educación es el punto en el cual decidimos si amamos al mundo lo bastante como para 
asumir una responsabilidad por él, y así salvarlo de la ruina que, de no ser por la 
renovación, de no ser por la llegada de los nuevos y los jóvenes sería inevitable. También 
mediante la educación decidimos si amamos a nuestros [niños] lo bastante como para no 
arrojarlos de nuestro mundo y librarlos a sus propios recursos, ni quitarles de las manos la 
oportunidad de emprender algo nuevo, algo que nosotros no imaginamos, [si los amamos] 
lo bastante como para prepararlos con tiempo para la tarea de renovar un mundo común 
(Arendt, 1996, p. 208).  
 ¿Qué elemento aparece aquí? La responsabilidad. Steiner (op.cit.) va más allá y dice: 
“Enseñar con seriedad es poner las manos en lo que tiene de más vital un ser humano. Es 
buscar acceso a la carne viva, a lo más íntimo de la integridad de un niño o de un adulto. 
Un maestro invade, irrumpe, puede arrasar con el fin de limpiar y reconstruir” (pág. 26). 
Así, en el acto de Enseñar se pone en acto la responsabilidad: yo me dirijo a un discípulo 
en forma organizada, sistemática con una finalidad: introducirlo al mundo; irrumpir en su 
vida. De esta manera, Enseñar es poner en acto la responsabilidad por Educar. Ahora, bien. 





construcción de un oficio: el del que enseña. Cabe preguntarse entonces ¿qué es lo que 
marca una ruptura en la forma de concebir el acto de enseñar (una responsabilidad más 
específica en la tarea de Educar) y, eventualmente, a aquellos que lo llevan a cabo (los que 
enseñan)? Para dar respuesta a este interrogante es posible proponer tres elementos. Por un 
lado los efectos de la complejización de la sociedad (la separación entre lo social y lo 
educativo) y la concomitante complejización del conocimiento o saberes a transmitir. De 
esta manera, se requiere de personas que se especialicen en la transmisión de ciertos 
saberes. Por otro lado, existe en la tradición humana la práctica de la relación entre el que 
enseña y el que aprende: el maestro y el discípulo, sobre la que se montan ideas como la 
vocación o el llamado (dice Steiner (íbid: 25): “…la auténtica enseñanza es consecuencia 
de una citación, ¿Por qué me llamas? ¿Qué quieres que haga?...”). Finalmente, hay un 
tercer elemento que es el que aparece en Occidente con lo que podríamos llamar la 
pedagogización de la enseñanza. Destacamos en esa historia cinco momentos que pueden 
identificarse como marcas: 
 El recorte de un oficio: el recorte del que se dedica a enseñar y (en general) y recibe 
una paga por ello. Es la figura del sofista. El intelectual medieval puede pensarse también 
en esta figura. Recuérdese por ejemplo a los goliardos o los intelectuales del siglo XI que 
van de ciudad en ciudad, vagabundean y se dedican a la enseñanza porque es el oficio que 
dominan (las Artes Liberales, una técnica), no es el oficio manual, es el oficio intelectual. 
La enseñanza hace que lo que el intelectual domina (la dialéctica) se transforme en un 
método (la escolástica). Esto quiere decir que hay algo de la transformación del contenido 
en cosa: de la persona (el scholacticus), se pasa al método (la escolástica) y luego a la cosa 
(la filosofía escolástica).  
 La asociación entre el oficio y el llamado: la doctrina y la práctica cristiana son 





persona que es la que enseña. Esto se relaciona con cuestiones de tecnología disponible –
son los únicos maestros disponibles en el mundo medieval- pero también con cuestiones 
doctrinales: el verdadero conocimiento (fuente de acceso a la felicidad) es el conocimiento 
de Dios y, por lo tanto, hay que desarrollar en los hombres la capacidad de la fe, enseñarles 
la fe para acceder al conocimiento de las cosas y de Dios (y a la felicidad).  
 La construcción de un objeto de intervención: Si la enseñanza es una intervención 
sistemática, la pedagogía ofrece a la enseñanza ese objeto de intervención que va a ser el 
niño a partir de Rousseau. La modernidad construye su niño; el discurso pedagógico 
moderno va a definir al niño en su educabilidad: su carácter de ser dependiente de un 
adulto, heterónomo, que otorga obediencia por protección. La escuela en particular va a 
clasificar a estos niños en tanto alumnos: de acuerdo con su aptitud, de acuerdo con su 
edad, de acuerdo con su “mérito”. La psicología y la pediatría junto con la política 
educativa de fines de siglo XIX van a terminar de modelar eso que se define como infancia 
y adolescencia siempre en relación a una nueva categoría: el alumno.  
 La pedagogización de la enseñanza: se trata del momento de constitución de un 
cuerpo de saberes respecto de la enseñanza. Así, de una práctica, la del pedagogo, se pasa 
a un conjunto de conocimientos, la Pedagogía. Hay, al menos, dos rastros esenciales en 
esta marca: la influencia de la Didáctica Magna de Comenio (y el recorte de unos saberes 
propios del dominio del que enseña en forma masiva –el método-; véase Comenio, 
1986/1657) y la institucionalización del método de Herbart en las escuelas normales 
durante el siglo XIX (con la consiguiente cientificización de la Pedagogía; véase Dussel, 
2001). 
 Quien corona esta construcción es Durkheim con su definición acerca de la 
educación y la pedagogía: El arte de la educación no es la pedagogía, sino la habilidad 





su propio dominio, si pretende substituir a la experiencia y dictar recetas ya listas, para que 
el practicante las aplique mecánicamente, entonces degenera en construcciones arbitrarias. 
Pero, por otra parte, si la experiencia prescinde de toda reflexión pedagógica, degenera a 
su vez en ciega rutina o se pone a remolque de una reflexión mal informada y sin método. 
Pues, en definitiva, la pedagogía no es otra cosa que la reflexión más metódica y mejor 
documentada posible, puesta al servicio de la práctica de enseñanza (Durkheim, 
(1991/1902, pp.7-9).  
 En consecuencia, enseñar en Occidente no puede pensarse por fuera de los elementos 
que le fueron dando forma: el del oficio vs la profesión es central. Como vemos en el 
relato anterior, de la relación maestro-discípulo se pasa a la constitución de saberes 
científicos que regulan el acto de enseñar. Retomando la idea del comienzo, en la 
enseñanza se pone en acto la responsabilidad educadora. Pero esa puesta en acto se realiza 
en el marco de fuertes condiciones que la regulan: ¿Cuánto de vocación? ¿Cuánto de 
ciencia? ¿Cuánto de voluntad? ¿Cuánto de “trabajo”?. 
2.2.1.1. La enseñanza es un arte o ciencia 
 Discutir si la enseñanza es un arte o una ciencia ha sido uno de los deportes favoritos 
de los educadores durante años. Si es un arte, entonces la enseñanza exige inspiración, 
intuición, talento y creatividad. Sin embargo, si es una ciencia, la enseñanza exige 
conocimiento y destrezas que pos supuesto pueden ser aprendidas. Sin embargo la mayoría 
está de acuerdo en que la enseñanza tiene tanto elementos artísticos como científicos.  
 En la enseñanza el docente debe actuar como mediador en el proceso de aprender de 
los alumnos; debe estimular y motivar, aportar criterios y diagnosticar situaciones de 
aprendizaje de cada alumno y del conjunto de la clase, clarificar y aportar valores y ayudar 
a que los alumnos desarrollen los suyos propios, por último, debe promover y facilitar las 





 Ante las exigencias educativas actuales, la labor docente se reorientará hacia una 
actitud tutorial, semejante a la de coordinar, asesorar y facilitar experiencias educativas en 
las que el alumno logre aprender. Asimismo, en las aulas se privilegiará un clima de libre 
expresión y las experiencias educativas serán iniciadas por el uso planeado, intencional y 
significativo de la pregunta cómo activadora de procesos integradores. Por otro lado, se 
aprovechará al máximo el trabajo grupal para la construcción y reconstrucción del 
conocimiento a través de la interacción con los otros, a su vez se trabajará por el desarrollo 
de capacidades cognoscitivas específicas como son la comprensión del lenguaje, el análisis 
y la síntesis.  
 El profesor planteará ejercicios y reactivos orientados a la solución de problemas, así 
como experiencias de enseñanza que propicien el pensamiento reflexivo y crítico. La 
evaluación inicial o diagnóstica que se haga del estudiante antes de iniciar el curso o la 
unidad, será un aspecto de importancia extrema para la planeación ulterior del programa.  
 Por tanto, la tarea educativa consistirá no en transmitir toda la vasta información 
disponible, sino en enseñar al estudiante estrategias que le permitan adquirirla e 
interpretarla por sí mismo, esto es, que le permitan "aprender a aprender".  
 La evaluación, como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje será 
utilizada como instrumento para identificar los logros alcanzados, los errores cometidos, 
los elementos que han favorecido o impedido el aprendizaje, para determinar los ajustes 
necesarios a la intervención pedagógica.  
  La evaluación por procesos permitirá una acción reguladora entre los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, de manera que no sólo el alumno deba adaptarse al sistema 
educativo, sino que el propio sistema se adecue a él.  
 El estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje, de su propia capacidad de 





ellos. la imaginación no tendrá límites y habrá que buscar la forma de comunicarla a los 
compañeros, discutirla, compartirla y disfrutarla. El alumno es más creativo y participativo 
y el objeto de conocimiento se construye activamente en la mente de los alumnos.  
 Su función es acompañar y facilitar el camino de aprendizaje del alumno. Un camino 
que deberá ser transitado al mismo tiempo que construido por cada individuo. La tarea del 
docente será estimular dicha construcción, y no esperar del otro lado del camino, o alzar en 
brazos al alumno y caminar por él.  
 Las afirmaciones anteriores nos conducen a considerar que la enseñanza aprendizaje 
es un proceso continuo de construcción a partir de la apropiación que profesores y 
estudiantes hacen en torno a su quehacer. Bajo la perspectiva del aprendizaje significativo 
la enseñanza se concibe como el proceso en el que se proporcionan al estudiante 
escenarios adecuados y útiles para el desarrollo de sus capacidades de construcción de 
significados a partir de las experiencias de aprendizajes.  
 Estas consideraciones están fundamentadas en las teorías del aprendizaje significativo. 
De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en forma 
sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante 
relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es 
necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando.  
  Ausubel, considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado 
como opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya que éste puede ser igual de 
eficaz, si se cumplen unas características. Así, el aprendizaje escolar puede darse por 
recepción o por descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr un 
aprendizaje significativo o memorístico y repetitivo.  
 De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en 





relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es 
necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando. 
2.2.1.2. Teorías de la enseñanza 
Uno de los autores más influyentes en este campo es Paul Ramsden, en su libro 
“Leaning to teach in higher education” nos ofrece tres teorías de la enseñanza que resumen 
las “listas” de concepciones sobre la enseñanza de otros autores.  
Teoría 1. Enseñanza entendida como transmisión o comunicación.  
Muchos docentes de universidad entienden la tarea de enseñar implícita o explícitamente 
como la transmisión de contenido o la demostración de procedimientos. El conocimiento 
auténtico del profesor debe ser inculcado a los estudiantes. La tradicional clase magistral 
es la representación suprema de la perspectiva docente del profesor como transmisor de 
información. Los estudiantes son recipientes pasivos de la sabiduría de un único 
comunicador. Es necesario y suficiente que sea un experto en la materia. El conocimiento 
que tiene y el conocimiento de las técnicas docentes se encuentran en compartimentos 
diferentes. La teoría muestra afinidades entre esta perspectiva y el aprendizaje 
memorístico. Se dará aprendizaje siempre que se muestre al estudiante el máximo de 
información posible.  
 Bajo esta teoría los docentes habitualmente atribuyen cualquier fracaso de aprendizaje 
a los estudiantes. Se conceptualiza como un modelo input-output; no se acaba de 
comprender muy bien porqué el estudiante no aprende después de haber sido expuesto a la 
enseñanza del profesor/a -probablemente porque no ha prestado suficiente atención en 
clase, por falta de voluntad, pereza al trabajar un tema, poca capacidad para absorber 
material nuevo, falta de preparación o formación previa. Se asocia la calidad del 
aprendizaje del estudiante con su capacidad y personalidad. Todos los problemas de 





exigencia en la entrada a la universidad parece ser un remedio al problema del aprendizaje 
insuficiente. 
 Esta teoría se sostiene debido a la creencia que los problemas fundamentales de la 
universidad provienen de la cantidad de información que debe ser transmitida, y de los 
numerosos grupos de estudiantes por asignatura. La única manera de resolver estos 
problemas es diseñar sesiones que ayuden a transmitir más información o más rápidamente 
(por ejemplo mediante vídeos, transparencias o programas informáticos).  
Teoría 2. Enseñanza como organización de la actividad del estudiante.  
En esta teoría, el centro de atención pasa del profesor al estudiante. La enseñanza es 
un proceso de supervisión que incluye la articulación de técnicas diseñadas a asegurar que 
el estudiante aprende. Su aprendizaje es visto como un problema complejo. Se procuran 
hacer muchas actividades porque se entiende que el aprendizaje se da por interacción. La 
metodología incluye la motivación de los estudiantes de manera que estén más 
predispuestos psicológicamente a aprender la asignatura. Se utilizan técnicas para 
promover la discusión, prácticas para relacionar el conocimiento teórico con su 
experiencia, como por ejemplo diferentes tipos de aprendizaje experiencial (Kolb, 1984).  
 La enseñanza, bajo este punto de vista, no es vista como la simple transmisión de 
información, sino como la manera de tratar a los estudiantes para que aprendan: utilizando 
metodologías variadas, realizando trabajos en grupo… Corresponde al estadio de 
desarrollo de la mayoría de académicos que creen que esta es la manera de innovar en la 
educación superior. La mejora de la docencia tiene relación con ampliar el repertorio de 
técnicas y estrategias del docente, más que cambiar sus concepciones de la docencia. 
Aprender técnicas docentes es, bajo esta teoría, una base suficiente para mejorar la 





reflexionar en aquello que hacemos y aplicar nuestro conocimiento a las nuevas 
situaciones ocurre de manera natural. 
 La visión del aprendizaje de los estudiantes correspondiente a esta teoría docente es 
que hay ciertas condiciones que garantizarán el aprendizaje. Si no se da aprendizaje, hay 
problemas con el entorno del estudiante y/o con él mismo. El aprendizaje del estudiante 
todavía es visto como un proceso aditivo, no como responsabilidad última del aprendiz. 
Esta teoría representa de muchas maneras el estadio transicional entre la teoría 1 y la teoría 
3.  
Teoría 3. Enseñanza entendida como hacer posible el aprendizaje.  
 “Las teorías 1 y 2 se centran en el docente y el estudiante respectivamente; la teoría 3 
entiende la enseñanza y el aprendizaje como dos caras de una moneda.” (Ramsden, 
1993:114). La enseñanza es vista como la ayuda a los estudiantes para cambiar su 
comprensión de la materia, como trabajar cooperativamente con ellos para guiarlos en el 
cambio de concepciones, significa hacer posible el aprendizaje. Enseñar implica conocer 
las dificultades e incomprensiones de los estudiantes, intervenir para cambiarlas, crear un 
entorno de aprendizaje que anime activamente a los estudiantes a implicarse en la materia. 
Tiene más relación con el contenido, el qué se ha de aprender que el cómo porque el 
contenido y los problemas de los estudiantes con el aprendizaje dirigen los métodos que 
emplea el profesor. 
 El conocimiento lo construye de manera dinámica el estudiante mismo, y lo hace a 
partir de la aplicación y modificación de sus propias ideas. La diferencia de las otras 
teorías es que el conocimiento lo transforma el estudiante, no se le da transformado. En la 
línea de Bruner (1972), el conocimiento es un proceso, no un producto: “Un currículum no 
sólo refleja la naturaleza del conocimiento mismo, sino también la naturaleza del 





 Esta teoría muestra el concepto de enseñanza como una actividad reflexiva que busca 
la mejora constante de la docencia a partir de dar respuesta a las necesidades de los 
estudiantes y escuchando también los otros docentes. La mejora continua consiste en 
construir y elaborar el conocimiento profesional y reconceptualizar los hechos (Schön, 
1992). Los docentes de esta perspectiva están interesados en aprender variedad de recursos 
sobre cómo mejorar su docencia.  
 Según Ramsden las tres teorías, que son constructos teóricos o modelos ideales, 
tienen una estructura jerárquica y progresiva: cada una no solo subsume a la anterior sino 
que implica un cambio de perspectiva esencial. Hay progresión lógica entre ellas. La 
tercera teoría presupone las anteriores y define el aprendizaje como el cambio conceptual 
producto no solo de la adquisición de conocimientos sino también de su transformación 
por parte del estudiante. Enseñar supone no solo presentar información, sino también 
despertar interés por el tema, crear conflictos cognitivos que se resuelvan en conceptos 
más maduros, diferenciados e interrelacionados con conceptos previos, transferibles a 
otros contextos. La buena enseñanza, según Ramsden, sencillamente proporciona 
oportunidades para que los estudiantes, los protagonistas en último término del 
aprendizaje, aprendan. 
 Las ideas de Ramsden (y otros investigadores en este campo) resultan sumamente 
esclarecedoras (o así me lo parece). Explican muchos “desencuentros” intelectuales. 
Explican los diferentes enfoques y escalas de valores que observamos en la práctica, la 
selección de estrategias didácticas, las prácticas y criterios de evaluación 
(proceso/producto, por ejemplo), y, a la postre, seguramente se basan en las epistemologías 
personales, esto es, la concepción que cada cual tiene sobre qué es el conocimiento. Y este 





conocimiento en nuestra concepción del aprendizaje y la enseñanza. Pero será tema para 
otra entrada. 
 ¿Por qué los docentes no nos entendemos unos a otros? ¿Por qué a veces no nos 
ponemos de acuerdo? ¿Por qué otorgamos tanta importancia a cosas distintas? Ramsden 
nos ofrece una explicación: cuando hablamos de enseñanza y aprendizaje es posible que 
nos estemos refiriendo a cosas diferentes. Mientras unos hablan de “impartir la materia” y 
“adquirir” conocimientos, entendidos como hechos factuales y procedimientos, otros 
hablan de cambios conceptuales. Mientras unos creen que enseñar es “mostrar”, otros 
creen, y actúan para, que enseñar signifique “hacer pensar”. Mientras unos comprueban el 
aprendizaje mediante su fidelidad a las fuentes autoritativas, el libro de texto y el profesor, 
otros creen que deben analizar los significados que los estudiantes han construido durante 
el proceso. Mientras algunos creen que la enseñanza y las emociones deben mantenerse 
alejadas una de otra, otros creen que las emociones son muy importantes porque 
intervienen en todo el proceso.  
 Pero, también se consideran otros enfoques o modelos de la enseñanza y se menciona 
lo siguiente: 
1. Enfoques tradicionales de la enseñanza  
Al revisar las teorías procedentes de las diversas escuelas psicológicas, nos encontramos 
con muchas diferencias entre ellas, para el enfoque técnico seguimos al neoconductismo de 
Tolman y Skinner, donde el alumno es activo en relación con los arreglos contingenciales 
del profesor–programador y la actividad está condicionada por las características 
prefijadas por el programa de estudios.  
 En el enfoque heurístico destacan Piaget, Bruner y Stenhouse, para quienes es 





propiciador de ambientes para la organización de esquemas y aprendizajes significativos y 
el alumno como activo procesador de información.  
 Mientras que en el enfoque sociocrítico son importantes los trabajos de Vigotsky, 
Luria, Leontiev, Galperin y Elkonin, quienes se plantean la problemática de los vínculos 
entre los procesos psicológicos y los socioculturales, en este enfoque el docente es un 
promotor de zonas de desarrollo próximo con dominio de la tarea, maneja mediadores y es 
sensible a los avances progresivos de los alumnos, quienes toman conciencia y ejecutan las 
tareas con un desarrollo integral.  
 En base a la utilización de algún modelo de enseñanza se logran algunas ventajas:  
 Ayudan a organizar y planear todos los elementos que intervienen en el acto 
educativo, a corto o a largo plazo.  
 Facilitan el logro de los objetivos: cognoscitivos, afectivos o psicomotores; generales, 
particulares o específicos.  
 Ayudan a evitar la improvisación y a reducir el fracaso escolar.  
 Facilitan la formación integral del alumno, al motivarlo, captar su atención y al 
mantener su interés en los diferentes momentos de la clase.  
 Facilitan la evaluación del alumno, del mismo proceso educativo y la autoevaluación.  
 Permiten identificar cuáles son los roles a desempeñar por docentes y alumnos.  
A. Enfoque técnico 
No todos los aprendizajes son automáticos en el sujeto, como prescribe el 
condicionamiento clásico. La mayor parte de las conductas no las provocan los estímulos 
externos sino la voluntad propia. Las acciones humanas dentro de un entorno determinado 






 Uno de los autores en seguir un tipo de conductismo diferente al de los behavioristas 
cuantitativos fue Skinner y de él y sus colaboradores recibe gran influencia el ámbito 
educativo, primero con los procesos de reforzamiento en las situaciones de enseñanza-
aprendizaje y luego con la aplicación de los principios del condicionamiento operante.  
 Para Skinner, el refuerzo es “todo aquello que incrementa la probabilidad de una 
reacción” y los operantes “son elementos conductuales o una serie de comportamientos 
semejantes que el organismo realiza en el momento presente o puede realizar”, así “el 
condicionamiento operante consiste en suscitar esas conductas por medio de manipulación 
de los estímulos, de modo que puedan ser producidas a discreción, con sólo exponer el 
organismo a los estímulos a los que está condicionado” (Good, 1983, 130).  
Según Gros (1997, 36): 
La idea básica de Skinner es doble; el material a enseñar debe subdividirse en 
fragmentos que permitan aportar con más frecuencia feedback y por tanto, reforzamiento a 
los estudiantes. En segundo lugar, mediante este procedimiento se da al alumno mayores 
oportunidades de responder con mayor frecuencia, de ser más activo.  
 También se hace hincapié en la práctica, pues durante ella las respuestas pueden ser 
modeladas por medio del reforzamiento (Rosenthal y Zimmerman, 1982). A partir de la 
respuesta del sujeto y del refuerzo que se le establezca, se debe analizar la probabilidad de 
ocurrencia de dicha respuesta para, así, controlar el comportamiento. 
 Para los psicólogos conductuales lo importante es saber disponer la situación de 
aprendizaje de manera que las respuestas dadas por el sujeto sean reforzadas para que 
aumente su probabilidad de ocurrencia. Para ello dispone el docente de dos tipos de 
programas: los de refuerzo continuo e intermitente. Una vez que una nueva conducta sea 






 Se debe evitar el aburrimiento y conducir al alumno siempre hacia adelante, como 
apuntan Araujo y Chadwick (1988), el currículo debe estar bien elaborado para guiar al 
sujeto para que no cometa errores. Para ello se necesita distribuir el material en pequeñas 
partes, una correcta secuencia, cada una apoyándose en la anterior, de tal manera que el 
alumno pueda seguir aprendiendo independientemente de toda la información precedente y 
con un mínimo de error, esto se logra siguiendo la metodología de la enseñanza 
programada (Vaquero, 1992).  
 Para Rozada (1997) el planteamiento técnico del currículo tiene dos puntos de vista: 
la materialización de propuestas didácticas concretas y lo relativo al contexto social, 
político e ideológico donde se desarrollan. El primero lo denomina enfoque técnico en un 
sentido restringido y el segundo enfoque técnico en un sentido amplio.  
 Este autor, entiende el enfoque técnico en un sentido restringido como el conjunto de 
propuestas “tendentes a racionalizar la actividad de enseñar planteándola como una 
cuestión tecnológica que debiera ser abordada a partir de los conocimientos aportados por 
la ciencia” y que por los 60´s se desarrollaron en los EEUU y por los 70´s en España 
(Rozada, 1997, 37).  
 Se pretende en esta concepción convertir a los profesores en buenos técnicos, eficaces 
en la consecución del aprendizaje, capaces de seguir los lineamientos de los expertos, 
desarrolladores de la planificación educativa y que inducen a los alumnos a seguir una 
actividad condicionada por las características prefijadas del programa de estudios. Se 
evidencia un esquema de entradas-procesos-salidas donde las entradas son sucesos 
modelados; los procesos son la atención, la retención, la reproducción motriz y la 
motivación y las salidas son los comportamientos de imitación o de repetición.  
 Esta forma concreta de asumir el currículo resulta inviable a la hora de llevar a cabo y 





académico y en el ámbito de la formación permanente en España, de donde hemos 
heredado las bases y fundamentos de nuestro actual Currículo Básico Nacional (CBN).  
 Rozada (1997, 38), entiende por perspectiva técnica en un sentido amplio “el tipo de 
ideología y de racionalidad dominantes en las denominadas sociedades del capitalismo 
avanzado”, producto de revoluciones industriales donde la burguesía toma el poder 
político e impone su ideología.  
 Esta tendencia se caracteriza por la reducción del racionalismo a su vertiente 
instrumental (los problemas se abordan desde el punto de vista de los medios y no de lo 
ético, moral y político); imperan los principios, valores y relaciones correspondientes a la 
sociedad de mercado; en la enseñanza es primordial lo relativo a inversiones y se deja de 
lado todo lo que tiene que ver con formación del profesorado, modernización de 
programas, organización escolar, etc.; las decisiones en cuanto a la gestión de los asuntos 
públicos se dejan en manos de los expertos; la metodología seguida es la enseñanza 
programada, donde el alumno sigue un programa de forma tal que al final del mismo ha 
aprendido lo que se pretendía, esto limita su creatividad, autonomía y la innovación, así 
como la toma de decisiones consciente; etc.  
 Estas son algunas críticas a este enfoque, otros autores también exponen críticas 
referidas al diseño de un currículo y son presentadas por Stenhouse (1991) junto con 
objeciones expuestas por Popham (1968, citado en Stenhouse, 1991), una de ellas 
menciona que los objetivos importantes de un currículo son los que se pueden definir en 
términos de conducta lo cual provoca la desaparición de otros que son importantes pero no 
son fácilmente detectados, a lo que este autor objeta que si los objetivos son explícitos, el 
docente puede ocuparse de los resultados educativos más importantes y evitar los objetivos 
insustanciales pero para Stenhouse (1991) muchas de esas metas importantes son limitadas 





 Otras críticas aducen el desaprovechamiento de imprevistos que ocurren en el aula, a 
lo cual Popham replica que los hechos fortuitos se consideran siempre que acarreen el 
logro de objetivos importantes.  
 Estos elementos conductuales son puestos en segundo plano por los teóricos 
cognoscitivos, quienes subrayan los aspectos conceptuales del aprendizaje; al igual que 
Skinner, conceden importancia a las capacidades del hombre, recalcan que el aprendizaje 
suele ser sistemático, activo y que no se reduce a simples asociaciones, que los criterios 
acerca del proceso ayudan al profesor a mejorar su enseñanza y que no puede haber 
desarrollo educativo sin el desarrollo del profesor a través de la crítica a su práctica y no 
clarificando los fines. 
B. Enfoque práctico 
 La reacción en contra del tecnicismo origina este planteamiento que se caracteriza por 
destacar el carácter variable, situacional e incierto de la enseñanza; gestiona una realidad 
compleja que exige la toma de decisiones prudentes y equilibradas; el docente ocupa un 
papel central tanto al investigar, planificar o innovar en la enseñanza; etc. (Rozada, 1997).  
 En este enfoque son importantes los trabajos de Piaget y Bruner, entre otros. El 
primero de ellos presenta una vasta obra donde enfatiza la formación de un hombre activo, 
crítico, reflexivo y creativo a través de instrumentos básicos del pensamiento (Serrano, 
1990).  
 Desde la concepción de Piaget para la enseñanza y el aprendizaje, debe considerarse 
que en las distintas etapas de desarrollo del niño, varían sus estrategias y operaciones 
cognoscitivas, razón por la cual, el docente debe estar alerta para hacerles las exigencias 
adecuadas, organizar situaciones de aprendizaje acordes a su desarrollo y así lograr su 





 Para Bruner (1974), una manera de enseñar que provoque transferencia en el niño 
cuando utiliza el material que ha aprendido, debe considerar seis factores:  
 La actitud del niño debe llevarlo a trascender los datos y usar la cabeza para resolver un 
problema.  
 Los materiales nuevos aprendidos deben ajustarse al marco de referencia de manera que 
se adueñe de ellos y use tal información de modo compatible con lo que ya sabe.  
 El niño activa su propia capacidad de resolver problemas.  
 El niño práctica las aptitudes relacionadas con el empleo de la información y la solución 
de problemas.  
 Los niños no consiguen explicar cómo hacen algunas cosas pero al volver sobre su 
propia conducta tienen la oportunidad de reflexionar sobre ello.  
 La capacidad de manipular la información, para emplearla en la solución de problemas.  
 El alumno selecciona, codifica, abstrae, interpreta, integra y recupera información 
para solucionar problemas y el docente debe propiciar situaciones de aprendizaje donde el 
niño participe, haga, piense y descubra (explore la situación); debe presentar la materia de 
modo agradable, interesante y comprensible al niño y, también, debe esperar a que los 
niños estén dispuestos a volver en sí mismos, antes de hacer las abstracciones para que las 
entiendan. La activación al momento de solucionar problemas recompensa a los niños 
intrínsecamente y la compatibilidad de la nueva información con la que el niño posee es 
análoga a los aprendizajes significativos (de los cuales hablaremos en la próxima sección).  
 Según Bruner, la enseñanza puede facilitar el proceso de descubrimiento de los niños 
por sí mismos, sin que ello signifique encontrar verdades totalmente nuevas. Y para ello la 
enseñanza debe propiciar un ambiente lleno de situaciones que el niño pueda abordar, que 





orden eficaz de los materiales y que el alumno aprenda a través de su actividad, que 
aprenda descubriendo y resolviendo problemas (Serrano, 1990).  
 Para ello, las estructuras como procedimiento, conceptos y criterios no pueden ser 
traducidas a niveles de realización de objetivos y si sobre ellas se construye el currículo se 
posibilita la traducción cortés del conocimiento de Bruner y se “permite un aprendizaje 
que desafía todas las capacidades y todos los intereses de un grupo variado” (Stenhouse, 
1991, 129).  
 Stenhouse captó, a juicio de Elliott (1994, 269), el significado pedagógico de la 
consideración de la educación como una forma de praxis, entendida como “la actualización 
de ciertas cualidades éticas en la forma que unas personas dirigen sus vidas en relación con 
las demás”, en vez de como un proceso técnico. Esto le permitió considerar el currículo 
como praxiología (estrategias hipotéticas para llevar las ideas a la práctica).  
 Para Stenhouse (1991), debe utilizarse un modelo de procesos, en lugar de uno de 
objetivos, para sacar ventaja de las estructuras de criterios y principios de procedimientos 
proporcionadas por las disciplinas del conocimiento. Así presenta su Humanities Currículo 
Project, donde se empeña en desarrollar una forma de enseñanza basada en la discusión, en 
la que los alumnos examinen críticamente los datos bajo la dirección del profesor (puede 
considerarse como experto o bien como un estudiante más), con la finalidad de desarrollar 
una comprensión de las situaciones sociales y las cuestiones controvertidas. 
 Cualquier modelo de proceso se basa en el juicio del profesor, más que en su 
dirección, es exigente y difícil de realizar en la práctica pero le ofrece perfeccionamiento 
profesional por ser un modelo esencialmente crítico, no evaluador (Stenhouse, 1991). Y en 
ello está de acuerdo Rozada (1997), para quien la enseñanza es una práctica del saber 
gestionar una realidad compleja, que si sólo se aplica a los problemas del aula o del centro 





amplio (neotecnicismo), sólo si la reflexión implicada en ello se lleva al campo ideológico 
y sociopolítico, provoca un enfrentamiento entre la perspectiva práctica y la técnica, cerca 
de los terrenos de la crítica (cuasicríticos). 
C. Enfoque socio crítico 
Las investigaciones relacionadas con el conductismo psicopedagógico han 
evolucionado en las últimas décadas, debido a que el condicionamiento operante ofrece 
una explicación limitada del aprendizaje. Se amplía la noción de aprendizaje hasta abarcar 
el estudio de los procesos cognitivos no observables de forma directa.  
 En esta línea, está la teoría del Aprendizaje Social de Bandura (1982) para quien las 
teorías tradicionales del aprendizaje, aunque correctas, son incompletas, porque ofrecen 
una explicación parcial del mismo y descuidan elementos importantes, en particular la 
influencia de la componente social. En sus estudios, el ambiente y los determinantes 
personales son sólo potencialidades, el primero opera al ser actualizado por una conducta 
apropiada y los segundos operan al ser activados, de allí que el funcionamiento psicológico 
se explica en términos de una continua interacción recíproca entre determinantes 
individuales y ambientales.  
 También, Román y Díez (1999) consideran que en la escuela son importantes el actor 
y el escenario del aprendizaje. Y desde esa perspectiva afirman que tanto los niños, 
jóvenes, adultos y las organizaciones aprenden, por lo tanto el aprendizaje es individual 
(actor) y social (escenario). Por ello Rozada (1997) opina que en el campo de la crítica 
teórica, se debe cultivar:  
 La reflexión como introspección: Referida al conocimiento de nuestro propio 
pensamiento y de los condicionamientos subjetivos contenidos en él. Se distinguen dos 
formas de autocrítica. La primera se dirige al conocimiento de nuestra personalidad 





comportamiento social se rige por construcciones ideológicas y el soporte de 
materialización de esa ideología lo constituyen los signos y sus significados, por lo tanto, 
“el análisis de los lenguajes y la reflexión sobre los significados que atribuimos a los 
signos, constituye el ejercicio básico para desarrollar niveles de autoconciencia que nos 
permitan controlar mecanismos inconscientes o implícitos, mediante los que actúa la 
ideología dominante” (Rozada, 1997, 47). En lo que respecta a la escuela, debe enfocarse 
nuestra reflexión hacia el núcleo de la ideología: el discurso liberal-burgués (avances de la 
escolarización de masas con el planteamiento de los problemas educativos y el Estado).  
 La ilustración mediante el recurso del conocimiento académico: Se refiere a los 
aportes de la filosofía, la ciencia y, en general, al conocimiento académico, que enriquece 
el pensamiento e impulsa la crítica de los propios esquemas mentales. Si bien es cierto que 
la aplicación de los conocimientos científicos han liquidado los planteamientos filosóficos, 
ponen de manifiesto las limitaciones de la enseñanza y lo inalcanzable de los objetivos 
educativos, igualmente hay que reconocer lo dificultoso del ejercicio de una crítica 
práctica dirigida a transformar la realidad, pues “la crítica a nuestro pensamiento debe ser 
causa y efecto de nuestro trabajo dirigido a la transformación de las bases materiales de 
existencia” (Rozada, 1997, 49).  
 Habermas, pensador contemporáneo, contribuye al conocimiento de los rasgos de 
esta ideología. Para él la racionalidad pudiera ser dialógica, “la razón podría ser el 
diálogo”, este planteamiento y la teoría crítica rompen con el modelo teórico-práctico de la 
relación sujeto-objeto que será sustituido por un modelo donde el conocimiento y la acción 
se conciben como relaciones entre sujetos (Ferreres, 1992, 15).  
 La teoría crítica de la enseñanza intenta reducir la distancia entre teoría y práctica 
mediante un proceso de investigación centrado en los problemas presentes en la propia 





 El planteamiento crítico de la enseñanza, según Rozada (1997), se centra en la 
naturaleza sociopolítica y no didáctica. En este sentido, la enseñanza es una reorganización 
del avance de las funciones psicológicas mediante la zona de desarrollo próximo, se crean 
sistemas de apoyo (andamiaje) para que el proceso de e-a vaya de la desregulación a la 
autorregulación. Este paradigma avanza en la noción de la conciencia de integración, lo 
que permite también dar un paso adelante en la noción de la educación integral. 
2. Otros modelos o enfoques para entender la enseñanza  
 Ya hemos visto los enfoques tradicionales para entender la enseñanza, la perspectiva 
asociacionista que no incorpora los eventos mentales en sus teorías, argumentando que por 
ser imposible observarlos y medirlos no puede estudiarlos objetivamente y frente a esta 
postura se abre camino, durante los años 50’s y 60’s, una concepción que considera al 
sujeto interactuando con su medio mediante procesos mentales cognitivos, es la postura 
cognitivista (ver Figura 2.1), que focaliza su atención en la mente, en cómo el individuo 
recibe la información, la asimila, almacena y la recuerda. Basándose en ella, algunos 
investigadores (Piaget, Vygotsky) extrapolan sus hallazgos para incluir las influencias de 
los entornos de aprendizaje, en cuanto a lo social, cultural e histórico. Surge la perspectiva 
constructivista.  
 Hemos brevemente expuesto dos enfoques: el behaviorista y el cognitivista, que se 
diferencian en que este último da más énfasis a factores dentro de la mente del aprendiz y 
menos a los factores del entorno. Las teorías del aprendizaje cognitivo no ofrecen una guía 
de cómo enseñar, pero identifican métodos útiles para situaciones particulares. 
 En la actualidad, la introducción de las nuevas tecnologías al mundo educativo 
propicia la aparición de nuevos modos de entender estas perspectivas, de tal manera que su 





En este apartado expondremos algunos de estos modelos, sin pretender con ello reducir el 
campo de estudio respecto a este tema.  
 Pues bien, los modelos pueden ser representaciones visuales de los procesos de 
enseñanza, tema que nos ocupa, o descripciones textuales que muestran sus elementos y 
las relaciones entre ellos. Uno de tales modelos es el modelo pedagógico de resolución de 
problemas, que, básicamente, pretende superar los obstáculos que impiden que el 
individuo (o sistema) alcance una meta.  
 Los problemas pueden resolverse por ensayo y error (enfoque asociacionista), por 
comprensión súbita (insight, de la escuela de la Gestalt) o por la aplicación de estrategias 
previamente aprendidas que dan lugar a nuevas estrategias para enfrentar situaciones 
posteriores.  
 En este último caso, se siguen normalmente cuatro pasos: definir el problema (tener 
claros los puntos de partida y de llegada), determinar una estrategia de solución (podemos 
distinguir dos tipos de estrategias: las algorítmicas que contienen un conjunto de reglas a 
seguir para resolver el problema y las heurísticas que parten de conjeturas que se aplican 
cuando se desconoce la manera exacta de resolver el problema), ejecutar la estrategia 
(tomar en cuenta la valoración de las alternativas, secuencia de actuación, tiempo en cada 
fase y asignación de tareas y responsabilidades) y evaluar su eficacia (constatar si el 
problema ha sido resuelto); los cuales hemos apreciado gráficamente en la Figura 2.2.. En 
este modelo, hay una vuelta a las fases anteriores, en caso que el problema no se haya 
resuelto, y esto involucra un feedback (Sarramona, 2000).  
 Pero desde la aldea global nos preguntamos cuáles modelos seguir para utilizar las 
nuevas tecnologías. Bartolomé (1995b) nos propone tres modelos en atención a cuatro 
aspectos: el aprendizaje en grupo con el profesor (viejas clases magistrales a muchos 





(el flujo de información hacia el sujeto es ancho mientras que él envía decisiones sobre su 
búsqueda), tutoría (en tiempo real o diferida) y el trabajo en pequeño grupo (también en 
tiempo real o diferido). En el Cuadro 2.4, presentamos los modelos en atención a estos 
aspectos.  
 El primero de estos modelos es el modelo magistral y se refiere a la difusión de 
información sobre materiales multimedia sin actividades de aprendizaje. El segundo es el 
modelo participativo, donde lo primordial es la comunicación, presenta tres variantes: 
sistemas basados en la creación de espacios virtuales, sistemas participativos basados en la 
integración de los medios y sistemas integrados gestionados por ordenador. En el tercer 
modelo, investigador, se refiere a los espacios virtuales donde docentes y alumnos tratan 
de poner en práctica los conocimientos, las estrategias y los recursos que tienen a su 
disposición, la comunicación es bidireccional y la participación es alta. 
 En esta línea, Fernández (1998) expone una propuesta didáctica que denomina 
Modelos de Enseñanza Inteligentes, la cual se refiere a la integración de las nuevas 
tecnologías en ambientes convencionales de enseñanza-aprendizaje, para ello se preocupa 
del apoyo tecnológico para soportar procesos sofisticados de enseñanza, crear conciencia 
crítica que permita utilizar los recursos tecnológicos como herramientas de alto poder en la 
enseñanza y el aprendizaje y que el educador no se convierta en un simple técnico.  
 Este modelo pretende integrar los aportes de las teorías cognitivas y constructivistas 
para el aprendizaje (que ya estudiamos); los aportes de las teorías de la creatividad de 
inteligencias de Gardner (1996) y Lazear (1991), que ofrecen actualmente algunos 
elementos que permiten calificar las intervenciones educativas para hacer que las mismas 
atiendan a las diferencias individuales de los estudiantes en la tecnología instruccional, y la 
intervención de las nuevas tecnologías (NTIC), entendiendo que los altos niveles de 





de propuestas conceptualmente pedagógicas que demuestren el mejor uso de las 
tecnologías disponibles.  
 Actualmente muchas personas están fuera de las instituciones educativas de enseñanza 
presencial debido a diversas cuestiones que no enumeraremos aquí, pero que al estar 
interesadas en alguna forma de instrucción han recurrido a los Sistemas de enseñanza no 
presencial (antes llamados enseñanza a distancia). 
 En sus comienzos, la enseñanza no presencial sólo atendía aspectos de limitación 
geográfica, luego se realizan experiencias donde se introducen productos audiovisuales 
pero sin un tratamiento complejo en relación con los modelos psicopedagógicos de 
enseñanza y aprendizaje. Luego se pone en marcha la llamada universidad abierta que 
marcará un punto de inflexión en las modalidades para el diseño de materiales y para la 
tutoría y gestión de la enseñanza a distancia, según Santángelo (2000). Entre ellas tenemos 
en América latina, por ejemplo, la Universidad Abierta en Venezuela (UNA) y la 
Universidad Virtual en México y en España la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED).  
 En la actualidad se han agregado formatos digitales, a veces de la red Internet o con 
soporte CD-ROM, pero en estas experiencias se caracteriza poco la situación de 
aprendizaje, el modelo educativo de referencia y el diseño de estrategias para ese entorno. 
En virtud de ello, han surgido algunas propuestas de modalidad no presencial, una de ellas 
la presenta Santángelo (2000), que ofrece alternativas de funcionamiento síncronas y 
asíncronas, basado en el uso integrado y superpuesto de dos plataformas tecnológicas: 
Videoconferencias (VC) multipunto por Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) y 
campus virtual (CV) sobre un software de producción, distribución y administración de 






 Un ejemplo de este modelo es el propuesto para el diseño del sistema de enseñanza no 
presencial de la Universidad Tecnológica Nacional en Argentina, el cual está formado por 
dos tramos diferentes: Un tramo sincrónico de actividad presencial en grupos, en las 
distintas sedes, combinando VC por RDSI y un CV sobre Internet. Este tramo sincrónico 
atraviesa diferentes momentos (M1 a M5) y cuenta con el apoyo de un tutor. El otro es el 
tramo asincrónico, con actividades que se realizan en el CV sobre Internet, y una Webtools 
como interfaz de usuario, con el soporte de diversos tipos de materiales (escrito, 
multimedia, videos) y con el apoyo de tutorías. 
 Hemos, a grandes rasgos y sin pretensión alguna de ser exhaustivos en ello, esbozado 
un panorama descriptivo de algunos modelos de enseñanza y para ello hemos recorrido el 
camino que va desde los proyectos tradicionales, con sus ventajas e inconvenientes, hasta 
los desarrollos actuales usando nuevas tecnologías, algunos de ellos aún están presentes en 
nuestros centros de enseñanza formal y no formal y otros ni siquiera estamos cerca de 
poder implementar debido a múltiples factores en los que, por supuesto, no falta el referido 
a políticas educativas erradas o tomadas de otros contextos y el económico. 
2.2.1.3. El papel del maestro en la enseñanza 
 En AI abordar el tema del aprendizaje escolar, buscamos de dar una respuesta al 
¿Cómo aprenden los alumnos? Desde el punto de vista de la enseñanza, la pregunta es 
¿Cuál es el papel del profesor en este proceso de aprendizaje?   
 Desde la perspectiva constructivista de la enseñanza, la intervención del profesor es 
una ayuda insustituible en el proceso de construcción de conocimientos por parte del 
alumno, es decir, sin la ayuda del maestro es muy probable que los alumnos no alcancen 
determinados objetivos educativos. Esta manera de concebir el papel del maestro, tiene 
coma base la teoría de L. S. Vygotsky, según la cual, el papel del maestro se describe 





actividad constructiva del alumno. La influencia educativa eficaz consiste en un ajuste 
constante y sostenido de "ayudas", por parte del maestro, a lo largo del proceso de 
construcción de aprendizajes de los alumnos (CoIl, 1990; Solé, 1990; CoIl y Solé, 1990). 
AI concebir la aportación o intervención del maestro como una ayuda, se está 
reconociendo que el verdadero constructor del conocimiento es el alumno, pero que sin la 
ayuda del maestro, el alumno no alcanzaría las aproximaciones deseadas sobre los 
objetivos y contenidos de aprendizaje (CoIl, 1990).  
 En este sentido, la intervención del maestro no puede ser pensada en función de un 
método específico, único y aplicable a cualquier situación de enseñanza (aprendizaje por 
descubrimiento, enseñanza par medio de la exposición, el trabajo en grupos pequeños, la 
enseñanza por repetición, etc.). Antes bien, las intervenciones del maestro tienen que ser 
de diversos tipos, ajustadas a las características y necesidades de los alumnos, a fin de 
brindar la ayuda pedagógica que requieren para construir aprendizajes significativos. Tal y 
coma la ha concebido Bruner, los mejores apoyos pedagógicos son aquellos que se ajustan 
al tipo y grado de deficiencias y progresos de los niños en la realización de las tareas 
(Bruner, 1990; CoIl, Colomina, Onarrubia y Rochera, 1995). Si el maestro sabe que su 
alumnado es heterogéneo, con intereses, niveles de competencia, actitudes, habilidades, 
diversos, tiene que pensar en un tipo de enseñanza también diversa, que se ajuste al 
progreso y a las deficiencias de los estudiantes.  
 El maestro podrá favorecer el desarrollo de aprendizajes significativos en sus alumnos 
en la medida en que promueva la actividad constructiva del alumno y le proporcione 
herramientas para desarrollar su autonomía en el aprendizaje (aprender a aprender). Para 
ello debe conocer las características de sus alumnos y sus procesos de construcción de 





necesidades de los alumnos, diversa, individualizada y contingente (Solé, 1990; Brennan, 
1989).  
 De manera más específica, Coll (1990), Solé (1990), Edwards y Mercer (1988), 
sugieren algunos puntos para promover aprendizajes significativos, relacionadas de 
manera muy estrecha con las condiciones para promover los aprendizajes significativos: la 
motivación para aprender, considerar los conocimientos previos del alumnado y la 
presentación de los nuevos conocimientos. 
2.2.2. Interdisciplinariedad 
 Dentro Desde la antigüedad el hombre se preocupó por el conocimiento y su carácter 
interdisciplinario, prueba de ello lo planteo Platón (c. 428, 347, a.C.) quien reconoció la 
necesidad de una ciencia unívoca, el llamado "trivium", (gramática, retórica, música). Otro 
intento desde la práctica educativa bajo la reconceptualización de las ideas de Platón lo fue 
la Escuela de Alejandría, que asume un compromiso con la integración del conocimiento 
(aritmética, gramática, matemática, medicina, música). Comenio, (1592-1670), en su obra 
"Didáctica Magna", criticaba como algo negativo la fragmentación del conocimiento en 
disciplinas separadas e inconexas en los planes de estudio utilizados y aconsejaba el 
desarrollo de una enseñanza basada en la unidad, &uml; enseña todo a todos ¨ tal como se 
presenta la naturaleza. 
 El término «interdisciplinariedad» en el ámbito educativo no es de reciente 
adquisición. Junto a otra terminología como enseñanza globalizada, participación, trabajo 
en  equipo, comprensividad, autonomía, transversalidad..., plasma una concepción 
concreta de la enseñanza sustentada en la integración de saberes. El actual desarrollo 
científico, tecnológico, cultural, etc. hace necesaria esta integración de saberes para poder 
abordar cualquier situación o problema que se nos presente en la vida. La 





a una enseñanza atomizada en asignaturas o áreas aisladas o inconexas. Representa un 
enfoque unitario de la enseñanza y permite abordar cualquier tipo de conocimiento. Es 
también un principio didáctico que debe tenerse en cuenta en la construcción y desarrollo 
del currículo de cualquier área mediante las convergencias interdisciplinarias posibles. La 
interdisciplinariedad no es un fin en sí mismo y no debe responder exclusivamente a 
criterios de satisfacción del profesorado, a modas temporales, al desarrollo de 
innovaciones, a exigencias de la administración…, sino mantener como objetivo prioritario 
la atención a todo el alumnado, a la mejora de su aprendizaje y a ayudar a todos a 
progresar. La interdisciplinariedad permite abordar el objeto de estudio de forma integral a 
la vez que estimula la elaboración de nuevos enfoques metodológicos para abordar 
cualquier situación de enseñanza. El enfoque interdisciplinar promueve la integración de 
los múltiples campos del saber humano; por tanto, supone la existencia de un conjunto de 
disciplinas conexas entre sí y con relaciones definidas. Ahora bien, el concepto 
interdisciplinariedad tiene una serie de acepciones y aplicaciones que confieren cierta 
dificultad a su determinación, ya que no sólo es utilizado en el mundo educativo, sino que 
también está presente en el ámbito científico, tecnológico, social, etc. Asimismo, al tratarse 
de un concepto de reciente implantación en el ámbito escolar, los docentes se han formado 
al respecto ideas particulares, si bien todas ellas presentan algunos elementos en común.  
 Otra cuestión que conlleva un alto grado de dificultad es su aplicación práctica, la 
cotidianidad en las aulas de los centros escolares. Aun teniendo claro el concepto, el 
esfuerzo que se hace para su concreción, en ocasiones, nos hace perder de vista la finalidad 
última que se persigue con la interdisciplinariedad; es decir, procurar un proceso de 
enseñanza y aprendizaje que favorezca el aprendizaje significativo mediante la creación de 
estructuras globalizadoras en los alumnos. De esta manera, los esfuerzos se centran en el 





trabajo interdisciplinar, pero en ocasiones se pierde de vista la finalidad última antes 
descrita. La disponibilidad de todo el profesorado para llevar a cabo un trabajo en equipo 
es otro de los elementos que condicionan la interdisciplinariedad. En ocasiones, cualquier 
rotura u obertura de las disciplinas escolares deja en una situación incómoda a algunos 
docentes. Este trabajo en equipo no debe limitarse simplemente a realizar diferentes 
reuniones de coordinación, sino que ha de implicar el desarrollo del currículo (es decir, la 
programación en equipo), buscando los ejes, los nexos, las relaciones entre los contenidos 
de las diferentes áreas para establecer esa interdisciplinariedad. Asimismo, la unificación 
de la metodología, de los criterios de evaluación, etc. son elementos que deben decidirse 
en equipo y posteriormente ser ejecutados por parte de todo el equipo de docentes. 
 Otras de las problemáticas o dificultades que entraña un trabajo interdisciplinar en los 
centros escolares son la estructura y la organización escolar. Las administraciones 
educativas promueven el trabajo interdisciplinar pero continúan dotando a los centros 
educativos de una arquitectura y estructura casi invariable en el tiempo y que no facilita las 
metodologías propias de la interdisciplinariedad. En algunos casos, la organización 
escolar, tanto de los espacios como del tiempo, tampoco facilita el trabajo interdisciplinar. 
En ocasiones, se habla más de interdisciplinariedad de lo que realmente se hace. En 
definitiva, nos encontramos con una situación inicial en donde a partir de diferentes 
acepciones del concepto interdisciplinariedad se bus-can mecanismos para poder ponerla 
en práctica. No obstante, este proceso representa aún una práctica compleja en el conjunto 
de las áreas. 
 La interdisciplinariedad  en educación hace referencia a la organización y 
presentación de los contenidos curriculares en colaboración con las áreas que lo forman. 
Así, la interdisciplinariedad es un conjunto de disciplinas o áreas conexas entre sí y con 





produzca de forma aislada, dispersa y fraccionada. Por tanto, la interdisciplinariedad es un 
marco metodológico que persigue la integración de las diferentes áreas escolares a partir 
de la búsqueda sistemática de nexos o puntos de conexión entre ellas. 
 La interdisciplinariedad implica puntos de contacto entre las disciplinas en la que cada 
una aporta sus problemas, conceptos y métodos de investigación.  
 La llegada de las especializaciones tuvo su origen en la dualidad sujeto-objeto, 
materializadas bajo el concepto de disciplina en Francia a finales del siglo XIX. Sin 
embargo, la raíz disciplina surgió con la aparición de las universidades en el siglo XII. 
Aun cuando la interdisciplinaridad constituyó una manifestación en avance durante el siglo 
XX, los orígenes del concepto obligan a recorrer un largo camino histórico que podría 
dividirse en tres momentos importantes. El primero marcaría su surgimiento y se inicia con 
el pensamiento occidental, desde los clásicos de la antigua Grecia hasta los pensadores 
contemporáneos. En esta etapa, en el año 1637, la obra de Descartes, El discurso del 
método, con la res cogitans, cosa que piensa y la res extensa, cosa medible, describe el 
primer planteamiento de la división sujeto y objeto, el elemento que origina la variedad de 
las disciplinas y que puede tomarse como punto de partida. El segundo momento podría 
ubicarse desde la primera guerra mundial hasta los años 30 con esfuerzos aislados sin 
connotación en el mundo académico; el tercero, desde finales de la segunda guerra 
mundial hasta el presente. 
 La interdisciplinariedad no es otra cosa que la reafirmación y constante 
epistemológica de la reagrupación de los saberes. En la ciencia moderna, la preocupación 
de sus principales exponentes —Galileo, Descartes, Bacon— por la sociedad científica 
interdisciplinaria fue invariable. La diferencia radica sólo en que añadieron a esta 
agrupación interdisciplinar la necesidad de una comunicación entre las disciplinas, 





de estas ideas: Gottfried Wilhelm von Leibnitz y Jean Amos Komenski (Comenio). Este 
último propuso la pansophia, como pedagogía de la unidad, capaz de eliminar la 
fragmentación del saber de las disciplinas. 
 En el siglo XVIII se desarrolló en Francia el enciplopedismo. Lejos de hallar puntos 
de contacto intentaron reducir el conocimiento en espacios pequeños. La idea 
enciclopedista agrupaba el conocimiento en un único lugar para rememorar su pasado: el 
enkuklios paideia de los griegos y el orbis doctrinae de los romanos. La filosofía se 
colocaba en un punto elevado. Con grandes esfuerzos, sus iniciadores se prepararon en la 
elaboración de una enciclopedia que recogiera el saber de la humanidad de aquel entonces, 
con el objetivo primordial de divulgarlo. 
 Durante el siglo XIX, el trabajo científico adquirió cierto esplendor. Los 
acontecimientos sociales y los saberes precedentes hicieron que las especializaciones 
llegaran a su máximo grado y surgieran los super-especialistas, que sabían sobre un campo 
muy pequeño como exponente del "yo sólo sé que no sé nada". Lejos estuvo lo 
interdisciplinario, marcado por las corrientes filosóficas del momento: el positivismo y el 
cientificismo. Gusdorf (1983) lo describe como la época más pobre del avance 
interdisciplinar: "el siglo XIX parece caracterizado por un retroceso de la esperanza 
interdisciplinaria; la conciencia científica parece vencida y como abrumada por la masa 
creciente de sus conquistas, la acumulación cuantitativa de las informaciones parece exigir 
el precio de un desmantelamiento de la inteligencia". 
 El siglo XX alcanzó renovaciones en el campo de las ciencias y esto lleva a plantearse 
nuevas expectativas, sobre todo en el marco de las ciencias sociales. Varios 
acontecimientos históricos propiciaron la necesidad de integrar las ciencias en pos de 
soluciones históricas concretas. La complejidad del momento entre las dos guerras 





descomposición de problemas en subproblemas unidisciplinarios donde se agregaban 
subsoluciones a la solución integral. El surgimiento del enfoque sistémico llevó a que los 
estudios multidisciplinarios no suplieran todas las expectativas, y esto, a su vez, condujo a 
la aparición de las investigaciones interdisciplinarias que entendían los problemas en su 
totalidad pero visto desde diferentes disciplinas.  
 Después de la segunda guerra mundial, en el tercer período de evolución de la 
interdisciplina, los propios problemas mundiales obligaron a su desarrollo. Se inició 
entonces en el mundo la cooperación en las áreas económicas, políticas-científicas y 
culturales. La aparición de la UNESCO como organización para la cooperación 
internacional impulsó al desarrollo interdisciplinario. A finales de los años 1960, esta 
organización promovió el trabajo desde perspectivas interdisciplinarias en aras de 
solucionar los problemas fundamentales del momento y fue cuando se publicaron una serie 
de textos "clásicos" que explicaban esta forma de investigación, entre ellos: Tendencias de 
investigación en las ciencias sociales y humanas, de Jean Piaget, Mackenzie WHM y 
Lazarsfeld PF; Corrientes de investigación en ciencias sociales, 1977, e 
Interdisciplinariedad y ciencias humanas, 1982, de un grupo de autores como Georges 
Gusdorf, Satanislav Nicolaevitch Smirnov, Leo Apostel, Jean Marie Benoist, Edgar Morin, 
Máximo Piatelli-Palmarini, Daya Krishna, entre otros. Además, a la UNESCO y al Centre 
International de Recherches et Etudes Transdisciplinaires, de Francia, se le debe 
igualmente todo un movimiento internacional a favor de las investigaciones 
transdisciplinarias. 
2.2.2.1. Acercamiento conceptual 
 Al nacer, Aunque desde mediados de siglo se venía manifestando la necesidad de 
lograr la interdisciplinariedad, es a partir de los años 60 en que se comenzó a manifestar 





 El prefijo INTER entre las diversas connotaciones que se le atribuye está la de darle el 
significado de cambio y reciprocidad. Al de DISCIPLINA, el de conocimiento, de 
enseñanza, instrucción, método, ciencia, etc. Luego la interdisciplinariedad 
etimológicamente pudiera ser comprendida como un acto de cambio, de reciprocidad entre 
las disciplinas o las ciencias, o si se quiere entre las áreas de conocimiento objeto de las 
disciplinas. 
 No obstante, la interdisciplinariedad, es más que un intercambio entre los contenidos 
de las disciplinas y se torna un término complejo en la cabeza de muchas personas, 
comprometedora y utópica para muchos y desafiante para muchos y desafiante e 
instigadora para algunos. Sin embargo, lo cierto es que se ha convertido en una necesidad 
social en nuestro contexto histórico concreto, para enfrentar los retos de la globalización 
que inexorablemente también se está dando en las ciencias. 
 La constante penetración, influencias recíprocas y entrecruzamientos en las disciplinas 
científicas, es uno de los hechos más destacables en la etapa actual del desarrollo de las 
Ciencias. 
 Morín (1990) plantea que se está produciendo una “…barbarie al interior de la 
ciencia” y que esta barbarie, “es el pensamiento disciplinar, la compartimentación en 
disciplinas”, que los dominios disciplinarios quebrados por el pensamiento disgregador, es 
uno de los principales aspectos del pensamiento simplificador. Esta multiciplicidad de 
especializaciones ha llevado a que muchos científicos solo tengan “una visión de los 
problemas de sus respectivas disciplinas, que han sido arbitrariamente recortados en el 
tejido complejo de los fenómenos. Esos científicos manifiestan pobreza para comprender 






 El trabajo interdisciplinar es una postura que conlleva al desafío de superar las 
visiones fragmentadas y a asumir una posición más radical con el objetivo de erradicar las 
fronteras entre las disciplinas, el trabajo interdisciplinar lleva implícito romper las barreras 
entre la teoría y la práctica.  
 El trabajo interdisciplinar es una disposición y una motivación a enfrentar los desafíos 
que se realizan a partir de lo cotidiano, a través de pequeños pasos.  
 La interdisciplinariedad esencialmente, consiste en un trabajo común teniendo 
presente la interacción de las disciplinas científicas, de sus conceptos directrices, de su 
metodología, de sus procedimientos, de sus datos y de la organización de la enseñanza. 
 Una actitud interdisciplinar, evitaría todo peligro de reconocer los límites de su saber 
de determinada disciplina, para acoger las contribuciones de las otras disciplinas, toda 
ciencia seria complemento de otra y una disociación o separación entre las ciencias seria 
sustituida por una convergencia para lograr objetivos mutuos. Entre los estudiosos del 
tema que consideran que la interdisciplinariedad existe y que es posible realizarla, se 
encuentra la destacada investigadora brasileña Arantes (1979), plantea “La 
interdisciplinariedad, es una relación de reciprocidad, de mutualidad, que presupone una 
actitud diferente a ser asumida frente al problema del conocimiento, o sea es una situación 
de una concepción fragmentaria por una unitaria del ser humano. Donde la importancia 
metodológica es indiscutible, por eso es necesario no hacer de ella un fin, pues la 
interdisciplinariedad no se enseña ni se aprende, apenas se vive, se ejerce, por eso exige 
una nueva pedagogía, una nueva comunicación”. De igual manera tenemos a Rivorola 
(2003) plantea que el concepto de interdisciplinariedad merece ser analizado ya que se le 
pueden asignar diferente sentidos. Uno es la idea de las relaciones en las ciencias, que es el 
más evidente y no se pone en discusión; otro es la aplicación de conocimientos de una 





mismo es también la articulación inter ciencias, en la que no se sintetizan sus 
conocimientos entre ellas, sino que se hace uso del conocimiento en razón de otro. 
Ninguno constituye la interdisciplina. Es la elaboración de un saber hacer que se origina 
bajo la existencia previa de disciplinas, que reconoce sus objetos, sus métodos, sus teorías, 
sus diferencias. En relación a esta conceptualización, en la actualidad, es necesario 
considerar que la mayoría de las disciplinas comparten fronteras, que los límites de los 
campos del conocimiento parecen no tener superaciones exactas, ni taxotivos, ni construir 
en capsulamientos absolutas. Es más, hay objetos compartidos por diferentes ciencias, un 
buen ejemplo de ello es el lenguaje, haciéndose muy difícil establecer los límites de los 
campos científicos, más bien pareciera configurar estructuras complejos. Esto implica la 
abolición de algunas de ellas ni su articulación. La interdisciplinariedad se puede 
entenderse como la fundación de un objeto que retoma orgánicamente los de las disciplinas 
particulares. Otra modalidad es la aplicación tecnológica para la resolución de problemas 
empíricos. Desde esta forma se inició la fonoaudiología construyéndose luego como una 
disciplina. 
 También, hay otros estudiosos sobre la interdisciplinariedad que consideran como:  
 Smirnov (1983), sostiene cierta razón de unidad, de relaciones y de acciones 
recíprocas, de interpretaciones entre diversas ramas del saber llamadas disciplinas 
científicas.  
 Nicolescu (1998), manifiesta la transferencia de métodos de una disciplina a otra. 
 Taborda (2005), el análisis "desde distintas miradas científicas, a problemas o 
conjuntos de problemas, cuya complejidad es tal, que con el aporte (o la disponibilidad) 
de cada una de las disciplinas a la interdisciplinariedad, ayudaría a desentrañar las 






 Sobre el término interdisciplinariedad se pueden realizar dos análisis. El primero, a 
partir del empleo de la raíz disciplinar con una variedad de prefijos como multi, poli, inter, 
trans, y más recientemente meta, entre otras elecciones. La segunda opción es la que viene 
acompañada de un adjetivo, e intenta resaltar cierto aspecto como la interdisciplinariedad 
lineal, temática, metodológica, teórica, compuesta, jerárquica, complementaria, etcétera.  
 Entonces, se puede decir que la interdisciplinariedad como lo manifiesta Fiallo 
(2001), es un proceso y filosofía de trabajo, es una forma de pensar y de proceder para 
conocer la complejidad de la realidad objetiva y resolver cualquiera de los complejos 
problemas que esta plantea. 
2.2.2.2. Fundamentos de la interdisciplinariedad 
 Los La interdisciplinariedad constituye uno de los aspectos esenciales en el desarrollo 
científico actual. No se concibe la explicación de los problemas sociales desde una 
concepción científica sin la interacción de las disciplinas afines. Ahora bien, la forma en 
que la interdisciplinariedad se manifiesta es diversa; en ocasiones, los contactos son 
sencillos y de apoyo metodológico o conceptual, pero en otras, conduce a la aparición de 
disciplinas nuevas.  
 Son pocos los estudios filosóficos de la ciencia que tratan esta temática; sin embargo, 
el análisis hecho por Smirnov sobre los fundamentos ontológicos y epistemológicos de la 
interdisciplinariedad constituye una aproximación filosófica al fenómeno. Las valoraciones 
de Smirnov, realizadas a finales de los años 70 y principios de los 80, mencionan entre los 
aspectos más relevantes de los fundamentos ontológicos de la interdisciplinariedad: la 
integración creciente de la vida social, la socialización de la naturaleza y la 
internacionalización de la vida social. El primero se refiere a la mezcla cada vez más 
significativa de procesos técnicos, de producción, políticos y sociales. El segundo a la 





tal punto de avanzar de la "ciencia de la naturaleza" a la "ciencia de las formas sociales de 
existencia de la naturaleza"; y paralelamente, de la "ciencias del hombre" a las "ciencias de 
la naturaleza humana y social". El tercer elemento se refiere a la necesidad objetiva de 
orden internacional. Lo que antes eran proyectos nacionales, se convierten ahora en 
proyectos internacionales y la "internacionalización" de la vida social responde al 
desarrollo de la humanidad y al propio avance científico-técnico. Si estos tres fenómenos 
son propios del desarrollo interdisciplinar y su surgimiento, en esta nueva etapa, en el siglo 
XXI, aparecen nuevos elementos que forman parte del fundamento ontológico actual. 
 Está claro que los fundamentos ontológicos de la interdisciplinaridad se centran en los 
objetivos centrales de las propias ciencias. Ella existe y se desarrolla a partir de estos 
elementos. Si desde la aparición de las disciplinas, el sentido más general de diferenciación 
de los campos del saber fueron las humanidades y las ciencias naturales, la aparición de las 
ciencias sociales y en especial, a finales del siglo XIX de la sociología, con toda su historia 
desde los planteamientos al respecto de Marx, Scheler y Mannheim en sus investigaciones 
sobre el conocimiento en general y más adelante los de Merton y Max Weber, generaron 
una nueva forma de interpretación de la realidad. Esto obliga a sumarle a los tres 
planteamientos anteriores descritos por Smirnov, los cambios paradigmáticos de las 
ciencias sociales que actúan sobre toda la estructura de la ciencia como un único saber y 
que surgen a partir de las nuevas tendencias históricas de un siglo entrante.  
 La formación de las ciencias sociales transformó el tratamiento disciplinario de forma 
general. Una periodización de su devenir histórico puede plantearse de la siguiente forma: 
etapa de formación, entre la primera mitad del siglo XIX y 1945; etapa de expansión y 
consolidación, desde la segunda posguerra hasta 1960; etapa de giro constructivista y 
precrisis, entre 1960 y 1970; etapa de crisis, entre 1970 y 1990; etapa de reconstrucción 





delimitación de los objetos de estudios de sus disciplinas y por sus posicionamientos 
epistemológicos.  
 El surgimiento de las ciencias sociales se fundamenta por el auge del capitalismo 
europeo y la emergencia de los procesos económicos, políticos y sociales y sus 
contradicciones internas. La exigencia de estudiar lo social científicamente surge de la 
necesidad de estudiar la sociedad como un todo cuyo funcionamiento y desarrollo se 
encuentra regido por leyes que le son propias y que pueden observarse por el hombre. En 
el trabajo titulado Complejidad y pensamiento social, la doctora Espina rememora las 
anotaciones de Saint Simon cuando dice que la ley del progreso social es a las ciencias 
sociales lo que la ley de gravedad a las naturales (Prieto 2003). 
 Los fundamentos epistemológicos de la interdisciplinaridad se colocan en la unidad de 
todo el conocimiento científico. Smirnov reconoce la unidad epistemológica del campo de 
estudio de las disciplinas, basado fundamentalmente en la abstracción de los campos de 
estudios, lo que obliga reforzar la interdisciplinaridad. Menciona, además, la 
independencia relativa del método en la estructura epistemológica de las disciplinas, 
debido fundamentalmente a la identidad de cada campo disciplinario, y esto facilita que los 
métodos de una disciplina puedan aplicarse en otras y, por último, la unidad creciente del 
funcionamiento epistemológico de las ciencias que se justifica por el propio desarrollo 
científico que obliga a utilizar iguales instrumentos y metodologías para aprehender los 
conocimientos.    
2.2.3. Lineamiento político y marco legal 
Ámbito nacional, en los Lineamientos de Política Nacional de Estado y el gobierno del 
Perú, se postula en el marco de las demandas educativas que plantean el mundo moderno y 
la globalización, los avances de la ciencia y la tecnología, el reconocimiento de la 





país, las necesidades de fortalecimiento de lo nacional en escenarios de diversidad; 
aspiramos a modificar un sistema educativo que reproduce las desigualdades, la exclusión, 
las prácticas rutinarias y mecánicas que imposibilitan el logro de las competencias que 
requieren los estudiantes, el trabajo digno y motivado de los docentes, la formación de 
personas conscientes de sus derechos y deberes, la vinculación de la educación con el 
desarrollo de la localidad o regiones. Pretendemos una educación renovada que ayude a 
construir, como se plantea en el Proyecto Educativo Nacional, una sociedad integrada -
fundada en el diálogo, el sentido de pertenencia y la solidaridad- y un Estado moderno, 
democrático y eficiente: posibilitando que el país cuente con ciudadanos participativos, 
emprendedores, reflexivos, propositivos, con capacidad de liderazgo e innovación.  
 En concordancia con lo señalado y con los lineamientos de política Nacional de 
Estado, bajo la creación y propósitos establecidos de un marco legal como por ejemplo: La 
Ley de Educación Nº 28044, promulgada el 17 de julio de 2003, en su artículo 9º Fines de 
la educación peruana, menciona en el enciso a) “Formar personas capaces de lograr su 
realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, 
promoviendo la formación y consolidación de su identidad y autoestima y su integración 
adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su 
entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida 
con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el 
conocimiento”. También, en el artículo 21° Función del Estado, en el enciso f) dice: 
“Orientar y articular los aprendizajes generados dentro y fuera de las instituciones 
educativas, incluyendo la recreación, la educación física, el deporte y la prevención de 
situaciones de riesgo de los estudiantes” y en el artículo 31º Objetivos de la educación 
básica, en el enciso c) dice: “Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las 





aquellos que permitan al educando un buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías”. 
Desde el punto de vista del Marco Legal, esta Ley sostiene que se debe cultivar el deporte 
y especialmente la educación física en los estudiantes, para desarrollar sus capacidades y 
aprendizajes. 
 La Ley N° 28036 Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, en el artículo 1inciso1, 
dice: La promoción y desarrollo de la educación física, la recreación y el deporte como 
actividad de interés nacional. En el artículo 5 inciso 1, dice: Promover y propiciar la 
práctica masiva de la educación física, la recreación y el deporte. También, en el inciso 8 
del mismo artículo, dice: Establecer la obligatoriedad de la educación física en los niveles 
educativos: inicial, primaria, secundaria y superior. De igual manera de la mencionada 
Ley, en el artículo 86, dice: El Fondo Pro Deporte Escolar está constituido con la 
finalidad de promover y apoyar la actividad deportiva escolar, la construcción o 
rehabilitación de infraestructura deportiva escolar y el equipamiento deportivo y estará a 
cargo del Consejo del Deporte Escolar. Su patrimonio es intangible. 
 El Proyecto Educativo Nacional al 2021, la educación que queremos para el Perú, 
propuesto por el Consejo Nacional de Educación y asumido como desarrollo de la décimo 
segunda política de Estado por el Foro del Acuerdo Nacional. Aprobado como política de 
Estado por Resolución Suprema Nº 001-2007-ED Enero de 2007. 
 Este documento ha sido elaborado por el Consejo Nacional de Educación, luego de un 
intenso proceso de diálogos y consultas con la ciudadanía, en cumplimiento del mandato 
del artículo 81 de la Ley General de Educación, tomando como base las políticas 
acordadas en el Acuerdo de Gobernabilidad del Foro del Acuerdo Nacional, en la Ley 
General de Educación 28044, en el plan de Educación Para Todos, entre otros. 
 Este documento puede reproducirse en totalidad para su difusión y debate siempre y 





contenido, y participe de manera comprometida en el enriquecimiento y aplicación de esta 
propuesta de mejora esencial de la educación peruana. 
 El Perú debe tener un Proyecto Educativo Nacional. Este es un mandato de la Ley 
General de Educación (artículo 7), un compromiso asumido por el Foro del Acuerdo 
Nacional (Pacto Social de Compromisos Recíprocos por la Educación, disposición final) y 
una necesidad sentida por cuantos entienden y desean confrontar los desafíos del 
desarrollo del país y de sus ciudadanos.  
 En el marco de la Ley, y en respuesta a las miles de personas y cientos de instituciones 
que han participado en el proceso de su elaboración a lo largo y ancho del país durante los 
últimos tres años, el Consejo Nacional de Educación (CNE) cumple con presentar a la 
nación y a sus autoridades la propuesta de “Proyecto Educativo Nacional al 2021”. 
 Este Proyecto surge como mandato de la Ley General de Educación y que como 
señala el artículo 7 “el Proyecto Educativo Nacional es el conjunto de políticas que dan el 
marco estratégico a las decisiones que conducen al desarrollo de la educación. Se 
construye y desarrolla en el actuar conjunto del Estado y la sociedad a través del diálogo 
nacional, del consenso y la concertación política, a efectos de garantizar su vigencia. Su 
formulación responde a la diversidad del país”. Es una política de Estado en la medida 
que enmarca, delimita y orienta sucesivas políticas de gobierno y del sector en materia 
educativa, asegurando la continuidad y coherencia de los procesos iniciados en una 
perspectiva de largo plazo y evitando, por lo tanto, el arraigado hábito de enterrar lo 
avanzado y volver siempre al punto de partida con cada gestión gubernamental o incluso 
con cada cambio ministerial. El PEN en uno de sus objetivos, en el objetivo estratégico 2 
referente a estudiantes e instituciones que logran aprendizajes pertinentes y de calidad, 
considera que: En todas las instituciones de educación básica los estudiantes realizan un 





personas, contribuir al desarrollo del país y hacer realidad una cohesión social que supere 
exclusiones y discriminaciones. También en el postulado de en la Política 7.1 Asegurar 
prácticas pedagógicas basadas en criterios de calidad y de respeto a los derechos de los 
niños; Menciona que esta política pedagógica busca elevar la calidad de las prácticas 
pedagógicas en la educación básica de manera que los docentes puedan vincular los 
aprendizajes demandados por los currículos con la vida de los estudiantes y de las 
comunidades en sus distintas facetas y en una perspectiva intercultural, asegurar que los 
estudiantes ejerzan su rol como protagonistas activos de su propio aprendizaje y propiciar 
eficazmente el acceso a los logros fundamentales y las metas de aprendizaje establecidas 
para el país o la región. Y que, se refiere a las principales medidas, resalta lo siguiente: 
a. Difusión y promoción de enfoques pedagógicos innovadores aplicados con pertinencia 
cultural, que enfaticen: 
- El destierro del sedentarismo y la inactividad como estilo de aprendizaje en las aulas 
combinando de manera continua el trabajo exclusivamente intelectual con la actividad 
física. 
b. Promoción de actividades deportivas, artísticas, productivas, científicas y de 
excursión dentro y fuera de su localidad como estrategias de aprendizaje explícitamente 
vinculadas con las diferentes áreas del currículo. 
 Estos propósitos otorgan cohesión al sistema educativo peruano, de acuerdo con los 
principios de inclusión, equidad y calidad, en la medida que expresan la diversidad de 
necesidades de aprendizajes presentes en nuestro país y, a su vez, orientan la formación de 
la persona a partir de competencias que posibiliten a los estudiantes responder con éxito a 
las actuales y futuras circunstancias. Y uno de esos propósitos de la Educación Básica 
Regular, según el Diseño Curricular Nacional 2009 es, el Desarrollo corporal y 





actitudes positivas en el estudiante, mediante la práctica sistemática de hábitos y 
actividades que favorezcan un desarrollo integral saludable (físico, mental y socio 
emocional), que propicie el descubrimiento y manejo de todo su cuerpo y el gradual 
perfeccionamiento de su psicomotricidad. La institución educativa promueve el desarrollo 
de capacidades, conocimientos y actitudes necesarias para formar hábitos saludables que 
favorezcan el desarrollo óptimo del organismo y fomenten la práctica placentera de los 
juegos y deportes, como medio para la conservación de la salud y el disfrute”.  
 Este propósito contribuye a la comprensión, por parte del estudiante, del 
funcionamiento de su organismo y las posibilidades de su propio cuerpo, para descubrir y 
disfrutar de todas sus posibilidades y superar sus limitaciones. 
 En el año 2012, El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad el proyecto de ley que 
establece que todos los colegios públicos de educación primara del país cuenten con 
profesores de educación física, los cuales fomentarán la práctica deportiva a nivel de 
formación, recreativa y de competencia, de unos 3 millones de escolares 
aproximadamente. 
 El Proyecto de Ley fue propuesto por la Congresista Oficialista, Cenaida Uribe, quien 
expresó: “Actualmente las instituciones públicas de educación primaria atienden a 3 
millones de niños en las 183,500 secciones contando con sólo 1,792 profesores de 
educación física, originando que el área curricular de esta asignatura sea dictada por 
docentes no especialistas, ocasionando a su vez que muchos padres de familia opten por 
buscar de forma privada el desarrollo deportivo de sus hijos y otros abandonarla”. 
 La ley establece que el Ministerio de Educación y los Gobiernos Regionales prioricen 
la asignación de plazas vacantes de profesores en la especialidad de Educación Física a las 






 Asimismo, que las Direcciones Regionales de Educación y las UGELs reubiquen 
prioritariamente, las plazas vacantes generadas por los procesos de racionalización hacia 
aquellos colegios que no cuentan con profesores de educación física. 
 El 28 de noviembre del 2013, el Pleno del Congreso de la República del Perú aprobó, 
un total de 70 millones de soles del Presupuesto Nacional 2014 para contratar 4 mil 
profesores de educación física en los colegios nacionales y fortalecer la práctica deportiva 
en el país, anunciaron fuentes oficiales. Esto como estrategia primordial de la reforma 
educativa. 
 Está claro que sin inversión económica es improbable exigir resultados deportivos. 
Por ello, la importancia de este monto aprobado en el Parlamento Nacional para fomentar 
la práctica de las disciplinas deportivas en los niños y jóvenes, así como la capacitación de 
los docentes. 
 La medida fue aprobada por el Congreso como parte del presupuesto nacional de 
2014, que será de un total de 118.934 millones de soles (42.782 millones de dólares), y fue 
considerada "una gran noticia para el Perú" por el legislador Alberto Ismael Beingolea 
Delgado, quien ha sido un conocido comentarista y presentador deportivo. 
 "Tendremos generaciones mejor formadas y el deporte peruano mejorará. Esto es solo 
el comienzo", declaró también el miembro titular de la Comisión de Educación, Juventud y 
Deporte del Parlamento Beingolea, uno de los parlamentarios que impulsó la medida. 
 La congresista Cenaida Cebastiana Uribe Medina indicó que "este financiamiento 
incluye capacitación, asistencia técnica, infraestructura, equipamiento y materiales, así 
como otros aspectos que permitirán el desarrollo físico de los estudiantes a nivel nacional". 
 La también miembro titular de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del 





Ministerio de Educación emitirá una resolución que establecerá los criterios para la 
distribución de las plazas, la adecuación de infraestructura y el equipamiento necesario. 
La decisión está siendo muy destacada en el ámbito deportivo del país porque la enseñanza 
de la educación física fue uno de los aspectos más olvidados en los últimos años en Perú. 
 En la Ley N° 30220 Ley Universitaria, promulgada el 9 de julio de 2014, en su 
artículo 131, dice: La universidad promueve la práctica del deporte y la recreación como 
factores educativos coadyuvantes a la formación y desarrollo de la persona. El deporte, a 
través de las competencias individuales y colectivas, fortalece la identidad y la integración 
de sus respectivas comunidades universitarias, siendo obligatoria la formación de equipos 
de disciplinas olímpicas. 
 Dentro de los mecanismos para el cuidado de la salud y la promoción del deporte, la 
universidad crea y administra proyectos y programas deportivos que promuevan el deporte 
de alta competencia, a efectos de elevar el nivel competitivo y participativo de los 
estudiantes. 
 Las universidades deben establecer Programas Deportivos de Alta Competencia 
(PRODAC), con no menos de tres (3) disciplinas deportivas, en sus distintas categorías. El 
Estatuto de cada universidad regula su funcionamiento, que incluye becas, tutoría, 
derechos y deberes de los alumnos participantes en el PRODAC, entre otros. 
 El Instituto Peruano del Deporte (IPD) prioriza anualmente las disciplinas olímpicas 
que constituyen los juegos nacionales universitarios. El IPD proveerá el aporte técnico 
para el desarrollo de estos juegos, en los que participarán todas las universidades del país. 
 El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo constituye una infracción 






Ámbito internacional, también se da realce e importancia a la educación física, así 
tenemos por ejemplo en Alemania, del 28 al 30 de mayo de 2013 se reunieron los 
Ministros en la “V Conferencia Internacional de Ministros y Altos Funcionarios 
encargados de la Educación Física y el Deporte -  MINEPS V”, se denominó “la 
declaración de Berlín” y acordaron lo siguiente: 
 Reafirmando  los principios fundamentales consagrados en la Carta Internacional de la 
Educación Física y el Deporte de la UNESCO y en la Carta Olímpica,  
 Recordando  la Resolución 67/17, aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 28 de noviembre de 2012, que reconoce el potencial que tiene el deporte para 
contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el  desarrollo 
sostenible y la paz,  
 Teniendo presentes  instrumentos  internacionales de derechos humanos como la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
de las Naciones Unidas, la Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad de las Naciones Unidas, la Convención sobre los Derechos del Niño de las 
Naciones Unidas, la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la 
Esfera de la Enseñanza de la UNESCO y la Convención Internacional contra el Dopaje 
en el Deporte de la UNESCO,  
 Reafirmando que toda persona debe tener oportunidad de acceder al deporte y participar 
en él  como un derecho fundamental, con independencia de su origen étnico, sexo, edad, 
impedimentos, procedencia cultural y social, recursos  económicos, identidad de género  
u orientación sexual,  
 Reconociendo el extraordinario potencial del deporte para favorecer la inclusión social,  
 Destacando  la importancia de la prevención y la sensibilización para salvaguardar los 





 Subrayando  la función crucial de la educación y la formación de calidad continuas para 
los profesores de educación física y deporte y los entrenadores, 8. Preocupados por la 
distancia que sigue habiendo en muchos países entre los compromisos de sus políticas 
en materia de educación física y deporte y su cumplimiento,  
 Reconociendo  la diversidad de las prioridades y  los objetivos que determinan la 
asignación de recursos a los programas de educación física y deporte por los gobiernos, 
 Reconociendo  que la decisión de optar a acoger grandes acontecimientos deportivos, su 
acogida y la participación en ellos son opciones de política para alcanzar beneficios 
socioeconómicos relacionados con el deporte, 
 Conscientes de las dimensiones comerciales y económicas del deporte, 
 Resaltando que el desarrollo de una política de educación física y deporte orientada a 
los resultados atañe a todas las partes interesadas, incluidas las administraciones 
nacionales encargadas del deporte, la educación, la juventud y la salud; las 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales; las federaciones deportivas 
y los atletas, así como el sector privado y los medios de comunicación,  
 Conscientes de que, a causa de la implicación de la delincuencia organizada 
transnacional, el dopaje en el deporte, la manipulación de las competiciones deportivas 
y la corrupción constituyen una amenaza no solo para el propio deporte sino para la  
sociedad en su conjunto,  
 Afirmando  que  las distintas autoridades y partes interesadas nacionales e 
internacionales deben hacer un esfuerzo concertado para luchar  contra las amenazas a 
la integridad del deporte que suponen el dopaje,  la corrupción y  la  manipulación de 
las competiciones deportivas,  y  que  los ministros de deporte desempeñan un papel de 





 Poniendo de relieve la necesidad de acometer nuevas investigaciones, políticas basadas 
en datos factuales  y procesos de intercambio de conocimientos a escala nacional, 
regional e internacional,  
 De igual manera, sobre la base de una consulta mundial con expertos, el Movimiento 
Deportivo y el Comité Intergubernamental para la Educación Física y el Deporte de la 
UNESCO, afirmaron lo siguiente:   
 Hacemos  un llamamiento a los Estados Miembros para que redoblen sus esfuerzos 
encaminados a aplicar los acuerdos e instrumentos internacionales existentes 
relacionados con la educación física y el deporte, pongan en práctica las 
recomendaciones de anteriores Conferencias MINEPS y hagan suyas las 
recomendaciones de acción presentadas en el Anexo siguiente;  
 Invitamos a la Directora General de la UNESCO a presentar la Declaración de Berlín y 
su Anexo en la 37ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO, junto con 
propuestas de seguimiento y supervisión prácticos elaboradas en colaboración con el 
Comité Intergubernamental para la Educación Física y el Deporte (GICEPS); 
 Hacemos un llamamiento al GICEPS para que incluya en su programa de trabajo otras 
cuestiones importantes relativas a la educación física y el deporte que no hayan podido 
tratarse en profundidad en la presente reunión del Comité, como por ejemplo las 
diversas manifestaciones de la violencia en relación con el deporte;  
 Invitamos asimismo a la Directora General de la UNESCO a considerar una revisión de 
la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte de la UNESCO que refleje 
nuestras conclusiones y recomendaciones.  
 
 Así mismo, asumieron compromisos concretos y recomendaciones como el acceso al 





 Resaltando  que la educación física es un punto de partida esencial para que los niños 
aprendan competencias para la vida y desarrollen pautas de participación en actividades 
físicas de por vida y comportamientos de un estilo de vida saludable,  
 Haciendo notar que la educación física en la escuela y en todas las demás instituciones 
educativas es el medio más efectivo para dotar a todos los niños y jóvenes de 
competencias, aptitudes, actitudes, valores, conocimientos y comprensión para su 
participación en la sociedad a lo largo de la vida,  
 Haciendo hincapié  en la necesidad de proteger a los niños en todos los programas de 
educación física y deporte,  
 Reconociendo  que un entorno incluyente, exento de violencia, acoso sexual, racismo y 
otras formas de discriminación, es fundamental para la educación física y el deporte de 
calidad,  
 Subrayando que los deportes y juegos tradicionales, como parte del patrimonio 
inmaterial y expresión de la diversidad cultural de nuestras sociedades, ofrecen 
oportunidades de mayor participación en y por medio del deporte,  
 Resaltando  la importancia de incorporar  la perspectiva de género, fundamentada en los 
conceptos de diversidad, libertad de elección y empoderamiento, siempre que se 
acometan esfuerzos para incrementar la participación de las niñas y  las mujeres en y 
por medio del deporte,  
 Destacando que la participación en y por medio del deporte supone también dar entrada 
a las mujeres en las organizaciones deportivas y en sus cargos directivos,  
 Destacando que en las políticas relativas a las personas con discapacidad han cambiado 
los paradigmas, de un enfoque centrado en las limitaciones a otro basado en el 





 Haciendo hincapié en el importante papel de la educación, la sensibilización y los 
medios de comunicación en la promoción de los atletas con discapacidad como modelos 
de comportamiento,  
 Conscientes de que en muchos países la educación física y el deporte no ofrecen a las 
niñas ni a las mujeres con discapacidad la oportunidad de influir positivamente en sus 
comportamientos deportivos a lo largo de toda la vida, y de que en muchos países las 
niñas y las mujeres con discapacidad afrontan múltiples barreras en su acceso al 
deporte,  
 Observando que en la participación en el deporte subsisten desigualdades semejantes a 
las que existen en la educación, la salud y la distribución de la riqueza, y que son el 
reflejo de barreras en la provisión de políticas de educación física y deporte incluyentes, 
por ejemplo la falta de infraestructuras adecuadas y los costos prohibitivos,  
 Resaltando  que la participación en el deporte es el resultado de numerosos  factores 
individuales y ambientales, como las creencias  culturales, los estereotipos, la 
estigmatización y la discriminación,   
También, los Ministros se comprometieron a: 
 Hacer hincapié en la inclusión de  todos los miembros de la sociedad a la hora de trazar 
políticas de educación física, deporte para todos y deporte de alto rendimiento;  
 Velar  por que se ofrezcan actividades de educación física de conformidad con  las 
convenciones de las Naciones Unidas sobre  los Derechos del Niño y sobre los derechos 
de las personas con discapacidad;  
 Velar por que en la enseñanza primaria y secundaria se incluyan, como parte 
obligatoria, clases de educación física de calidad e incluyentes, preferiblemente a diario, 





educativas formen parte integrante de las actividades cotidianas de los niños y los 
jóvenes;  
 Fortalecer  la cooperación entre los gobiernos, las organizaciones deportivas, las 
escuelas y todas las demás instituciones educativas para mejorar las condiciones de la 
educación física y el deporte en el ámbito escolar, incluidos el equipamiento y las 
instalaciones deportivas, así como la provisión de profesores y entrenadores 
cualificados;  
 Favorecer el  importante papel del deporte escolar extracurricular  inclusivo en el 
desarrollo temprano y en la educación de los niños y los jóvenes; 
 Proporcionar  oportunidades para el deporte y los juegos tradicionales como medio para 
aumentar la inclusión. 
 Elaborar políticas nacionales de deporte, educación, salud y juventud que se hagan eco 
de los datos científicos relativos a los beneficios socioeconómicos de la educación física 
y el deporte, y de acuerdo con ello compartir las buenas prácticas entre países;  
 Considerar  la financiación de los programas de educación física y deporte como una 
inversión segura, que ha de deparar resultados socioeconómicos positivos;  
 Invertir en desarrollo comunitario y en infraestructuras accesibles para alentar la 
actividad física;  
 Apoyar  el establecimiento de alianzas entre todas las  partes interesadas, incluidas las 
autoridades públicas, los responsables de urbanismo, los padres, los educadores, las 
organizaciones deportivas y culturales, los entrenadores y los atletas, a fin de desarrollar 
una visión nacional y prioridades para los programas y las políticas de educación física 
y deporte;  
 Fortalecer el papel de las asociaciones profesionales y de base nacional, regional y local 





 Velar  por que  se elabore  una política global en materia de infraestructura deportiva  
que ofrezca una garantía de calidad de la educación física y el deporte;  
 Apoyar e impulsar la labor llevada a cabo por la Organización Mundial de la Salud y 
por otros organismos de las Naciones Unidas acerca de la importancia de la actividad 
física, sobre todo en la prevención de enfermedades no transmisibles; 
 Tratar  los grandes acontecimientos deportivos como parte integrante de la planificación 
nacional de la educación física y el deporte, asegurando que otros programas no sufran 
desviaciones presupuestarias en aras de la celebración de grandes acontecimientos 
deportivos o del deporte de alto rendimiento; 
 Velar, cuando se acojan grandes acontecimientos deportivos, por la sostenibilidad de las 
infraestructuras deportivas para la educación física, el deporte para todos y el deporte de 
alto rendimiento y otras actividades comunitarias, con miras a asegurar que todos los 
interesados puedan participar en tales eventos y beneficiarse de ellos;  
 Desarrollar una política coherente que establezca las condiciones de la planificación y 
la realización de los grandes acontecimientos y mega eventos deportivos, y de la 
participación en los procedimientos de elección relativos a ellos. 
 De la mencionada declaración de Berlín, es muy amplia pero se considera lo 
primordial referente a la educación física. 
 La educación física en las instituciones educativas públicas de primaria es muy risorio 
a nivel de Lima y menos será en el interior del país. El estudiante como ser humano, por 
principio tiene el derecho a recibir una educación  de carácter integral, a través de la 








2.2.4. Educación física  
La Aceptar la interdisciplinariedad como recurso educativo no es una cuestión de 
eslogan o de moda, sino una necesidad para poder encarar los re-tos que la educación nos 
plantea en este inicio del siglo XXI.  
 Los contenidos de las diferentes áreas que componen el currículo escolar aparecen, 
con cierta frecuencia, descontextualizados y alejados del mundo de las experiencias de 
nuestro alumnado. Las diferentes asignaturas escolares se suelen trabajar aisladamente, y 
de manera especial en la etapa de secundaria. Este aislamiento de materias no facilita la 
concepción global de la realidad y no establece nexos o puntos de unión entre las 
diferentes disciplinas o materias.  
 El mundo laboral, cultural y, en definitiva, la sociedad reclaman ciudadanos con una 
visión global de la realidad, que sepan establecer nexos o conexiones entre los diferentes 
conocimientos, que posean un conjunto de competencias académicas, laborales, sociales..., 
y la escuela debe poner los medios para su adquisición.  
 Este planteamiento general no es ajeno a la educación física cuando todavía algunos 
colectivos de docentes siguen trabajando determinados contenidos y, sobre todo, cuando se 
siguen utilizando metodologías que responden a una racionalidad técnica; es decir, cuando 
el currículo es planteado como un producto que se debe conseguir, en lugar de concebirlo 
como un proyecto y un proceso que avanza conjuntamente y de la mano del resto de 
currículos escolares. Es precisamente este entrelazamiento de las áreas escolares lo que 
configura la interdisciplinariedad. 
 Una de las características de la educación obligatoria en la mayoría de países es el 
interés en integrar los diferentes campos de conocimiento y lograr así una comprensión 





culturales, sino también en el dominio de determinadas competencias y, en nuestro caso, 
también de habilidades y competencias motrices. 
 La interdisciplinariedad en el mundo educativo es una necesidad indispensable y no se 
trata sólo de una moda o de utilizar palabras o postulados meramente teóricos. La 
interdisciplinariedad está presente en todos los ámbitos de la vida y de la sociedad 
actual, pues es un requisito imprescindible para desenvolverse en el trabajo, en el mundo 
cultural, social, económico, etc.  
 Por tanto, la escuela debe formar y educar a personas con una visión interdisciplinar y 
global de las cosas. No olvidemos que la escuela, entre otros elementos, está formada por 
el conjunto de áreas o materias escolares, y que, si bien cada una de ellas tiene un campo 
específico y disciplinar de conocimiento, se deben buscar las conexiones y puntos de unión 
entre ellas para conseguir una educación interdisciplinar. La educación física no puede 
quedar al margen de este proceso de conexiones entre áreas, y aún más si tenemos en 
cuenta que es una de las que más puntos de unión o conexión ofrecen con los contenidos 
escolares del resto de materias. 
 En la enseñanza y aprendizaje de la educación física tenemos que considerar que 
existen numerosos contenidos que pueden y deben ser tratados desde diferentes áreas. 
Antes de avanzar en la presentación de las relaciones interdisciplinarias de la educación 
física con el resto de áreas es necesario destacar que no siempre será posible establecer 
esas relaciones o nexos y que determinados contenidos de todas las áreas se tienen que 
trabajar de manera disciplinar. La especificidad de determinados contenidos y 
las metodologías o didácticas específicas para abordarlos son los dos principales motivos 






 Por otra parte es necesario también destacar que, en ocasiones, la interrelación con las 
áreas se dará con algunas de ellas y no con todas en conjunto. Esto es debido al tipo de 
contenidos que se trabajen y la implicación más directa de determinadas materias 
escolares.  
 La educación física tiene, por una parte, una gran relación de sus contenidos con el 
resto de áreas escolares, lo que la hace una materia eminentemente interdisciplinar. Pero, 
por otra parte, utiliza una metodología específica fundamentada en las pedagogías y 
vivencias corporal es para el desarrollo de los contenidos que le son propios. 
 La interdisciplinariedad en educación física a través de la transversalidad, además de 
los contenidos que determinan una estrecha relación entre las diferentes áreas, existen toda 
una serie de aspectos que destacan de forma relevante en nuestra sociedad y que, por sí 
solos, son motivo de tratamiento educativo desde todas las áreas, y que constituyen otra 
manera de llevar a cabo la interdisciplinariedad. Nos referimos a los llamados temas 
transversales; es decir, a aquellos cuyo contenido no es específico de ninguna área pero 
que debe ser trabajado en conjunto por todas. En el tratamiento de todos estos temas o ejes 
transversales tiene un papel relevante la educación física, ya que sus características y 
peculiaridades hacen de ella una posible área organizadora de muchos de estos temas. 
Algunas de las posibles aportaciones que el área puede realizar se concretan en los 
siguientes temas transversales: 
Educación para la salud: Con la práctica motriz, juntamente con contenidos de otras 
áreas, el alumnado va estableciendo relaciones entre el cuerpo, la actividad motriz y la 
salud. La educación para la salud impregna buena parte delos contenidos propios del área 
de educación física, ya que ésta debe contribuir al conocimiento del cuerpo en todas sus 
dimensiones. Algunas concreciones para el área de educación física son las siguientes: 





 Incidencia de los hábitos perjudiciales para la salud y su relación con la práctica de 
actividad física. 
 Higiene y nutrición. 
 Aspectos fisiológicos en la práctica de actividades físicas. 
 Aspectos de seguridad en la práctica de actividades físicas. 
 Cuidado del cuerpo. 
Conocimiento e igualdad de oportunidades entre los sexos: El conocimiento mutuo entre 
sexos que se consigue a través de la práctica de actividades físicas debe servir de base para 
el respeto de las características de cada uno de ellos. Igualmente, la práctica de actividades 
físicas debe contribuir a eliminar los estereotipos sexistas tanto de la propia práctica 
deportiva como de la vida cotidiana. Algunas concreciones para el área de educación física 
son las siguientes: 
 La eliminación de actitudes «machistas» en la actividad física y el deporte. 
 Práctica de todo tipo de actividades físico-deportivas por parte de todos (expresión, 
danza, fútbol, etc.). 
 Vocabulario y actitudes en las actividades físico-deportivas. 
 Actitudes de discriminación en relación con las cualidades físicas o tipológicas de los 
demás. 
Educación del consumidor: La sociedad actual nos acosa con un sinfín de marcas, modas, 
actitudes, modelos, etc., los cuales llegan a condicionar a los alumnos impidiéndoles 
adoptar una actitud crítica y responsable frente al gasto y el consumo. La desmitificación 
de estos aspectos, en las clases de educación física, contribuirá a una educación del 
consumidor. Algunas concreciones para el área de educación física son las siguientes: 
 Incidencia de la publicidad de las «marcas» de ropa deportiva. 





 Aprovechamiento del material deportivo. 
 Reciclaje de materiales para la práctica de actividades físico-deportivas. 
 Productos de alimentación. 
Educación ambiental: Una de las características de la práctica de actividades físicas es su 
constante interacción con el medio en que los alumnos viven y, en ocasiones, con el medio 
natural. En nuestra área se pueden promover actividades de aprendizaje que ayuden a 
conocer el entorno y a tener respecto a él actitudes de respeto, mejora, conservación, etc. 
Algunas concreciones para el área de educación física son las siguientes: 
 Actividades físico-deportivas en el medio natural. 
 Actividad física en el medio urbano. 
Educación para la paz: La práctica de actividades físicas y, especialmente, la práctica 
delos deportes de cooperación/oposición propician situaciones de tensión, enfrentamiento, 
rivalidad, etc., que es necesario resolver con una actitud de diálogo; a la vez son útiles para 
promover actitudes básicas de convivencia, respeto, solidaridad, participación, etc. 
Algunas concreciones para el área de educación física son las siguientes: 
 Tolerancia en la práctica de actividades físico-deportivas. 
 Racismo y xenofobia. 
 Aceptación de los resultados del juego y de los deportes. 
 Juego limpio. 
Educación vial: Todos los contenidos propios de la educación física referidos al cuerpo en 
el espacio y en el tiempo fomentarán esquemas motores que tendrán una transferencia 
positiva a situaciones normales del medio urbano o vial. La inclusión de juegos y 
actividades que simulen situaciones viales serán de gran importancia para que en el área de 
educación física se pueda hacer una aportación relevante a este tipo de educación. Algunas 





 Respeto a las normas de circulación en la práctica de actividades físicas en el medio 
urbano. 
 Las actividades con bicicletas, patines, marchas, recorridos urbanos, etc. 
 Los juegos en lugares y parques públicos. 
Educación moral y cívica: En el área de educación física se fomentarán actitudes de 
autoestima y de respeto basadas en el conocimiento y la aceptación de las posibilidades y 
limitaciones propias y ajenas. Igualmente se fomentarán todas las actitudes de aceptación 
de diferencias, de solidaridad, cooperación, tolerancia, comprensión, participación activa, 
etc. 
Educación para la diversidad intercultural: La práctica de actividades físicas y juegos 
tradicionales o característicos de cada una de las diferentes culturas puede ser una 
herramienta útil para la aproximación, comprensión e integración entre personas de 
diferentes razas o culturas. 
 La interdisciplinariedad es una de las características de la mayor parte de los 
contenidos o temas de la Educación física. Es uno de los objetivos pedagógicos el no 
presentar la realidad parcelada sino como construcción social y como totalidad. 
Consideramos y se proponen temas o habilidades a desarrollar de manera interdisciplinar. 
Habilidades a desarrollar de manera interdisciplinaria 
 La escuela como pilar fundamental en la formación de los seres humanos, a lo largo 
de la historia, ha privilegiado el aprendizaje cognitivo y en muchas ocasiones ha olvidado 
del fortalecimiento de las habilidades sociales, motoras, etc. siendo este un aspecto 
trascendental en el proceso educativo, pues su vivencia permite a los estudiantes aprender 
a reconocerse como personas con derechos y deberes, y a crear una identidad basándose en 





 La Educación Física, como espacio para el goce, la recreación y el disfrute, debe 
convertirse en un medio para que los estudiantes se reconozcan e interactúen con base en 
criterios y valores de sana convivencia y al mismo tiempo adquieran destrezas y 
habilidades sociales, que les permitan tener buenas relaciones con su familia, sus vecinos y 
en general todo su entorno socio-cultural. 
 La interdisciplinariedad supone la conexión entre disciplinas algo que si lo aplicamos 
al ámbito educativo resulta imprescindible, si de verdad lo que se busca, es una enseñanza 
integral y completa. 
 La educación física, por sus características ofrece múltiples posibilidades y más 
enriquecedora si se lleva a cabo de forma interdisciplinar. 
 A continuación se muestra algunos ejemplos de cómo a través  de los organizadores, 
contenidos y capacidades de ésta área se pueden establecer relaciones con otras áreas 
curriculares, contribuyendo a afianzar los aprendizajes de los mismos a conseguir una 
enseñanza más útil, funcional y global. Es evidente, que con algunas áreas las relaciones 
son más estrechas y viables, para ello se ha tomado en cuenta del Diseño Curricular 
Nacional (DCN) del Ministerio de Educación del Perú publicado el 15 de diciembre de 
2008 y se considera: 
1. Relación con el área de comunicación. 
 La fundamentación de esta área es que El área tiene como finalidad principal 
desarrollar en los estudiantes un manejo eficiente y pertinente de la lengua para expresarse, 
comprender, procesar y producir mensajes. Para el desarrollo de las capacidades 
comunicativas deben tomarse en cuenta, además, otros lenguajes o recursos expresivos no 
verbales (gestual, corporal, gráfico-plástico, sonoro, entre otros), así como el manejo de las 






 Desde el punto de vista social, el área de Comunicación brinda las herramientas 
necesarias para lograr una relación asertiva y empática, solucionar conflictos, proponer y 
llegar a consensos, condiciones indispensables para una convivencia armónica y 
democrática. Desde una perspectiva emocional, ésta nos permite establecer y fortalecer 
vínculos afectivos. Desde el punto de vista cognitivo, la competencia comunicativa es 
fundamental para el desarrollo de aprendizajes en las demás áreas, dado que la lengua es 
un instrumento de desarrollo personal y medio principal para desarrollar la función 
simbólica, así como para adquirir nuevos aprendizajes. Desde el punto de vista cultural, el 
uso de la lengua materna posibilita el desarrollo de la autoestima, la identidad y la 
comunicación con el mundo interior y el exterior. 
 El desarrollo curricular del área está sustentado en el enfoque comunicativo y textual 
de enseñanza de la lengua.  
 Cuando se hace referencia a lo comunicativo, se considera la función fundamental del 
lenguaje que es comunicarse, es decir, intercambiar y compartir ideas, saberes, 
sentimientos y experiencias en situaciones comunicativas reales, haciendo uso de temáticas 
significativas e interlocutores auténticos. Se enfatiza la importancia del hecho 
comunicativo en sí mismo, pero también se aborda la gramática y la ortografía, con énfasis 
en lo funcional y no en lo normativo. 
 Cuando se habla de lo textual se trata de la concordancia con la lingüística del texto 
que lo considera como unidad lingüística de comunicación. En este sentido se propone el 
uso prioritario de textos completos; esto quiere decir que cuando sea necesario trabajar con 
palabras, frases o fragmentos para fortalecer alguna de las destrezas de comprensión o 
producción textual, debe asegurarse la relación de interdependencia con un texto. En el 





considerando diversos tipos de textos, en variadas situaciones de comunicación, con 
distintos interlocutores, y en permanente reflexión sobre los elementos de la lengua. 
 Es evidente que desde todas las materias y como no desde la educación física se debe 
contribuir a la competencia lingüística, fomentando el buen uso del lenguaje oral y escrito 
así como la comprensión lectora. Desde esta área se debe promover el desarrollo de la 
capacidad para hablar (expresar) con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, empleando 
en forma pertinente los recursos verbales y no verbales del lenguaje. 
2. Relación con el área de matemática. 
 Niños, jóvenes y adultos nos encontramos inmersos en una realidad de permanente 
cambio como resultado de la globalización y de los crecientes avances de las ciencias, las 
tecnologías y las comunicaciones. Estar preparados para el cambio y ser protagonistas del 
mismo exige que todas las personas, desde pequeñas, desarrollen capacidades, 
conocimientos y actitudes para actuar de manera asertiva en el mundo y en cada realidad 
particular. En este contexto, el desarrollo del pensamiento matemático y el razonamiento 
lógico adquieren significativa importancia en la educación básica, permitiendo al 
estudiante estar en capacidad de responder a los desafíos que se le presentan, planteando y 
resolviendo con actitud analítica los problemas de su realidad. 
 La matemática forma parte del pensamiento humano y se va estructurando desde los 
primeros años de vida en forma gradual y sistemática, a través de las interacciones 
cotidianas. Los niños observan y exploran su entorno inmediato y los objetos que lo 
configuran, estableciendo relaciones entre ellos cuando realizan actividades concretas de 
diferentes maneras: utilizando materiales, participando en juegos didácticos y en 






 Ser competente matemáticamente supone tener habilidad para usar los conocimientos 
con flexibilidad y aplicarlos con propiedad en diferentes contextos. Desde su enfoque 
cognitivo, la matemática permite al estudiante construir un razonamiento ordenado y 
sistemático. Desde su enfoque social y cultural, le dota de capacidades y recursos para 
abordar problemas, explicar los procesos seguidos y comunicar los resultados obtenidos. 
El área de Matemática se organiza en función de: 
 Números, relaciones y operaciones. 
 Geometría y medición. 
 Estadística. 
Número, relaciones y operaciones: Está referido al conocimiento de los números, el 
sistema de numeración y el sentido numérico, lo que implica la habilidad para 
descomponer números naturales, utilizar ciertas formas de representación y comprender 
los significados de las operaciones, algoritmos y estimaciones. También implica establecer 
relaciones entre los números y las operaciones para resolver problemas, identificar y 
encontrar regularidades. 
Geometría y medición: Se espera que los estudiantes examinen y analicen las formas, 
características y relaciones de figuras de dos y tres dimensiones; interpreten las relaciones 
espaciales mediante sistemas de coordenadas y otros sistemas de representación y 
aplicación de transformaciones y la simetría en situaciones matemáticas; comprendan los 
atributos mensurables de los objetos, así como las unidades, sistemas y procesos de 
medida, y la aplicación de técnicas, instrumentos y fórmulas apropiadas para obtener 
medidas. 
Estadística: Los estudiantes deben comprender elementos de estadística para el recojo y 





estadísticas. La estadística posibilita el establecimiento de conexiones importantes entre 
ideas y procedimientos de lo referido a los otros dos organizadores del área. 
 A través de esta área se pueden considerar el peso y talla del estudiante, cálculo de 
frecuencia cardiaca, zona de trabajo saludable, uso de porcentajes, el trabajo de las escalas 
dentro del contenido de orientación, el cálculo de calorías, recojo y organización de datos, 
juegos utilizando figuras geométricos, sistema numeral, sumas y restas. 
3. Relación con el área de personal social. 
 El área Personal Social tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral del 
estudiante como persona y como miembro activo de la sociedad. En este sentido, 
promueve la construcción de su identidad personal y social, el fortalecimiento de su 
autoestima y de la estima hacia los otros, mediante el reconocimiento y valoración de las 
características propias y las de otros, para favorecer el desarrollo de una personalidad sana 
y equilibrada que le permita actuar con seguridad y eficiencia en su entorno social. 
 El área promueve el conocimiento reflexivo de las características sociales, culturales, 
geográficas, políticas y económicas del contexto en el cual se desenvuelve el estudiante, 
así como el análisis de otras realidades más complejas y lejanas, tanto cronológica como 
geográficamente.  
 Estos objetivos del área se articulan con el enfoque educativo que tiene como base el 
desarrollo del potencial humano y la centralidad del estudiante como actor de su 
desarrollo. 
 El área propicia el desarrollo de las dimensiones cognitiva, afectiva y social de los 
estudiantes en permanente interacción e interrelación con el contexto socio-cultural y 
natural, favoreciendo de este modo, el conocimiento reflexivo de sí mismo y de la realidad 





interacción con los otros, en la familia, en la escuela, en la comunidad; y en interacción 
con el contexto geográfico y ecológico. 
 El área tiene dos organizadores: 
 Construcción de la identidad y de la convivencia democrática. 
 Comprensión de la diversidad geográfica y de los procesos históricos. 
 Consideramos trabajar en esta área la historia de la actividad física y el deporte es un 
contenido muy interesante y curioso para el estudiante, que se puede utilizar de forma 
conjunta aspectos sociales de diferentes épocas históricas. Así, podemos ir trabajando 
deportes o actividades propios de épocas que se están trabajando en el tema de historia, 
también conocer cómo vivían y viven las diferentes culturas a través de los juegos 
populares y tradicionales. 
 El contenido o tema de orientación, puede ayudarnos también a complementar 
contenidos de geografía, trabajando con mapas y planos, fotografías urbanos con los que se 
puede contribuir el conocimiento de elementos culturales de interés.  
4. Relación con el área de ciencia y ambiente. 
 En la sociedad contemporánea actual, la ciencia y la tecnología ocupan un lugar 
fundamental, tanto así que es difícil comprender el mundo moderno si no se entiende el 
papel que cumple la ciencia. Es un hecho aceptado por todos, que es preciso hacer que la 
población en general reciba una formación científica básica que le permita comprender 
mejor su entorno y relacionarse con él de manera responsable, y con ello, mejorar su 
calidad de vida. Ésta es una de las razones por las que el aprendizaje de las ciencias es una 
de las tareas fundamentales de la educación. 
 Lo que se propone actualmente en materia de formación científica de calidad para 
todos va más allá de proporcionar solo información científica, o alfabetización científica 





calidad destinada a toda la población, desde la escuela, constituye una respuesta a las 
demandas de desarrollo y se ha convertido en una exigencia urgente, en un factor esencial 
para el desarrollo, tanto personal como social, de los pueblos. En este contexto, el 
currículo del área de Ciencia y Ambiente de Educación Primaria contribuye a la 
formación de actitudes positivas de convivencia social y ejercicio responsable de la 
ciudadanía, al proporcionar formación científica y tecnológica básicas a los niños, a fi n de 
que sean capaces de tomar decisiones fundadas en el conocimiento y asumir 
responsabilidades al realizar acciones que repercuten en el ambiente y en la salud de la 
comunidad. 
 En relación con el desarrollo personal de los niños de Primaria, el área contribuye con 
la formación de su personalidad, inteligencia y madurez, cuando da énfasis a la puesta en 
práctica consciente de sus estrategias y posibilidades de aprender y maravillarse por los 
fenómenos, seres y objetos de la naturaleza y con ello aprender a observarlos, preguntarse 
cómo son, qué les ocurre, porqué cambian, qué pasa si se modifican sus condiciones 
iniciales y de qué manera se relacionan entre sí. Estas posibilidades están basadas en la 
curiosidad espontánea y sin límites de los niños y niñas y en su capacidad de reflexionar 
sobre lo que aprenden; y de poner en práctica sus capacidades afectivas e intelectuales que 
le permitan desarrollar su actitud y quehacer científicos; y, a la vez, fortalecer sus valores y 
sus compromisos relacionados con la conservación de su salud personal y la de su entorno. 
 Las competencias, como en las demás áreas están organizadas en los ciclos y las 
capacidades en los grados, ambos están presentados de manera tal que forman un continuo 
que toma en cuenta los grados de dificultad que supone su aprendizaje y que marcan el 
desarrollo cognitivo y afectivo de los estudiantes de Educación Primaria relacionado con 
las demandas del área. Los conocimientos del área se presentan también de manera 





Esta gradualidad está ajustada a las características, propias de los estudiantes, a su edad y 
por consiguiente, a su nivel de desarrollo. Este cuerpo de conocimientos, por una exigencia 
propia de la naturaleza del área, está a su vez organizado, en diez grandes temas, que se 
desenvuelven a lo largo de los ciclos y grados, así: 
Cuerpo humano y conservación de la salud: 
 Estructura y funciones del cuerpo humano. 
 Tecnología y salud. 
Seres vivientes y conservación del medio ambiente: 
 Ecosistema. 
 Biodiversidad. 
 Tecnología y conservación de la vida. 
Mundo físico y conservación del ambiente: 
 Materia y cambios. 
 Energía, fuentes transmisión y transferencia (Luz, calor, magnetismo, electricidad, 
sonido). 
 Fuerza y movimiento. 
 La tierra, sus características. 
 Tecnología y conservación del ambiente. 
 En estos grupos de contenidos del Área, se da atención especial a temas relacionados 
con la preservación de la salud, la conservación del ambiente y los recursos naturales, el 
estudio de los problemas ecológicos, la identificación de la biodiversidad y los procesos y 
zonas de deterioro ecológico, las responsabilidades relacionadas con la salud, la seguridad 






 Tal así que en esta área se puede relacionar con la educación física, ya que entre 
ambas áreas se contribuye al conocimiento del cuerpo humano; aparatos sistemas, órganos, 
estructuras y funciones. Así, también desarrollar conjuntamente temas como de nutrición y 
trastornos de las conductas alimenticias, higiene y educación postural, primeros auxilios, 
respiración, relajación y salud, etc. También, se puede colaborar buscando objetivos 
relacionados con la educación ambiental a través de debates sobre la contaminación, el 
cambio climático, el reciclaje, conservación de la vida, etc. 
5. Relación con el área de arte. 
 El Arte es la expresión propia, íntima y significativa de una persona y de un pueblo. 
En este sentido, la diversidad del Perú ha dado vida a una amplia gama de manifestaciones 
artístico culturales que constituyen un modo de conocer y aproximarse a las distintas 
realidades y entornos naturales, que mediante los lenguajes artísticos nos revelan ideas, 
historias, sentimientos y emociones evidenciando aspectos fundamentales de la 
experiencia humana y colectiva. Por esta razón, el conocimiento y la práctica de las artes 
son una contribución para fortalecer actitudes interculturales como el respeto, la valoración 
de uno mismo y del otro, así como el interaprendizaje, enriqueciendo nuestra vida 
cotidiana. 
 El área de Arte tiene como finalidad contribuir al desarrollo de la capacidad 
comunicativa en los niños generando vivencias desde las diversas formas de expresión 
artística: Artes Visuales, Arte Dramático, Danza y Música, favoreciendo el manejo de los 
lenguajes gestual, corporal, gráfico-plástico, sonoro, etc. para usarlos en libertad al 
expresarse y permitir la creatividad, así como comprender las expresiones de los demás y 
realizar manifestaciones artísticas, apoyándose en el lenguaje oral, escrito y en las 






 Cada vez somos más conscientes de la importancia del arte en el proceso educativo, en 
la formación del ser humano. Los niños, desde muy pequeños, expresan permanentemente 
su mundo interior; lo hacen a través del cuerpo, la palabra, la expresión gestual; conforme 
van creciendo van requiriendo mayores recursos para volcar sus sentimientos, 
pensamientos, ideas, emociones. 
 Lo más importante en la edad escolar es qué puede hacer el arte en el niño y no, al 
contrario, qué arte puede hacer el niño. El arte es una vivencia real, profunda, que permite 
la construcción de una personalidad creativa en libertad. 
 El arte como experiencia vital en la vida de toda persona permite la expresión del 
mundo interno y externo, nos posibilita expresar y simbolizar anhelos, deseos y realidades 
concretas. Pero también es un medio de comunicación universal que nos revela la cultura, 
la historia de una persona, de un pueblo, de una cultura, de una sociedad, de la humanidad. 
Nos permite conocer las manifestaciones espirituales, culturales, comunicativas desde 
miradas interculturales profundas. 
 En la formación integral del niño, el arte le da la posibilidad de descubrir y buscar 
soluciones y respuestas diferentes. Los niños deben ir encontrando en sus búsquedas 
personales diferentes formas de comunicar su mundo personal. Hacer uso del arte les 
permitirá concretar su capacidad de acción, su desarrollo perceptivo y afectivo, su 
progresiva toma de conciencia social y su capacidad creadora. 
 El arte en el proceso educativo permite que se cultive la sensibilidad equilibrada en el 
niño, poniendo a su disposición y alcance las condiciones necesarias para que el niño 
desarrolle al máximo sus potencialidades. 
 Trabajar el área de Arte permite un aprendizaje holístico en los niños y niñas, integrar 
áreas y promover la articulación entre la escuela y la comunidad. Por todo lo que implica 





escuela asegura la continuidad del patrimonio y memoria de nuestros pueblos. De allí se 
derivan sus posibilidades y aportes al desarrollo local, regional y nacional. 
 A través de la expresión y la apreciación artística, los estudiantes desarrollan el 
pensamiento divergente, su creatividad, el fortalecimiento de su sensibilidad, el disfrute 
por el arte, el reconocimiento y apreciación de las manifestaciones culturales propias de 
nuestro país y de otras culturas. Así mismo, al vivenciar y gozar el arte, los niños y niñas 
fortalecen y afirman su identidad y personalidad, reconociendo sus propios gustos y 
preferencias. 
 A través de la expresión artística promueve en el niño y niña el desarrollo de 
capacidades para: 
 Enriquecer su sensibilidad y percepción sensorial, a partir de experiencias de 
exploración con los sentidos, mediante su interacción con la naturaleza y su entorno 
cultural. 
 Experimentar con los elementos y técnicas básicas de los lenguajes artísticos, así 
como con los recursos materiales, a fi n de descubrir sus posibilidades de expresión. 
 Expresarse con espontaneidad, identidad personal y cultural, autenticidad, 
imaginación, creatividad, todo a partir de la práctica artística, empleando en forma 
pertinente los elementos y técnicas del arte, así como los recursos de su localidad. 
 Satisfacer su necesidad de comunicar sus vivencias, sentimientos, emociones, 
fantasías, ideas, pensamientos y su percepción del mundo mediante diferentes 
manifestaciones artístico-culturales: el dibujo, la pintura, la cerámica, el modelado, el 
tejido, el bordado, el diseño, la construcción, la confección, la fotografía, los juegos 
dramáticos, el teatro, los títeres, la pantomima, la expresión corporal, la danza, los bailes, 


























Figura 1. Esquema: Modelo con enfoque interdisciplinar 
 Es misión de la escuela proveer los medios necesarios para que todos los estudiantes 
puedan acceder a una formación que les permita una apropiación genuina y crítica de la 
cultura, que los habilite para integrarse socialmente, insertarse en el mundo laboral y 























 La educación física tenemos que verlo desde dos vertientes, una de la actividad física  
y la otra del deporte escolar. La primera debemos entenderlo desde la lógica de como los 
estudiantes desde que van a la escuela a través de diferentes manifestaciones de su cuerpo, 
los beneficios del ejercicio físico en utilizar estos beneficios para el bien de su salud para 
prevenir enfermedades, para aprender a relacionarse con los demás y entre otras bondades. 
La segunda vertiente la que tiene que ver con el deporte, lo podemos entender de la 
siguiente manera: el deporte es una manifestación natural del ser humano a partir de la 
necesidad de confrontarse con otros pero el deporte no es una actividad que sea educativa 
por naturaleza el deporte no surge para educar a personas surge para controlar a las masas 
lo que hace la educación física es dimensionar la práctica del deporte y llevarlo a un 
espacio o a un espectro educativo al interior de las escuelas de primaria y secundaria de 
nuestra región y país. El deporte por sí mismo no es una actividad que beneficie en si al 
niño lo que beneficia al niño son todas  las posibilidades inherentes a la práctica del 
deporte la capacidad de relacionarse, de aceptar las reglas, intervenir con otros, el aprender 
a relacionarse de manera mucho más directa a través del juego, el manejo de las emociones 
y sentimientos, aprender a desarrollar el pensamiento estratégico son algunas de las 
bondades que tiene el deporte escolar en la escuela. Debemos entender que el deporte no 
está diseñado para todos es elitista lo que se debe de hacer es darle una transformación 
pedagógica cuando lo aplicamos en los patios de las escuelas o instituciones educativas y 
esta aplicación pedagógica significa hacerlo para todos, proponer que todos los niños que 
sean capaces de vivenciar las experiencias motrices que les da la práctica del deporte ese 
es el sentido de la educación física y su relación con el deporte. 
 La educación física, cuyo aporte formativo incide en la constitución de la identidad de 
los niños y adolescentes, involucra aspectos socio afectivos, emocionales, relacionales, 





actualidad, implicada en la construcción y conquista de la disponibilidad corporal y motriz, 
interpretándola como síntesis de la disposición personal para la acción en el medio natural 
y social, y en interacción con él. De este modo, la educación física, en tanto pedagogía de 
la acción motriz, al intervenir intencionalmente en el aprendizaje de los adolescentes, 
favorece su desarrollo integral, promueve el placer por las prácticas ludomotrices y 
deportivas, y la formación de hábitos para el hacer motor autónomo.   
 Mediante la educación física se realizan las rondas, los juegos y el trabajo enfocado a 
la expresión corporal, los niños pueden interactuar de forma directa y esa manera expresar 
sentimientos y deseos, mediante su cuerpo, poniéndose en sintonía con sus compañeros. Al 
experimentar esas sensaciones que les produce el contacto con el otro, comienzan a crear 
parámetros de comportamiento algunas veces positivos y otras no tanto, es ahí donde la 
educación debe orientarse hacia el manejo de esas sensaciones, porque si es bien 
encaminada va a permitir que los niños sean conscientes que siempre van a estar en 
contacto con otras personas y que para poderse relacionar con ellas, deben tener unas 
pautas básicas de respeto, solidaridad, tolerancia y convivencia.  
 A partir de la educación física, que es un área enfocada hacia el desarrollo corporal, se 
pueden fortalecer habilidades que permitan a los niños saber actuar siempre de forma 
asertiva, sin caer en la inhibición o en agresividad. La inhibición no resuelve problemas 
porque no se enfrenta a ellos. La agresividad tampoco resuelve problemas porque no 
conduce al acuerdo, sino al enfrentamiento.  
 A través de la educación física, el niño expresa su espontaneidad, fomenta su 
creatividad y sobre todo permite conocer, respetar y valorarse a sí mismo y a los demás. 
Por ello, es indispensable la variedad y vivencia de las diferentes actividades en el juego, 
lúdica, recreación y deporte para implementarlas continuamente, sea en clase o mediante 





mediante la práctica de la educación física, la recreación y los deportes adecuados a su 
edad y conducentes a un desarrollo físico y armónico de sus habilidades sociales". Así 
mismo, la educación física permite lo siguiente: «Es la base para que el niño despierte su 
motricidad e inteligencia en la adquisición de experiencias para el desarrollo del 
conocimiento»; «con la educación física se logra mejorar las relaciones interpersonales y 
de grupo»; «porque es fundamental el ejercicio físico bien orientado que ayude a alcanzar 
un desarrollo armonioso, a mejorar la postura, el caminar, etc.»; «mejora a través de las 
actividades físicas, la capacidad motora básica para el desarrollo de procesos de 
crecimiento físico-conocimientos, personalidad e interacciones sociales» (Villota, 2000). 
 Durante mucho tiempo, la humanidad y la educación, deslumbradas por el poder de la 
razón, asignaron a la Educación Física un papel subsidiario, compensatorio, olvidándose 
de que el hombre no existe fuera del cuerpo, por más intentos que se hagan por 
desprenderse de su presencia cotidiana. 
 El inicio de un nuevo milenio, nos ubica ante una perspectiva promisoria, avalada por 
una visión holística de la corporeidad humana. La apertura e interrelación de los aportes 
científicos han llevado a la construcción de nuevos enfoques para estudiar, comprender y 
tratar al ser humano y su dimensión corporal y motriz. Es desde esta perspectiva que se 
propone una educación física preocupada por la corporeidad y la motricidad de los 
adolescentes, lo cual implica ir más allá del simple cambio de los términos. 
 Al tomar como punto de partida la motricidad y corporeidad intentamos superar 
aquella concepción de educación física que basaba su accionar educativo sólo en el 
movimiento, entendido como el cambio de posición del cuerpo o de alguna de sus partes, 
como una manifestación externa, visible, lo que llevaba a poner el énfasis en prácticas de 






 En cambio, una educación física pensada desde la motricidad implica intervenir 
pedagógicamente en la formación de la persona, teniendo en cuenta, además de sus 
manifestaciones motrices visibles, el conjunto de procesos y funciones - conciencia, 
inteligencia, percepción, afectividad, comunicación, entre otros - que hacen posible que 
esas acciones sean realizadas por el alumno con sentido y significado para él. 
 Por otra parte, el término corporeidad supera una concepción de cuerpo objeto, como 
entidad separada de la unidad que constituye la persona. El ser humano es un cuerpo que 
vive, que es expresión, cuya existencia es corporeidad. La corporeidad de la existencia 
humana implica hacer, saber, pensar, sentir, comunicar y querer.  Ser cuerpo es la 
característica primordial del hombre. Vivimos, actuamos y nos expresamos con el cuerpo 
y, también, debemos dedicarnos a él. Nuestra corporeidad, es decir, lo que cada uno de 
nosotros somos y manifestamos, se construye y modifica a cada instante, durante toda la 
vida, conformando un esquema corporal propio y variable, en una relación dialéctica con 
el entorno, los otros y las circunstancias vitales que cotidianamente nos condicionan. Por 
esta razón, necesitamos de una educación que contemple la realidad existencial de nuestra 
corporeidad. 
 La educación física actual, a partir de incorporar estos aportes junto con los de las 
corrientes cognitivas y de la sociología, entre otros, abre la posibilidad de promover en los 
alumnos adolescentes el desarrollo de una mayor capacidad de comprenderse a sí mismos, 
a su sociedad y al universo, descubriendo principios y procesos que los lleven a 
posicionarse crítica y constructivamente ante ellos. 
 Asumir plenamente la propia corporeidad, con su singular forma de expresarse y 
desenvolverse en el contexto social, cultural, político y económico de su época, es un 
requerimiento básico para todo hombre o mujer, siendo la escuela el lugar preeminente 





 Al transitar por este nivel, los adolescentes reorganizan su imagen corporal, 
consolidan su estructura orgánica, afianzan sus posibilidades de actuación motriz y 
evidencian crecientes grados de disponibilidad de sí mismo para el desempeño expresivo, 
ludo y ergomotriz, a partir de sus experiencias previas, actitudes y valores. Por estas 
razones, requieren de una educación física escolar que los ayude a culminar una etapa y les 
permita encarar el difícil desafío de optar por un camino hacia su futuro adulto, con pleno 
conocimiento de los procesos de constitución corporal y de las formas de mantener el 
delicado equilibrio que hoy implica la salud, sustentado en una actividad motriz autónoma 
y realizable, cualesquiera sean sus circunstancias de vida, distinguiendo entre las distintas 
expresiones del hacer motor: deporte, juego, danza, gimnasia, entre otras, aquellas que se 
adecuan a su formación, sus posibilidades y gustos personales. 
 La educación física orientada desde una perspectiva holística y heurística, nos 
permitirá  integrar el lenguaje cinético, verbal y gráfico del educando y por ende 
desarrollar sus potencialidades, experiencias que redundarán en lograr un desarrollo 
corporal equilibrado, que influirán en cultivar la confianza en sí mismo, la capacidad de 
decisión, la imaginación, la creatividad y su integración al grupo social. 
 Visto desde esta perspectiva, la educación física actual, va más allá de la educación 
física tradicional, consignando fundamentos filosóficos, científicos, pedagógicos y 
hermenéuticos que sustenta como base la educación del cuerpo y se convierte en la 
promotora para lograr la tan ansiada formación integral del educando. 
 La presencia del cuerpo se revela clara y definitivamente en todas las dimensiones 
humanas, en lo biológico, psíquico (intelecto y afectividad) y en lo social. Por ello, al 
profesional de Educación Física le corresponde el compromiso para buscar el mejor 





fundamentalmente a las experiencias vivenciales surgidas de las comunicaciones directas 
con el mundo y con los demás. 
 Para Portugal (2007), manifiesta que si bien los contenidos del currículo de la 
Educación, se presentan estructurados en función de grandes áreas, se hace necesario 
reconocer y valorar que esta estructuración tiene como finalidad ayudar al profesorado a 
sistematizar, ordenar y planificar su intervención educativa, y sus actividades didácticas 
(Medina, 2002). De esta forma, cada área presenta claramente su enfoque globalizador e 
integrador en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Desde esta especificidad la 
educación física, aporta a la calidad de la educación de niños, niñas y jóvenes, al igual que 
otros subsectores del currículo, pues el aprendizaje de los alumnos está en el centro de su 
quehacer. Los profesores, debieran ser especialistas del aprendizaje motor, profesionales 
capaces de organizar intervenciones eficaces para provocar, favorecer y evaluar esos 
aprendizajes.  En este caso, se refiere al aprendizaje motor, proceso por el cual los alumnos 
aumentan, diversifican y enriquecen sus conductas motrices. Para que ello ocurra, el 
profesor intenciona situaciones motrices diversas y desafiantes, en la actuación e 
integración de cada uno de sus alumnos y alumnas. No debe ser una ejercitación 
meramente muscular, cardiovascular o de rendimiento físico, sino que debe presentar 
verdaderos desafíos motrices a resolver. Se trata de utilizar las acciones motrices como 
medio educativo. 
 Esto significa, que la educación física es un sector de aprendizaje en donde  es 
importante diseñar y planificar lo que se pretende realizar en clases, para lograr los 
avances y las adquisiciones que los programas de estudio proponen para cada nivel. Este 
trabajo de organizar, por lo general y usual es por departamentos o áreas de estudio, 
asignaturas. Por lo cual, cada profesor organiza sus actividades de manera particular y 





promueve el trabajo en cooperación, en equipo, en cuanto poder transferir, ejecutar y 
desarrollar actividades y contenidos, cuando sea el caso, en común con otros subsectores 
dentro del mismo establecimiento. Bajo esta apreciación, es posible determinar que los 
aprendizajes cognitivos, así como los motores, siempre presentan un desafío justo: ni muy 
fácil que aburra, ni muy difícil para evitar la frustración. En este sentido se debe buscar 
diseñar, seleccionar, organizar, implementar y evaluar a lo largo de todo el proceso de 
enseñanza, en relación con los contenidos y aprendizajes esperados en conjunto con los 
programas de estudio.  
 Vale decir, todas las clases, al igual que la clase de educación física, tienen propósitos 
específicos que cumplir, los que pueden integrarse y complementarse con otras áreas. 
 Al vincular la educación física hacia las otras áreas curriculares, nos encontramos con 
que existen puntos convergentes que pueden trabajarse en conjunto. El tema es hacerlo, 
tomar decisiones, organizarse como grupo de profesores y ejecutar, todo dentro del marco 
educativo y profesional que exija el establecimiento educacional. Interesa que los alumnos 
y alumnas profundicen en el dominio de los temas abordados, más que revisen una gran 
cantidad de contenidos. El énfasis debe estar dado por el aprendizaje de contenidos, el 
desarrollo de habilidades cognitivas y motoras, con posibilidades de  transferencia de 
éstas, a las actividades que les toque realizar en lo inmediato o en un futuro cercano. En 
definitiva, las áreas se consideran "un instrumento flexible para que los profesores puedan 
proceder a establecer secuencias adecuadas de objetivos y contenidos curriculares, que 
atiendan a las necesidades educativas de sus alumnos" (Carrasco, 2004), por lo que se hace 
necesario aprovechar esta instancia de trabajo en equipo. De esta forma, organizar las 
actividades pedagógicas supone abarcar y considerar aspectos involucrados en las 
diferentes áreas curriculares. Un contenido nos puede llevar a otro, como una actividad 





planificación y organización grupal entre los profesores de las diferentes asignaturas, por 
tanto "ya no debe ser la transmisión de conocimientos el motivo fundamental de los 
programas. Hay que poner la meta en preparar individuos autónomos, capaces de adaptarse 
y ajustarse al mayor número de situaciones" (Blázquez, 2003). 
 El trabajo colaborativo o en equipo, siempre será una ventaja, ya que las tareas o 
actividades se pueden compartir, diferenciar, ajustar y sistematizar de acuerdo a los 
objetivos planteados por cada subsector. Esto significa, contextualizar los programas en 
función de tareas, contenidos y actividades en conjunto, las veces que sea posible y 
necesario durante todos los niveles de aprendizaje de los alumnos: Educación Parvularia, 
Educación Básica y Media, y de esta forma favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de los todos los alumnos y alumnas de manera integral. 
 Para Torres (2005), manifiesta que sistemáticamente la educación física ha sido y es 
relegada a un plano secundario; es una materia devaluada con respecto a las otras 
asignaturas de los planes de estudio y las virtudes que se le reconocen son bastantes pobres 
y en ocasiones falaces o que desvirtúan la realidad: se le atribuye la hipertrofia muscular, 
se le califica como un esparcimiento trivial y, en el mejor de los casos, se le ve como 
agente de promoción de la salud restringida a lo corporal. Ante este panorama, los teóricos 
de la educación física han apostado por la academización, en búsqueda de reconocimiento 
como disciplina genuinamente útil; sin embargo, según David Kirk, lo único que se ha 
logrado es una pálida imitación de las asignaturas académicas, en donde el espacio 
destinado a la actividad física se ha restringido a favor de la teoría de la biomedicina y de 
la psicosociologia del movimiento, contenidos que sustentan un carácter evaluable en la 
educación física. Esta postura, en lugar de fortalecer la práctica motriz educativa, presenta 
una disciplina que pareciera carecer de valor en sí misma, por lo que se hace necesario 





 A la educación física se le califica como actividad poco seria por ser crisol de valores 
eudemónicos, hedónicos y vitales, entre otros, porque revela en sus actividades alegría, 
esparcimiento, vitalidad, felicidad o placer. Lo cierto es una actividad seria ya que es 
portadora de valores, contribuye a la calidad de vida del ser humano, estimula el desarrollo 
de funciones intelectuales, propicia la socialización y evidencia un significado moral. En 
síntesis, si bien la educación física no trabaja para un caudal teórico, indiscutiblemente 
impacta en forma positiva el desarrollo de las diferentes capacidades del hombre, hecho 
que finalmente constituye una genuina acción educativa. 
 La educación física no restringe la educación a la exclusiva consecución de metas 
intelectuales, por muy valiosas que éstas sean, sino que favorece el desarrollo pleno, 
íntegro y armonioso de todas las disposiciones del ser humano, esto justifica su franca 
aceptación y consolidación en los contenidos y fines de la escuela, pero no como disciplina 
periférica o de segunda categoría, sino como materia que en la escuela, que es donde de 
manera sistemática y conforme a directrices pedagógicas se desarrollan las capacidades de 
los educandos y el aprendizaje de los contenidos básicos, coadyuva en el desarrollo físico 
orgánico, en la salud o bienestar integral, la socialización, la formación del carácter y la 
estructuración de la moralidad, sin menoscabo en la contribución de las capacidades 
psicológicas superiores de la actividad motriz demanda y desarrolla. Mediante la 
educación física el niño logra el conocimiento y control de su cuerpo, que precisamente 
contribuye el medio de la relación con los demás y con los objetos, adquiere y afianza 
nociones espaciales y temporales, define y afirma su lateralidad e incrementa la 
coordinación motora gruesa y fina, aspectos todos ellos decisivos para el eficiente proceso 
del aprendizaje escolar de la lectura, la escritura y de las matemáticas. 
 Para Sánchez (2003), plantea que será conveniente recordar que la epistemología o 





se constituye en filosofía académica o universitaria como estudio propio, independiente de 
la metafísica, llamándose comúnmente epistemología.  
 Respecto a la consideración como ciencia de la educación física, revisados diversos 
autores y, aunque existen algunas divergencias, se encuadra en las ciencias de la educación 
porque su campo de conocimiento tiene las características necesarias para ser considerado 
científico (comunidad científica, objetos de estudio, filosofía o aportaciones de otros 
campos). 
 Sobre su objeto de estudio, estamos ante una parcela del saber con entidad suficiente y 
con el bagaje que suponen los conocimientos, teorías, principios y normativas que tiene la 
educación física. Ésta es, ante todo, educación y, por tanto, no puede desechar ciertos 
planteamientos educativos generales, aunque la utilización del cuerpo y el movimiento 
configuran también un campo específico de actuación y de construcción de conocimiento. 
 En este apartado, siguiendo a Zagalaz y otros (1998), se analizan las posiciones de 
algunos autores, desde la consideración de su doble objeto de estudio, “cuerpo propio” y 
“movimiento humano” de que habla Vásquez (1989), hasta el objeto de estudio único, el 
que exponen en sus planteamientos Arnold (1991), con el “movimiento”; Vicente Pedraz 
(1988), con “la actividad motriz”; o Parlebas (1989), con la “conducta motriz” o “acción 
motriz”. Así mismo tenemos los dos enfoques que distingue Cecchina (1996); el primero, 
que estudia los conceptos y métodos de diversas ciencias que podrían conformar las 
“ciencias del movimiento humano”. Y el segundo, desde un aspecto interdisciplinar que 
culmina en la unidad de la “ciencia del movimiento humano”, llegando a conformar sus 
propias teorías científicas en aras de la motricidad. 
 
 Sobre sus fines y objetivos, se aceptan los planteamientos de Arnold (1991) quien 





educativos particulares, que aportan un conocimiento y comprensión a los alumnos que 
desde otras disciplinas no se les podría ofrecer, así como los de Kirk (1990) que añade a lo 
anterior otras finalidades de talante crítico. Por su parte Vásquez (1989) porque observa 
tres tipos de finalidades: el desarrollo de las capacidades físicas y de las habilidades 
motrices como instrumento básico de la adaptación al medio físico y social, y la 
relacionada con las dimensionadas cognitiva, afectiva y moral de la personalidad, que 
pueden mejorarse y transferirse desde la actividad física.  
 Para Parlebas y Rodríguez (1997), expresan que la educación física no es una 
ciencia; que es más bien una práctica pedagógica, que cada vez más debe ir apoyándose en 
los conocimientos científicos. Consideran, además, que a los estudiantes del área hay que 
darles la oportunidad de profundizar en dichos conocimientos, para ser utilizados durante 
su práctica cotidiana.  
 En este orden de ideas Hernández y Ribas (2004), señalan que la educación física 
debe ser entendida como la pedagogía de las conductas motrices con el apoyo de otras 
disciplinas.  
 Lo que en cierta forma es coincidente con lo que argumentan Casimiro, Ruiz y 
García (1999), de que la educación física está basada en la multidisciplinariedad de 
ciencias que tienen relación con la actividad física tales como: la pedagogía, la psicología, 
la biomecánica y la fisiología, pero que es desde el punto de vista escolar donde se advierte 
más el carácter interdisciplinario de la educación física.  
 Es decir, cada vez se incorporan conocimientos científicos nuevos en el quehacer 
educativo, para lograr el desarrollo integral de los estudiantes a través del movimiento 
teniendo presente sus implicaciones didácticas y pedagógicas según lo que afirman 
Chinchilla y Zagalaz (2002). 





La interdisciplinariedad no es otra cosa que la convergencia de distintas disciplinas 
en la solución de un problema de conocimiento, esta puede ser de distintos tipos, 
atendiendo a la forma en como interactúen estas disciplinas. Pero todas estas relaciones no 
se podrían realizar de no ser por una disciplina que actuara como elemento unificante o 
como punto analítico. Esta, para el caso de las ciencias de la educación general y para la 
educación física en particular es la pedagogía, que hace que los aportes de otras disciplinas 
no sean una simple yuxtaposición mecánica de saberes inconexos, sino que por el contrario 
éstos se estructuren sistemáticamente en un cuerpo teórico coherente (p. 70). 
 Por lo tanto, se puede decir que la educación física es una yuxtaposición o 
entrelazamiento de disciplinas que van a permitir al profesional ahondar en los 
conocimientos según su ámbito de acción y desenvolverse de manera efectiva en su campo 
de trabajo. También, en la educación física escolar se han incorporado áreas de especial 
interés tales como: las ciencias aplicadas, la salud, la informática, las instalaciones y el 
ambiente, entre otras para el desarrollo integral del individuo. Así como también se 
interrelacionan diversos elementos como: iniciación deportiva, salud, recreación, 
desarrollo físico y psicomotor para contribuir con el desempeño profesional y la formación 
del sujeto.  
 Se podría concluir en función de los autores citados que la educación física es una 
ciencia, cuyos principios metodológicos son utilizados como medios para intervenir 
mediante programas de actividades físicas y lograr fomentar valores sociales 
operacionalizados en sus objetivos, como elementos fundamentales en el desarrollo 
biopsicosocial del sujeto. Es decir, educar al individuo por medio del movimiento con una 






 Por lo que, a la hora de ejercer la acción pedagógica, el profesional del área debe 
apoyarse en otras ciencias que tienen relación con la actividad física tales como: la 
pedagogía, la psicología, la filosofía, la sociología entre otras, con la idea de 
proporcionarles a los estudiantes la formación, y las satisfacciones motrices, al tiempo de 
incentivarles sus capacidades, intereses, potencialidades y sus necesidades de movimiento, 
considerando sus características físicas, expresivas, rítmicas, afectivas, relacionales entre 
otras, y de esa manera contribuir a la formación integral del sujeto. 
 La educación física se reconoce como un proceso formativo dirigido al desarrollo de 
capacidades y conocimientos sobre la motricidad y el desarrollo físico; también contribuye 
a la valoración y toma de conciencia de que el despliegue de sus potencialidades 
contribuyen al disfrute del movimiento; a la expresión y comunicación a través del cuerpo 
y el movimiento; al uso adecuado del tiempo libre; al cuidado de la salud; al mejoramiento 
de la calidad de vida; y a una mejor interacción social. 
 El niño, en el medio escolar, debe fundamentalmente superar el nivel académico. 
Empero, todos los aprendizajes implican el sistema nervioso. Un postulado de Piaget 
(1967) argumenta, que el niño necesita actividad motriz básica antes que cualquier 
conducta intelectual. Las habilidades motrices de base permiten al niño adquirir 
informaciones de su medio y le sirven, a continuación en su conducta intelectual. 
Recientes estudios demuestran que niños de primaria no perfeccionan algunos de los 
movimientos reflejos que deberían haber adquirido hacia los tres o cuatro años. Estos 
niños no pueden superar las tareas motrices simples que los niños de  primer y tercer año 
perfeccionan fácilmente. Si el profesor de educación física quiere realizar su rol y función 
de educador al nivel de la formación integral de la persona es importante comprobar el 






 También, la educación física es un eficaz instrumento de la pedagogía, por cuanto 
ayuda a desarrollar las cualidades básicas del hombre como unidad bio – sico – social. 
Contribuye al accionar educativo con sus fundamentos científicos y sus vínculos 
interdisciplinarios apoyándose entonces en la filosofía, la psicología, la biología, etc. Tiene 
una acción determinante en la conservación y desarrollo de la salud en cuanto ayuda al ser 
humano a ajustar pertinentemente las reacciones y comportamientos a las condiciones del 
mundo exterior. Específicamente, en el adolescente, ayuda a sobrellevar las agresiones 
propias de la vida cotidiana y del medio y a afrontar el presente y el futuro con una actitud 
positiva.  
 Promueve y facilita a los individuos el alcanzar a comprender su propio cuerpo, sus 
posibilidades, a conocer y dominar un número variado de actividades corporales y 
deportivas, de modo que en el futuro pueda escoger las más convenientes para su 
desarrollo y recreación personal, mejorando a la vez su calidad de vida por medio del 
enriquecimiento y disfrute personal y la relación a los demás. Por lo antedicho, 
mencionaremos y consideramos las siguientes concepciones: 
 Para Matviév,  la educación física es un aspecto específico de la educación,  que 
consiste en la educación del movimiento (acciones motoras) y la educación (dirección del 
desarrollo) de las cualidades físicas del ser humano en su aspecto aplicado, la educación 
física representa el proceso de preparación física del hombre para su actividad como ser 
social (trabajo, defensa, supervivencia). En unión con los otros aspectos de la educación y 
bajo adecuadas condiciones sociales puede cobrar significado como uno de los factores 
básicos del desarrollo integral. 
 Para Alberto Cajas, la educación física es una parte de la educación integral, que ha 
evolucionado de acuerdo con el adelanto de la ciencias médicas y biológicas, nos da a 





desarrollar armoniosamente las facultades corporales, es decir, su constitución y potencial 
biológico manteniendo el equilibrio funcional, morfológico, psíquico y el perfecto dominio 
de todo el mecanismo del movimiento y, por ende, de la salud. 
 Para Guimaraes (2000), disciplina pedagógica que aprovecha los medios físicos para 
educar. Es parte de la educación general que utiliza el ejercicio físico sistemático a fin de 
coadyuvar a un desarrollo: físico, mental emocional y social en el individuo. 
 Para Jara (2001), proceso educativo permanente que orienta, facilita y permite la 
adquisición, transformación, transmisión y creación de bienes culturales; conlleva a una 
modificación de su desenvolvimiento corporal, dirigido a la optimización física integral-
equilibrada; y sólo es posible a través de las interacciones físicas educativas. 
 Para Bonilla (2004), es una disciplina pedagógica que contribuye significativamente a 
la estructuración de la personalidad del alumno, su creatividad, su socialización y al 
fortalecimiento de sus aprendizajes escolares, mediante la calificación de su motricidad 
natural y el enriquecimiento del repertorio de movimientos no naturales o adquiridos.  
 Para Fernández y otros (2009), surge cuando de modo intencional utilizamos las 
conductas motrices con fines educativos, o, si se quiere, para el desarrollo y 
perfeccionamiento de las potencialidades humanas. 
 Para Leixa (2003), radica en el desarrollo de las capacidades relativas al 
comportamiento motor y en la incorporación de los elementos del entorno sociocultural 
propios de las diversas manifestaciones de la motricidad humana; todo ello, en 
consonancia con una educación en valores que permita encarar los conflictos ambientales 
y sociales y con una educación para la salud que conduzca hacia una mejora de la calidad 
de vida. 
 Para Torres (2003), es una disciplina que utiliza de manera sistemática y metódica el 





al desarrollo de las potencias humanas, tanto en el plano físico, como psicológico, moral y 
social. 
 Para Camacho (2003), asumida como disciplina pedagógica tiene un carácter que 
abarca lo sistematizado, lo escolarizado, lo estructurado, en síntesis, todos aquellos 
procesos que se desarrollan en la denominada educación formal. 
 Para Gutiérrez (2003), podría definirse como una acción y efecto de educar con el 
empleo del movimiento humano o capacidad de acción física en el medio. 
 Para Moreno (2004), se dedica a educar las capacidades motrices desarrollando 
aptitudes físicas, técnicas deportivas, ejercitaciones, sobre la base de acciones repetitivas, 
que en algunas situaciones limitan la creatividad, la imaginación y la expresión del juego. 
 Para Gonzáles, educación física es fruto de determinado contenido que se asigne del 
contexto en el que se utilice, la concepción filosófica que de persona se tenga. Puede ella 
aplicarse al marco estrictamente escolar y traspasar hasta llegar a ser usada como medio de 
abordar soluciones ante los problemas sociales de la época. Cuestiones como: la ocupación 
del tiempo de ocio, la recreación, la higiene y la salud, la integración (de aprendizajes) y la 
adaptación social a sentimientos nacionalistas. 
 Para Parlebas, la educación física es una práctica de intervención que ejerce una 
influencia sobre las conductas motrices de los participantes, en función de normas 
educativas implícitas o explícitas. El ejercicio de esta influencia normativa provoca, 
generalmente, una transformación de las conductas motrices. Entonces se podría definir 
como la pedagogía de las conductas motrices, siendo éstas el objeto de la misma. En ellas 
la persona actúa total y unitariamente, tanto en sus manifestaciones concretas como en sus 
proyectos, deseos y emociones, estableciendo así un modo de relación consigo mismo, con 






 Los ámbitos de interdisciplinariedad descritos anteriormente no son  excluyentes entre 
sí. Se trata de elegir y aplicar aquel o aquellos que en cada momento se considere oportuno 
en función del contexto y de la situación de enseñanza y aprendizaje. Es responsabilidad 
de los centros escolares organizar los espacios y el tiempo para poder favorecer el 
desarrollo de proyectos interdisciplinares. Es responsabilidad de cada profesor colaborar, 
implicarse y trabajar en equipo para el logro de estos proyectos. 
 Es responsabilidad del maestro o profesor de educación física implicarse en el diseño 
y desarrollo de proyectos interdisciplinares y hacer del área un eje vertebrador de muchos 
de estos proyectos. Como se afirma a lo largo del texto, la educación física es un área 
eminentemente interdisciplinar que puede establecer relaciones con la mayoría de áreas 
escolares. 
2.2.4.1. El educador físico 
 El profesor de educación física debe poseer las siguientes características: 
a. Sabe aprender las nuevas destrezas que intervienen en el desempeño corporal diario, en 
especial, las inmersas en la Cultura Física. 
b. Demuestra un desarrollo físico como bienestar <<leisure>>  al Educarse Físicamente.  
c. Demuestra una participación eficiente, constante y selectiva en las diversas expresiones 
de la Cultura Física. 
d. Demuestra conocimiento de las implicancias - el ser humano -  al no practicar 
actividades físicas. 
e. Identifica y comprende  los beneficios que se obtiene al practicar una determinada 
actividad física, acorde a una participación regular de la misma. 
f. Reconoce  los factores que determinan la Educación Física así como las necesidades al 
participar regularmente en las actividades físicas. 





h. Conoce el rol que cumplen las estrategias y su cumplimiento para las actividades 
físicas. 
i. Reconoce el impacto benéfico de la Educación Física en el comportamiento diario. 
j. Entiende que la práctica de las actividades diversas expresiones físicas propias del 
entorno espacial y temporal del individuo perteneciente a su Cultura Física da lugar a 
un desenvolvimiento adecuado del comportamiento psico-social de su persona, así 
como del propio educando, sin descuidar el mantenimiento de las expresiones 
corporales de otros contextos a nivel temporal como espacial que busca  la identidad 
propia y global a la vez. 
k. Valora la Cultura Física como una contribución para obtener una mejor calidad de vida 
y un desarrollo equilibrado e integral y sostenido. 
l. Cumple un rol benéfico para la misma  Educación Física y por ende la Cultura Física. 
m. Comprende y demuestra un comportamiento ético profesional e institucional en su 
desempeño diario como educador físico, propugnando y revalorizando su identidad 
profesional e institucional constantemente. 
n. Es facilitador, medidor, orientador, animador del aprendizaje; estimula a sus alumnos a 
la exploración y experimentación; satisface las necesidades , intereses y expectativas de 
sus alumnos, de los padres de familia y de su entorno comunal; aplica estrategias 
didácticas centradas en el educando acorde a los niveles de su rendimiento físico 
educativo, a los patrones estructurales del desempeño corporal; promueve las 
interacciones democráticas; parte de conocimientos previos estratégicos para retro-
alimentar, reforzar y hacer más eficaz los procesos de aprendizaje. 
2.2.4.2. La educación física como campo de estudio científico 
 La finalidad de la educación física no es la formación de deportistas calificados; la 





utiliza de manera sistemática y metódica la actividad motriz en diversas manifestaciones 
(juego, danza, gimnasia, campismo, deporte, baile, expresión corporal), con el máximo 
propósito de contribuir en el desarrollo de las capacidades humanas, tanto en el plano 
físico - motor, como en el psicológico, social y moral. Por educación física entendemos a 
la “educación del hombre centrada en el cuerpo y su movimiento, y a través de ellos de los 
demás aspectos de la personalidad, cuyo fin es conseguir un mejor conocimiento de sí 
mismo y una adaptación más perfecta al entorno físico y social, (Vásquez p. 118).  
 En el marco de la educación física la educación psicomotriz - como un contenido 
eminentemente formativo - tiene su principal exponente en Jean Le Boulch, cuya respuesta 
nace de la propia educación física y no del ámbito de la discapacidad psiconeurologicas. 
Boulch plantea el método psicocinético, al que define como “un método general de 
educación que, como medio pedagógico, utiliza el movimiento humano en todas sus 
formas”, y lo califica como recurso de pedagogía activa por pretender la formación, es 
decir, el desarrollo de las capacidades y la modificación de actitudes que han de facilitar la 
adaptación. Este método privilegia la experiencia vivida del educando, considerado como 
una totalidad y suprime la idea de rendimiento con base en el movimiento mecanicista, al 
cual juzga como carente de efecto educativo.   
 Desde el "Congreso Mundial de Educación Física y el Deporte" Madrid 1966 
comienza a generalizarse el término de Educación Física junto al de Deporte para 
determinar el conjunto global del conocimiento en el campo motriz. Ambos forman parte 
de la misma realidad, el cuerpo humano en movimiento, pero con fines distintos: la 
educación física cuyo fin es la educación, mientras que para el deporte lo constituye la 
realización y expresión socio cultural. A su vez la educación física es definida por Gruppe 
(1976) citado por Moreno, (1999, 24) como "el ejercicio físico elegido de conformidad con 





individual y colectivo" donde se destaca la estrecha interrelación entre educación física y 
deporte y el papel del deporte no solo como un fin en sí mismo (deporte de alto 
rendimiento) sino como un medio educativo de la educación física.  
 Desde el punto de vista científico Arnold 1992, citado por Moreno, (1999, 25) 
interpreta la educación física o el "movimiento" como un campo de estudio como un área 
de conocimiento que, para lograr su desarrollo teórico y práctico, implica necesariamente a 
otras disciplinas tales como: antropología, fisiología, psicología, biomecánica, estética, 
ética, sociología, historia y filosofía, entre otras. Ello evidencia que la educación física 
además de tener un carácter particular y específico de disciplina, también presenta 
características multidisciplinares e interdisciplinares.  
 Las concepciones epistemológicas actuales que intentan delimitar el campo de 
conocimiento científico de la Educación Física, giran, en estos momentos, según Cecchini 
(1996), en torno al nivel científico de estas dos variables: Educación y Movimiento 
Humano.  
 Si el foco de atención científica se desplaza hacia el estudio de la motricidad humana, 
como especificidad que la distingue del resto de las disciplinas y le permite afirmar su 
identidad, se sitúa en la perspectiva de las Ciencias del Movimiento Humano. Por el 
contrario, si se traslada el centro de interés a la relación físico - educativa, se verá como 
consecuencia lógica la progresiva especialización de su cuerpo de conocimiento científico 
en el campo educativo que la acoge: Ciencias de la Educación.  
En consecuencia podemos clasificar los trabajos más recientes en el campo de la 
Epistemología de la Educación Física, en dos objetos de estudio: 
 Objeto de estudio : Motricidad Humana 






 A su vez, habría que diferenciar en el objeto motricidad humana tres enfoques 
diferentes: el analítico (pluridisciplinar), el sintético (interdisciplinar) y el estructural. 
Mientras, la relación físico educativa tiene un enfoque integral. 
 Es precisamente la relación físico - educativa como objeto de estudio la que permite 
una visión integral de la educación física centrada, no en una tendencia específica, no en el 
movimiento, sino en la persona, en el sujeto que, a partir de su accionar motriz, actúa y se 
compromete en la actividad físico - deportiva, a la vez que se recrea y desarrolla relaciones 
de convivencia con sus coetáneos. 
 
Figura 2. Epistemología de la educación física                              
2.2.4.3. La educación física y su lugar en las ciencias de la educación 
 Las Ciencias de la Educación, puede ser definida "como el procesamiento 
diferenciador de la realidad "educación" en el plano de la ciencia" [...] "El primero en 
utilizar la expresión ciencias de la educación fue Jullien París en el año 1817 (Escolano, 






 Para Vicente (1988,10) [...] "el estudio pedagógico de la actividad física humana 
(estudio de la educación física) debemos contemplarlo desde la "lógica" de las Ciencias de 
la Educación porque dentro de ellas se vislumbra el camino más apropiado, tanto por la 
proximidad conceptual y de contenidos como por el tratamiento metodológico de la 
investigación" [...] sin olvidar [...] "la intercomunicación entre ellas y otros grupos de 
disciplinas científicas materiales y humanas ocupadas de los más diversos aspectos del 
movimiento, en realidad indisociables: el movimiento como proceso biológico (Fisiología 
y Fisiología del esfuerzo) como fenómeno físico (Biomecánica, Kinesiología, 
Kinantropometría) como medio de incremento del rendimiento laboral y/o deportivo 
(Ergonomía) como base y fundamento de las manifestaciones deportivas de la cultura 
(Historia del Deporte, Sociología del Deporte) como medio preventivo de la salud e 
incluso como medida terapéutica (Ciencias Médicas), etc."  
 "La Educación Física se puede considerar como una verdadera pedagogía de las 
conductas motrices de los individuos. Su finalidad es la educación y el medio empleado la 
motricidad". Blázquez, 2001. 
 Precisar la concepción y los propósitos de la educación física en la actualidad, es 
determinante para este trabajo. Sin embargo, esta tarea no es sencilla, porque implica 
pasearse por diferentes concepciones, desde aquellos que la definen dentro de una 
concepción cientificista, donde se destaca el estado actual del conocimiento, el incremento 
de éste y de los conjuntos actuales de leyes, teorías, hipótesis y principios; o también 
dentro de la misma concepción pero desde el punto de vista heurístico, donde se 
destacarían las teorías y los esquemas conceptuales interrelacionados, que serían útiles 
para la investigación futura; pasando por otra concepción que no la define como ciencia, 
sino como área o campo de conocimientos, que sería netamente disciplinario, 





 Para iniciar el abordaje, es conveniente citar a González (1993), quien define a la 
educación física como la ciencia y el arte de fomentar en el individuo en el desarrollo 
intencional (armónico, natural y progresivo) de sus posibilidades de movimiento, y, con 
ellas, el resto de sus facultades personales. Así mismo Ortega citado por Caraballo, 
Cabrera y otros (1992) plantea que la educación física es una ciencia por dejar atrás la 
intuición, para dar paso a métodos y conceptos experimentales y científicos. 
 Ramírez (1996), refiere que existe un planteamiento epistemológico que identifica a la 
educación física como una ciencia independiente, de la actividad física y del deporte; con 
un objeto de estudio propio, con intentos de agrupar el conocimiento bajo un único 
descriptor. El señala, por ejemplo, que la kinantropología, como ciencia de la motricidad 
humana busca mejorar el funcionamiento del ser humano en relación a las dimensiones 
físicas que incluye ciencias tales como: la fisiología, la biomecánica, el desarrollo y 
aprendizaje motor, la psicología del deporte, y la didáctica, entre otras. 
 Mientras que, la psikokinética es una teoría general del movimiento cuyos principios 
metodológicos son utilizados como medios de formación personal, social y profesional. Ha 
sido usada en los aprendizajes escolares, a través de los movimientos corporales, como 
elementos fundamentales en el desarrollo biopsicosocial del sujeto. De ahí que, se podría 
decir que la psikokinética es el tratamiento pedagógico de la educación física. 
 Por su parte, Da Silva (1999), señala que la preocupación de concebir a la educación 
física como ciencia o área autónoma de conocimiento puede ser tomada como un 
fenómeno reciente, teniendo en cuenta que al final del siglo XIX estaba considerada como 
una rama de las ciencias médicas, encaminada como una forma de simple adiestramiento 
de los cuerpos y también como instrumento para tener salud. 
 Sobre este aspecto particular, Lovisolo (1998), acota que la educación física 





de integrar actividades para afianzar valores, objetivos y campos de actuación 
diferenciados como: educación escolar, deporte competitivo, formación corporal, salud, 
recreación, entre otras. Argumenta que, la diferenciación de los valores, objetivos y tipo de 
acciones ha evolucionado en la educación física hasta considerarla como una ciencia y le 
coloca la connotación de ciencias de los deportes y que su característica esencial y efectiva 
sería la de intervenir mediante programas de actividades físicas para lograr valores 
sociales, operacionalizados en sus objetivos. Sin embargo, Lovisolo (Ob.cit) indica que 
para aclarar la unidad y la identidad en la construcción de un objetivo teórico o de 
conocimiento en las ciencias del movimiento humano, es necesario tomar el aporte de 
diferentes disciplinas tales como: la física, la fisiología, la psicología, y la sociología. 
 Para Cecchini citado por López (2003), la educación física es "toda ciencia o actividad 
que gire en torno al hecho de educar con el empleo del movimiento humano”. Es decir, es 
educar al individuo por medio del movimiento con una visión que integre diversas 
dimensiones del trabajo científico. Además López (Ob.cit) acota que la educación física se 
enmarca como una rama especializada dentro de las Ciencias de la Educación, con sentido 
amplio que constituye un término genérico que abarca las Ciencias del Movimiento 
Humano, y como ciencia cuenta hoy con un sistema de conocimientos científicos y 
tecnológicos consolidados. Igualmente Molnar (2000), acota que la Educación física es la 
ciencia de la educación que educa al hombre por medio del movimiento, desde y en lo 
psicomotor, hacia lo cognitivo – socio afectivo en función del individuo al cual atiende y 
al cual va construyendo. 
 Por lo que para la autora la educación física es una ciencia de la educación que educa 
al hombre, por medio del movimiento, desde y en lo psicomotor, hacia lo cognitivo – socio 
afectivo en función del individuo al cual atiende y al cual va construyendo, su 





físicas para lograr valores sociales, operacionalizados en sus objetivos, con el apoyo de 
otras disciplinas. 
 Por otro lado, existen estudiosos en la materia que plantean que la educación física no 
es una ciencia. En tal sentido, Parlebas (1997), nos permite introducirlo cuando expresa 
que la educación física no es una ciencia; que es más bien una práctica pedagógica, que 
cada vez más debe ir apoyándose en los conocimientos científicos. Y considera, además, 
que a los estudiantes del área hay que darles la oportunidad de profundizar en dichos 
conocimientos, para ser utilizados durante su práctica cotidiana. Lo que es en cierta forma 
es coincidente con lo que argumentan Casimiro, Ruiz y García (1999), en el sentido de que 
la educación física está basada en la multidisciplinariedad de ciencias que tienen relación 
con la actividad física tales como: la pedagogía, la psicología, la biomecánica y la 
fisiología, pero que es desde el punto de vista escolar donde se advierte más el carácter 
interdisciplinario de la educación física. Es decir, cada vez se incorporan conocimientos 
científicos nuevos en el quehacer educativo, para lograr el desarrollo integral de los 
estudiantes a través del movimiento. Al respecto Dossier (1996), plantea que la educación 
física, por una u otra razón, ha necesitado salir de su propio campo para poder legitimarse. 
Por lo que toma saberes de otros campos académicos para fundamentarse y profundizarse. 
Agrega que sus contenidos terminan validándose a partir de los posibles aportes de otras 
disciplinas; por ejemplo de la psicología y de la sociología entre otras. 
 Lo anteriormente expresado ha permitido, en cierta forma que algunos estudiosos 
sobre la materia se refieran a la educación física como una disciplina pedagógica. Por 
ejemplo, Salas (1996), señala que es una disciplina pedagógica necesaria y fundamental 
para contribuir y fomentar el desarrollo integral y armónico de cada individuo, a través de 
la práctica sistemática de las actividades físicas. Se interpreta de Salas (Ob.cit) que con la 





los elementos y las satisfacciones motrices, a la par de incentivar su capacidad, interés y su 
propia necesidad de movimiento corporal. Se buscaría con este trabajo sistemático obtener 
el estímulo y desarrollar en cada individuo las habilidades, hábitos y actitudes que le 
permitan hacer el uso debido de sus aprendizajes. En otras palabras, expone que lo 
desarrollado en cada estudiante se pondrá de manifiesto en el ámbito de su vida familiar, 
social y productiva lo que permitirá un aprendizaje continuo y permanente. Es decir, estos 
aprendizajes son transferidos a su vida cotidiana. Sin embargo, pareciera que definirla 
como una disciplina pedagógica tuviera su asiento en el objeto o propósito de ella, que en 
los actuales momentos es el desarrollo integral y armónico del sujeto de su acción. No 
obstante, no siempre ha sido así, la educación física estuvo basada en el rendimiento de las 
capacidades físicas tal como lo expresa Daolio (citado por Jungers, 1999), desde el punto 
de vista escolar “la eficiencia técnica siempre fue una exigencia de la educación física en 
relación a los alumnos, cualquiera que sea la biomecánica, la fisiología o el nivel del 
rendimiento deportivo” (p.6). Se entiende, de su planteamiento, que la búsqueda de esa 
eficiencia como fin único de la educación física, no consideraba las capacidades o 
potencialidades de los estudiantes para la ejecución de las diferentes actividades físicas. Es 
decir, el proceso, avance y desempeño individual de cada sujeto en la realización de dichas 
actividades no se evaluaba. Así pues, la eficiencia implicará sólo pensar en el fin, en el 
resultado o en el producto final. 
 En la actualidad señala Jungers (1999:2), “las pluralidades de las acciones implica 
aceptar qué es lo que no vuelve a los alumnos “iguales”, es justamente sus capacidades de 
expresarse de manera diferente”. Por lo que, considera que la educación física debe tomar 
en consideración las características de determinado grupo de individuos, considerando que 
cualquier gesto es una técnica corporal individualizada y establece que las diferencias 





forma, Bellido (1999), señala que tradicionalmente la educación física tenía como 
propósito el desarrollo de una serie de aspectos motrices y físicos que capacitaban al 
alumno en la búsqueda del rendimiento físico. 
 En resumidas cuentas, se trataba de favorecer los condicionantes motrices, 
anatómicos, fisiológicos y físicos del estudiante para la mejor ejecución de movimientos 
establecidos. Esta disciplina, según el precitado autor, debería entenderse como el 
desarrollo de todas las capacidades que giran en torno a la formación corporal, para lograr 
el más elevado progreso de posibilidades físicas, corporales, expresivas y motrices, entre 
otras. Todo ello, en función de que sirviera de base para mejorar la personalidad, la 
capacidad intelectual, la capacidad afectiva y la relacional. En definitiva, para conseguir la 
evolución al máximo de las posibilidades de cada estudiante, independientemente de la 
ejecución realizada. 
 Por otro lado, Ashmarin y Ruiz (1990), señalan que la educación física es un proceso 
pedagógico que fomenta todas las fuerzas que integran al hombre, ya que estimula la 
función orgánica del mismo, pero que el valor educativo no está precisamente en el trabajo 
muscular u orgánico, sino en el aprendizaje de conocimientos que propicien la elevación 
de la capacidad intelectual, permitiéndole mejorar su talento y fuerza hacia la misión 
específica de transformar su entorno. Además plantean que por su carácter contextual se 
inserta en el ser humano y en su realidad social. Su potencial educativo se desprende de su 
capacidad por ofrecer y propiciar situaciones pedagógicas que estimulen el aumento y 
ejecución de acciones que pongan en marcha su realidad social, a través de la puesta en 
práctica de la actividad física, entendida como materia vital en la evolución del individuo. 
Así pues, como proceso pedagógico envuelve fases o etapas para lograr los objetivos 
instruccionales que le son propios. Hasta este momento de la discusión parece que hay 





su objeto o propósito que no sería otra cosa que el desarrollo de un conjunto de 
capacidades motrices, expresivas, físicas, rítmicas, afectivas y relacionales a través del 
movimiento como una contribución a la formación integral del alumno, pero considerando 
sus características individuales. 
 Sin embargo, las consideraciones que hace Vera (1999), dificulta la aceptación de tal 
conclusión. Según él, la educación física se originó en las actividades físicas que el 
hombre trató de sistematizar en la antigüedad, para tener mejor condición física para la 
guerra. Más adelante surge un ideal de hombre físicamente apto, como prototipo para la 
enseñanza de la educación física escolar, promoviendo el desarrollo armónico y 
equilibrado del cuerpo. Por otra parte, plantea que sobre la base de lo anteriormente 
expuesto se originan dos grandes vertientes: la pedagógica y la médica; que van a definir 
las características de la formación de los profesionales del área y también para 
fundamentar la base científica de la misma, en el desarrollo humano. 
 De igual forma, expresa que las universidades que forman a estos profesionales han 
dejado atrás el concepto de educación física escolar, como alcance único de la disciplina y 
recurren a los conocimientos de otras disciplinas para profundizar en el área, entre ellas 
cabe destacar: las ciencias del movimiento, la actividad física, la fisiología del ejercicio, la 
condición física, la educación física y la recreación y las ciencias del deporte entre otras. 
Por lo que, incorporan en el más avanzado concepto de la educación física y de la 
recreación áreas de especial interés, tales como: las ciencias aplicadas, la salud, la 
informática, el deporte para todos, las instalaciones y el ambiente. 
 Tal idea, desatiende el enfoque de disciplina única de la educación física. Pero, es en 
el examen de la formación de los profesionales de la educación física donde se nota más el 






 Por lo que, es oportuno traer la idea de Dossier (1996), quien plantea que: “la 
transdisciplinariedad que se observa en todos los campos académicos, las hibridaciones 
que se producen en las áreas disciplinares, traen consigo la exigencia de formar 
profesionales competentes para abordar objetos apropiándose de procedimientos, saberes 
técnicos y conocimientos de otras áreas”. 
 También, Lovisolo (1998), señala que es importante considerar el nivel de 
profundización de estas disciplinas, y que esto va a depender del tipo de profesional que se 
desea formar. Es decir, en la coherencia teórica, metodológica y práctica de los 
profesionales que van a atender atletas su formación debe apuntar hacia el rendimiento 
deportivo: resistencia, habilidad, fuerza y velocidad. Incorporando en su desempeño 
normativas de la fisiología y de la psicología para alcanzar en los atletas altos niveles de 
exigencia. 
 Pero aclara que existen profesionales que trabajan a favor de la conservación de la 
salud, de la calidad de vida y del bienestar, orientando las actividades de forma placentera, 
con conciencia de los límites y cuidados. Este grupo de profesionales enfatizan los 
conocimientos teóricos y observaciones prácticas a partir de la fisiología de la normalidad, 
de la patología y de las psicopatologías. Por lo tanto, los profesionales que se dedican a 
este tipo de actividad, no deben confundirse con los profesionales que se dedican al alto 
rendimiento. Es importante precisar el tipo de formación que debe dársele al profesional 
que labora en las escuelas e instituciones de enseñanza. Porque aquí, según Lovisolo 
(1998:2), se mezclan los elementos más diversos “iniciación al deporte competitivo, 
desarrollo físico y psicomotor, salud, recreación, formación moral y disciplinadora y 
reconocimiento institucional”. 
 En ese sentido, la educación física escolar debe pensarse teniendo como horizonte la 





individual, porque este último cuenta cada día con mayores espacios especializados para 
esa finalidad. Por lo tanto, la educación física debe entenderse como la base fundamental 
para el posterior desarrollo de cualquier habilidad o destreza. De esta manera tendrá cada 
vez más importancia en la vida del hombre, como factor de desarrollo integral, de la salud, 
de la educación y como base del deporte. 
 Pero también, habría que considerar el planteamiento de Parlebas (1997), cuando se 
refiere a la formación del profesor de educación física. El apunta que hay dos 
concepciones: la primera consiste en yuxtaponer disciplinas científicas diferentes tales 
como: anatomía, psicología, sociología, estadística. Es decir, entrelazar diferentes 
disciplinas científicas para tener una alineación interdisciplinaria. La segunda, toma en 
cuenta la relevancia de organizar una disciplina más pertinente que observe la práctica 
física desde una visión motriz a veces llamada praxiología motriz; formada de las palabras 
praxis (que es la acción) y logos (los discursos). Lo primordial de tal planteamiento es 
tomar en cuenta la combinación de las actividades físicas que se sitúan en el lema de la 
acción motriz, pero sin descuidar los aportes de la sociología, de la psicología y de la 
biomecánica. 
 En la actualidad según él, ambas posiciones están en pugna, dominando la primera 
concepción que se basa en acumular conocimientos exteriores. Por lo tanto, resalta la 
importancia de desarrollar un enfoque propio, sobre la enseñanza de la práctica de la 
actividad física, pero sin abandonar el trabajo en conjunto con biomecánicos, psicólogos o 
sociólogos, formando un equipo de trabajo para llevar a cabo investigaciones. Siendo los 
profesores de educación física quienes deben dirigir esos estudios. 
 Nótese en este último planteamiento, el esfuerzo conciliador de transferir el abordaje 
de la educación física como disciplina, hacia el manejo de su objeto mediante la formación 





interdisciplinariedad si asumimos el planteamiento de Ander-Egg (1994:19): “La labor de 
cooperación interprofesional, no implica necesariamente que haya interdisciplinariedad, 
aunque cada uno aporte sus propias perspectivas y se tenga el propósito de establecer un 
puente entre conocimientos especializados de varias disciplinas. Esta conclusión proviene 
de considerar como indistinto o equivalente el trabajo interprofesional con el 
interdisciplinar”. 
 De acuerdo a las ideas descritas anteriormente, se percibe que existe una gran 
similitud en los argumentos teóricos en cuanto al aporte que brindan diversas disciplinas al 
área de la educación física. Es decir, que asimila saberes de otros campos para legitimarse 
y profundizarse. 
 Así pues, se pudiera decir que la educación física es una yuxtaposición o 
entrelazamiento de disciplinas que van a permitir al profesional ahondar en los 
conocimientos según su ámbito de acción y desenvolverse de manera efectiva en su campo 
de trabajo. También, en la educación física escolar se han incorporado áreas de especial 
interés tales como: las ciencias aplicadas, la salud, la informática, las instalaciones y el 
ambiente, entre otras para el desarrollo integral del individuo. Así como también se 
interrelacionan diversos elementos como: iniciación deportiva, salud, recreación, 
desarrollo físico y psicomotor para contribuir con el desempeño profesional y la formación 
del sujeto. 
  En definitiva, se podría decir que existen acuerdos y desacuerdos en cuanto a los 
propósitos de la educación física. Es posible que esta discusión se mantenga por más 








2.2.4.4. Fundamentación del área de educación física en el nivel primario 
La Educación Física se reconoce como un proceso formativo dirigido al desarrollo de 
capacidades y conocimientos sobre la motricidad y el desarrollo físico; también contribuye 
a la valoración y toma de conciencia de que el despliegue de sus potencialidades 
contribuyen al disfrute del movimiento; a la expresión y comunicación a través del cuerpo 
y el movimiento; al uso adecuado del tiempo libre; al cuidado de la salud; al mejoramiento 
de la calidad de vida; y a una mejor interacción social.  
 A través del Área de Educación Física se asume una visión holística de la persona 
como “unidad” que piensa, siente y actúa simultáneamente y en continua interacción con 
el ambiente, desarrollando todas sus dimensiones: biológicas, psicológicas, afectivas y 
sociales; dentro de esta área el desarrollo de la motricidad está considerado como un 
aspecto esencial. En el área de educación física se consideran dos ejes principales: nuestro 
organismo (cuerpo) y su capacidad de acción y expresión (movimiento), a partir de los 
cuales se organiza la acción educativa generadora de aprendizajes corporales. La visión 
holística que considera las dimensiones humanas y garantiza su desarrollo integral, 
tomándolos como base sustentatoria sobre la que descansa el proceso formativo; sustento 
que está compuesto en los siguientes tres organizadores del Ministerio de educación – 
diseño curricular nacional de educación básica regular (2009): 
Comprensión y desarrollo de la corporeidad y salud. 
 Se expresa mediante los procesos funcionales orgánicos que son reconocidos como 
aquellas características y mecanismos específicos del cuerpo humano que determinan que 
sea un ser vivo; entre los que se encuentran la respiración, regulación térmica, nutrición 
celular, eliminación de desechos metabólicos y otros que traen consigo el desarrollo de las 
capacidades físicas, identificadas como las condiciones orgánicas básicas para el 





capacidades favorecen el desarrollo armónico del cuerpo, regulan el esfuerzo según sus 
posibilidades y contribuyen en los estudiantes al logro de aprendizajes en los que valoren 
que la actividad física sistemática desarrolla la adquisición de hábitos de higiene, 
nutrición, preservación y cuidado de la salud, constituyéndose en un medio para mejorar su 
calidad de vida. 
 Las competencias se desarrollan a partir de la experimentación y práctica 
intencionada, sistemática y reflexiva de actividades corporales y motrices. Su desarrollo 
permite a los estudiantes percibir, experimentar, conocer, comprender y desarrollar su 
cuerpo y sus posibilidades motrices. Esto supone, además, que cada alumno y alumna 
aprenderá a reconocer sus cualidades físicas, las principales funciones y sistemas 
corporales, los procedimientos de seguridad personal y aquellos que se utilizan para 
ejercitarse. Asimismo, aprenderá a identificar y utilizar su frecuencia cardiaca para regular 
la práctica de actividades físicas de diversa índole, en la mejora del acondicionamiento de 
sus cualidades físicas con la finalidad de desarrollar sus potencialidades corporales, cuidar 
racionalmente su cuerpo, y especialmente valorar y conservar su salud. 
Dominio corporal y expresión creativa. 
 Expresado fundamentalmente mediante los procesos del pensamiento como: análisis, 
abstracción, síntesis, inducción y otros que propician las condiciones intelectuales para el 
aprendizaje y que contribuyen al desarrollo de la personalidad. Desarrolla capacidades 
derivadas de las estructuras neurológicas, como el equilibrio y la coordinación. Estas 
capacidades permiten el conocimiento, la experimentación, la representación mental y la 
toma de conciencia de su cuerpo global y de sus segmentos, así como de los elementos 
funcionales y sus posibilidades de movimiento: tono, postura y movilidad. Su logro de 





y experimentando, a través de juegos lúdicos, los elementos de su cuerpo en relación con 
el espacio y el tiempo, valorando el desarrollo y la estructuración de su esquema corporal. 
 Las competencias se orientan a la adquisición, desarrollo y mejora de la calidad de los 
movimientos; los estudiantes desarrollan y optimizan su motricidad a partir del 
conocimiento y comprensión del cuerpo y las habilidades perceptivo-motrices. Esto se 
logra mediante la coordinación, el equilibrio, la agilidad, el ritmo, etc., capacidades que al 
ejecutarse de manera combinada, permiten el aprendizaje de habilidades motoras, 
mediante los procesos de exploración, experimentación, adquisición, perfeccionamiento y 
automatización. 
 El dominio y expresión corporal y motriz supone asimismo, el proceso de 
comunicación corporal, es decir, aprender a expresarse y comunicarse utilizando 
creativamente los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento. El proceso de dominio 
y expresión corporal y motriz debe poner énfasis en la resolución de situaciones motrices, 
la creatividad en la ejecución de actividades corporales y motrices de diversa índole y la 
adquisición correcta de la mayor cantidad de esquemas de acción motora de carácter 
abierto y flexible. 
Convivencia e interacción sociomotriz. 
Expresado por actitudes, normas de conducta, principios, valores y otros aspectos 
vinculados a la formación personal; implícitamente se realiza mediante la relación que se 
establece entre el ambiente y las personas. El desarrollo de estas capacidades y habilidades 
permite que los estudiantes se relacionen con los demás, experimentando diversas 
situaciones, confrontándose con sus compañeros, resolviendo problemas que exigen el 
dominio de habilidades y destrezas motrices y físico-deportivas, adoptando decisiones 
adecuadas de manera individual y grupal, en función a las actividades lúdicas, deportivas y 





solidaridad. Progresivamente van logrando interiorizar el concepto de grupo y después de 
equipo, encontrando sentido a la actividad física. La socialización posibilita el incremento 
y la complejidad de los niveles de ejecución de las habilidades motrices que serán el 
soporte de una eficacia motora que les permitirá su participación responsable en las 
diferentes actividades de la vida cotidiana. 
 Se orientada a desarrollar los procesos de socialización de los estudiantes a partir de la 
realización de acciones corporales de carácter sociomotriz; es decir, experimentar y 
aprender a relacionarse e interactuar social y asertivamente con los otros, a insertarse 
adecuadamente en un grupo, a resolver conflictos de manera pacífica, a tomar decisiones, a 
desarrollar valores y poner en práctica actitudes positivas, a regular emociones, etc. 
 Los conocimientos constituyen saberes culturales que se consideran necesarios y 
deben ser adquiridos de manera significativa por los estudiantes, los cuales junto a las 
capacidades constituyen los aprendizajes básicos que deben ser trabajados en función de 
un propósito definido y no por sí mismos. Los conocimientos están organizados en: 
Gimnasia básica y salud, Motricidad, ritmo y expresión y el juego. 
 La Educación Física al tener incidencia sobre el SER: biológico, psicológico y social, 
contribuye a la formación integral de los estudiantes; manifestándose en el desarrollo 
específico de sus capacidades y habilidades con diferentes grados de complejidad, así 
como de valores y actitudes relativos al cuerpo, la salud, las actividades físicas y su 
inserción social; que les permitirá relacionarse consigo mismo, con los demás y con su 
entorno. 
 El propósito del Área de Educación Física en los niveles de Inicial y Primaria es 
contribuir a que niñas y niños desarrollen sus habilidades motrices y conozcan las 
posibilidades de movimiento de su cuerpo. En la medida que los estudiantes aumentan su 





exploración del mundo que los rodea, valiéndose de su curiosidad, necesidad de 
movimiento e interés lúdico. Al pasar al nivel secundario, el desarrollo de las capacidades 
y habilidades motrices deben estar encaminadas hacia el logro ascendente y sistemático, 
permitiéndoles un logro cualitativo superior al de los niveles precedentes; atendiendo a la 
vez el mejoramiento de la salud y el bienestar de los estudiantes. 
 El Programa Curricular de esta área considera capacidades que a través del desarrollo 
de actividades lúdicas, motrices, pre deportivo y recreativo dirigidas a los estudiantes, 
satisface sus necesidades de juego, mejora su imagen y salud, facilita su comunicación oral 
y corporal, fortalece su autoestima y la confianza en sí mismo. Al sentirse integrados y 
aceptados, incrementan actitudes positivas y ejercitan valores que les permiten tomar 
decisiones adecuadas en la solución de problemas para enfrentar los retos de la vida. 
 En tal sentido, la Educación Física no se limita sólo al entrenamiento del cuerpo, ni al 
aprendizaje de patrones motores, sino que facilita el desarrollo de todas sus 
potencialidades corporales, beneficiando a todos los estudiantes en la construcción de su 
personalidad. 
 Las capacidades del área de Educación Física deben entenderse en forma conjunta y 
con una dinámica de mutua dependencia, necesaria para el desarrollo armónico y 
equilibrado de los estudiantes de acuerdo con sus potencialidades. 
2.2.4.5. Objetivos de la educación física en primaria 
 La educación primaria es una etapa esencial en la formación del ser humano; en ella se 
adquieren y afirman los hábitos, los conocimientos y las habilidades que constituirán el 
soporte o la infraestructura para el eficiente desempeño a lo largo de la vida escolar. 
 En este ciclo la educación física cobra renovada importancia, porque a través de sus 
actividades el niño logra el conocimiento y el control de su cuerpo, afianza nociones 





fina, aspectos todos ellos decisivos para la eficiente participación en el proceso de los 
aprendizajes escolares. 
 En este orden de ideas pueden señalizarse los siguientes objetivos básicos de la 
educación física para niños de primaria Torres (2005): 
 Favorecer la consecución de una motricidad más rica, rítmica y grácil, así como el 
desarrollo de las cualidades motoras (flexibilidad, resistencia, fuerza y velocidad). 
 Estimular los elementos que intervienen en el desarrollo psicomotor (esquema corporal, 
lateralidad, noción espaciotemporal y coordinación motriz). 
 Estimular el proceso de crecimiento y desarrollo. 
 Satisfacer la necesidad y el gusto tanto por el movimiento como por el juego. 
 Propiciar con oportunidad el desarrollo de destreza deportivo - motoras. 
 Coadyuvar en el adecuado proceso de socialización, promoviendo una mayor 
conciencia de grupo. 
 Contribuir en el control y en la estabilidad emocional. 
 Brindar oportunidades de expresión y afirmación de la personalidad. 
 Contribuir en la preservación de la salud. 
 Por otro lado también, Mejía (1994) y Salas (1996), plantean que la educación física 
en educación básica tiene los siguientes propósitos: 
1. Mejorar la capacidad coordinativa basada en los medios, dominio y manifestaciones 
eficientes del movimiento que repercuta en la resolución de problemas en los ámbitos 
cognoscitivo, motriz, afectivo y social. 
2. Estimular, desarrollar y conservar la condición física del educando, a través de la 
práctica sistemática de las capacidades físicas, atendiendo a las características 





3. Propiciar la manifestación de habilidades motrices a partir de la práctica de actividades 
físico-deportivas y recreativas que le permitan integrarse con los demás. 
4. Propiciar en el educando la confianza y seguridad en sí mismo mediante la ejecución de 
actividades físicas, que permitan la posibilidad de comprobación y manejo del cuerpo 
en diferentes situaciones. 
5. Promover la formación y estimular la adquisición de hábitos de ejercitación diaria, 
higiene, alimentación, descanso y conservación del medio ambiente, con la realización 
de actividades complementarias que condicionan su efectiva consecuencia en la salud 
individual y colectiva. 
6. Fomentar la manifestación de actitudes positivas individuales y grupales, así como la 
adquisición de valores partiendo de actividades que involucren al movimiento como 
forma de expresión. 
7. Incrementar las actitudes sociales favorables de respeto, cooperación y confianza en los 
demás a través de actividades físicas grupales que promuevan la integración al medio y 
la relación interpersonal.  
8. Fortalecer la identidad nacional al practicar actividades físicas recreativas tradicionales 
y regionales, que propicien el fomento de valores culturales relacionados con todo tipo 
de manifestación motriz. 
2.2.4.6. La educación física y su influencia en la formación integral del hombre 
para la vida 
 La Educación Física constituye una asignatura que integra acciones principalmente de 
carácter físico. Se imparte en los centros educacionales desde edades tempranas y cumple 
con objetivos precisos en cada una de las etapas o períodos de enseñanza que tributan a la 






 Como forma de educación, “supone modificar en determinado sentido al sujeto, es 
obrar de una manera predeterminada sobre el ser vivo, a fin de llevarlo a una meta 
previamente fijada” (Pila, 1988: 11). 
 Su propia esencia plantea llevar a cabo un conjunto de acciones que tributan al 
desarrollo del ser humano, condicionando las bases para enfrentar la vida en diferentes 
esferas. 
 Como asignatura, “La Educación Física es un proceso pedagógico dirigido al 
mejoramiento del desarrollo físico y a proporcionar el alcance de un adecuado nivel de 
preparación física, así como a ofrecer conocimientos específicos sobre los contenidos que 
abarca; en su desarrollo se cumplen las múltiples y complejas tareas de la cultura física”. 
(Colectivo de autores, 1979: 9 y 10). 
 Su organización y planificación en los diferentes niveles de enseñanza está sujeta a las 
características de los alumnos hacia los cuales está dirigida, siempre tributando a un 
desarrollo íntegro de éstos. En este sentido es preciso y lógico señalar que su expresión 
como actividad propia de un proceso pedagógico depende en gran medida de las 
características generacionales de los educandos y de los requerimientos que demanda la 
sociedad para la formación de los ciudadanos. 
 Con el de cursar de los años la Educación Física ha evolucionado considerablemente, 
principalmente en cuanto a métodos, procedimientos, concepciones, estructura 
organizativa entre otros aspectos. Todo este proceso de evolución ha sido consecuencia de 
los aportes científicos que han tenido lugar en esta esfera. Sin embargo, su esencia 
lógicamente sigue siendo la misma (contribuir a la preparación del hombre para enfrentar 
la vida), lo que ha permitido que adquiera cada vez más importancia dentro de los planes 






 La Educación Física como asignatura integrante de los programas educacionales, 
constituye un eslabón importante en la integración de las acciones que ayudan a la 
formación de individuos capaces para enfrentarse con éxito a los requerimientos de la 
sociedad. Es por ello que su cumplimiento resulta necesario e imprescindible en el proceso 
de formación de los educandos. 
 La propia dinámica de la sociedad, impone al hombre una preparación constante para 
enfrentar la vida en consecuencia con los cambios que en ella van sucediendo. En este 
sentido la Educación Física adquiere una importancia relevante, pues desde un perfil 
práctico contribuye al desarrollo de los sujetos tanto desde el punto de vista físico como 
psicológico. 
 Es oportuno comprender que “la Educación Física tiene como finalidad contribuir al 
perfeccionamiento de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, mediante las actividades 
físicas, deportivas y recreativas, y coadyuvar, de esta manera, a la formación y educación 
de un joven capaz de conducirse activa y conscientemente al servicio de la construcción de 
la sociedad”. (Colectivo de autores, 1979: 23). 
 Tal vez una de las ventajas más importantes de la Educación Física consiste en la vía 
que supone para lograr el cumplimiento de los objetivos que se propone, pues se vale para 
ello principalmente de actividades físico-recreativas que ofrecen una variante amena y 
motivante para quienes la realizan. 
 En cuanto a la forma en que los alumnos se apropian de los conocimientos, hábitos y 
habilidades en la Educación Física también radica una de sus peculiaridades de gran 
importancia, pues por las propias características de la asignatura es común el aprendizaje a 
través de la información propioceptiva derivada de las ejecuciones, lo que constituye una 
variante productiva en el cumplimiento de los objetivos a alcanzar, garantizando así una 





 El hombre desde el punto de vista genético, viene dotado para poseer capacidades 
físicas que le permiten llevar a cabo los diferentes movimientos en dependencia de los 
requerimientos imperantes en su medio, la Educación Física propicia que estas 
capacidades se vayan desarrollando de forma que cada sujeto pueda realizar de la manera 
más exitosa posible las acciones tendientes a satisfacer su amplia gama de necesidades, lo 
que condiciona en alguna medida una mayor calidad de vida. 
 “El perfeccionamiento de las potencialidades físicas y espirituales que se realiza en el 
proceso de la Educación Física cumple una función higiénica, educacional, instructiva y 
puede estar supeditado a las tareas que se llevan a cabo para lograr la maestría profesional 
o la efectividad en los aspectos concretos de la preparación especial y el trabajo”. 
(Dzhamgarov y Puni, 1979: 23). 
 Del mismo modo que la Educación Física tributa al perfeccionamiento de las 
capacidades y habilidades físicas, la propia actividad que esto implica contribuye al 
desarrollo de la psiquis del practicante. En este sentido es acertado reconocer el papel de 
esta asignatura en el desarrollo psicológico de la personalidad, no sólo enfocándose éste en 
la esfera cognoscitiva, sino también desde el punto de vista afectivo. 
 A través de la Educación Física y como aporte muy importante de la misma, se puede 
ejercer una influencia considerable en la formación de valores en los alumnos. Como 
proceso pedagógico, esta asignatura responde a los intereses de la sociedad, lo que se 
proyecta en la intención formativa y desarrolladora que en ella se lleva a cabo. 
 A partir de los múltiples beneficios que ofrece la práctica de ejercicios físicos para el 
hombre, la Educación Física debe dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios 
para que puedan incorporar la ejercitación de sus cuerpos como un hábito de vida, lo que 






 Resulta un reto para todo profesor de Educación Física, no sólo encaminar las 
acciones de las clases al desarrollo propiamente dicho de los educandos desde el punto de 
vista físico y psicológico, sino también a crear en ellos la toma de conciencia sobre la 
necesidad de incorporar la práctica de ejercicios físicos como parte del estilo de vida en 
una sociedad que se hace cada vez más exigente. 
 La vida contemporánea exige ver a la Educación Física como una vía de gran 
importancia para asegurar el progreso humano en todos los sentidos y como dijera 
Ashmasin y Ruiz en su libro “Teoría y metodología de la Educación Física”, como una 
asignatura que constituye un proceso de dirección del aprendizaje que educa en cada 
instante y del cual depende la salud del hombre. 
 En esencia, se puede concluir que la Educación Física tributa considerablemente al 
desarrollo integral del hombre para la vida, resumiéndose dentro de sus aportes 
fundamentales los siguientes: 
- Contribuye al desarrollo de las capacidades motoras básicas.  
- Contribuye al desarrollo de habilidades que resultan básicas para realizar diferentes 
actividades propias de la vida en la sociedad.  
- Desarrolla habilidades básicas para la práctica del deporte de rendimiento.  
- Tributa a una mayor calidad de vida al reportar beneficios en los diferentes sistemas del 
organismo (cardiorrespiratorio, osteomuscular, endocrino, entre otros).  
- Tributa al desarrollo de las capacidades coordinativas. 
- Constituye una vía de gran importancia para la formación de valores en los educandos.  
- Fomenta hábitos relacionados a la práctica sistemática de ejercicios físicos que resultan 
importantes para garantizar una mayor calidad de vida.  






- Tributa a un mayor conocimiento del alumno respecto a su propio cuerpo.  
- Logra incrementar la interacción social a partir del rescate y conocimiento de juegos 
tradicionales, bailes y otras actividades que enmarcan el acervo cultural de los pueblos.  
- Desarrolla hábitos higiénicos en los educandos (Dietéticos, estéticos, entre otros).  
- Contribuye a la formación de la personalidad de los alumnos.  
- Desarrolla las cualidades de la voluntad en los alumnos.  
- Educa en el alumnos el espíritu de competencia, fomentando los principios básicos que 
rigen la actividad competitiva (educa el espíritu de lucha, el respeto a los contrarios, a 
los propios compañeros, a los árbitros o jueces y al propio reglamento de la 
competencia).  
- Favorece las capacidades intelectuales de los alumnos. 
2.2.5. Formación integral 
Todas las sociedades desde las más primitivas hasta las más organizadas como la 
griega y los estados modernos, han reconocido el papel insoslayable e insustituible de la 
educación y dentro de la educación la formación integral, entendida como aprender a 
pensar y no sólo la recepción de información con carácter científico y humano. Pero no 
todas han tenido el mismo éxito en el crucial reto que significa atender una auténtica 
educación en función de las necesidades vitales del desarrollo del hombre y de su entorno. 
 El ideal educativo griego está enmarcado en la palabra arete (mérito, fuerza, calidad 
sobresaliente a desarrollar o construir en el hombre), cada arete tenía su método 
pedagógico paideia y se buscaba en general una armonía unitaria definida como un 
equilibrio en lo físico y en lo espiritual. Este concepto significaba aquel proceso a través 
del cual el hombre desarrollaba todas sus facultades en función de su propia espiritualidad 






 Existen dos conceptos más en el concepto de la paidea: lo personal y lo social. La 
esencia del hombre no se alcanza en el ámbito individual, sino sólo a través de la polis. La 
polis según los griegos era el tipo ideal de sociedad humana. La cultura griega encontró en 
la polis su forma más peculiar y completa, razón por la cual describir la ciudad griega 
equivale a describir la vida de los griegos en su totalidad.  
 Es en ella donde la persona desarrolla de una manera armónica sus conocimientos, 
habilidades y virtudes.  
 La paidea tenía dos ámbitos distintos que debían complementarse; por el lado de la 
formación teórica, el hombre debía auto conocerse, aprender a comprender sus 
limitaciones y también conocer y adaptarse a las normas objetivas, que proceden del 
cosmos; además debía conocer los objetivos y medios, que están a su disposición dentro de 
ese ordenamiento universal. Por el lado práctico, la paidea orientaba hacia la consecución 
y realización de los objetivos, que el individuo reconocía como derivados de ese 
ordenamiento universal. De ambos enfoques derivaban principios, hábitos, habilidades, 
equilibrio, mesura y virtudes. La paidea en consecuencia formaba las potencialidades del 
cuerpo y del alma para la vida; formaba carácter y creaba actitudes; en lenguaje actual 
realizaba formación integral (Ramírez 1997). La formación integral no es un concepto 
nuevo, fue un modo de vida en la sociedad griega bien relacionado con el ordenamiento y 
el desarrollo social de la época. 
 El mundo de hoy demanda la formación de personas con la capacidad de 
desenvolverse de manera fluida y armónica en distintos contextos, con capacidad de tomar 
decisiones, de trabajar con otros, de comunicar sus ideas, de gestionar su actuar en vista de 
metas personales, escolares y laborales, entre otras. 






 Está comprobado que una formación integral que estimule el desarrollo de habilidades 
emocionales, sociales y éticas, promueve un mayor bienestar y calidad de la convivencia 
social, favorece mejores aprendizajes y además ayuda a prevenir que los estudiantes se 
involucren en conductas de riesgo. 
 Gracias a los nuevos conocimientos, avalados por investigaciones, hoy sabemos que 
educar es más que enseñar habilidades intelectuales: es educar a la persona en su totalidad, 
estimulando también sus habilidades emocionales, sociales y éticas. 
 Necesitamos formar estudiantes cultos e inteligentes, pero que además sean 
respetuosos, responsables, colaboradores y buenos ciudadanos; con valores y con 
habilidades para vivir esos valores en su vida cotidiana. Y para ello, necesitamos que 
también los profesionales de la educación y las familias sean modelos del ejercicio de estas 
habilidades y sepan estimularlas en niños y jóvenes. 
 El desarrollo personal, social y ético es central para una convivencia armónica, 
favorece el aprendizaje y es factor clave para la prevención de conductas de riesgo. 
 La palabra educación fue tomada del latín educatĭo, que significa: crianza, enseñanza 
y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. También tiene en su raíz el vocablo latino 
ducere, que significa: conducir, llevar adelante. Educere quiere decir: sacar fuera. (Joan, 
1990: 65). De allí se deriva la palabra Educar, que significa: desarrollar o perfeccionar las 
facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, 
ejemplos, etc. 
 Por lo cual podemos afirmar que la educación es la acción por medio de la cual un 
pueblo o una cultura transmiten sus tradiciones, valores y saberes a los niños y jóvenes, 
guiados o dirigidos por un adulto para que desarrollen todas las potencialidades y 
cualidades propias del ser humano. Para alcanzar este fin es necesario que se establezcan 





propios de la cultura bajo los cuales se construirá el proyecto pedagógico. La cultura 
occidental ha privilegiado la fundamentación del proceso educativo desde la concepción 
antropológica de la persona humana, por lo cual propone su formación integral como la 
herramienta pertinente para potenciar todas sus dimensiones. Pero, ¿qué significa 
formación integral? La palabra formar se toma del latín formāre, que significa: dar forma a 
algo; criar, educar, adiestrar; adquirir más o menos desarrollo, aptitud o habilidad en lo 
físico o en lo moral. La palabra formación significa: acción y efecto de formar o formarse. 
(Picardo, 2009: 92). 
 La formación es un proceso educativo que consiste en propiciar, favorecer y estimular 
la explicitación, desarrollo y orientación de las virtualidades y dinamismos de la persona 
humana. (Remolina, 1998: 71). 
 La palabra integral se deriva del vocablo latín integrālis, que significa: global, total. 
Se aplica a lo que comprende todos los aspectos o todas las partes de la cosa de que se 
trata. (Moliner, 1998: 251). 
 De acuerdo a lo anterior, podemos afirmar que la formación integral es la acción que 
ejerce una cultura para potenciar o desarrollar globalmente todas las dimensiones propias 
de la persona humana. 
 Formación es el proceso por el que se adquiere cultura, y esta cultura misma en cuanto 
patrimonio personal del hombre culto, sin que se confunda cultura con el conjunto de 
realizaciones objetivas de una civilización, al margen de la personalidad del individuo. En 
forma breve, formación significa ascenso a la humanidad; desarrollo del hombre en tanto 
hombre. (Orozco, 1998: 21). 
 Como se dijo anteriormente la cultura occidental ha privilegiado la concepción del 
hombre como una persona humana íntegra, como totalidad; por ello la formación integral 





persona y reconozca todas las dimensiones de ésta que estén presentes en los diversos 
ámbitos de su existencia individual y social. 
 La formación integral es el proceso continuo, permanente y participativo que busca 
desarrollar armónica y coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser 
humano, a fin de lograr su realización plena en la sociedad. (ACODESI, 2002: 13). 
 Desde este enfoque el proceso educativo debe estar centrado en el estudiante, para 
que, haciendo uso de todas sus potencialidades, constituya y desarrolle su ser personal 
desde la perspectiva integral de la persona humana. 
 La formación integral ha de brindar a las personas, espacios y alternativas esenciales 
para un desarrollo armónico que hagan realidad la máxima de “educación a lo largo de la 
vida”. Esto es, aquella que se entiende como un “proceso continuo de educación, que 
abarca toda la existencia y se ajusta a las dimensiones de la sociedad”.  
 Así, la formación integral, debe alimentarse por propósitos que abran nuevos 
horizontes para la formación del carácter y de la personalidad, el desarrollo del 
pensamiento crítico, la formación para la integración y la participación social, así como 
para el fortalecimiento de los valores y una ética social que involucre la conciencia moral 
del individuo. La formación integral se evidencia en el desarrollo de la capacidad de 
asumir, crítica y valorativamente, todos aquellos aspectos de la vida que son la base de la 
vida en comunidad y comprende, además de la dimensión intelectual, el fortalecimiento de 
la conciencia moral, del sentido estético y del pensamiento crítico, elementos 
fundamentales para un desarrollo autónomo del individuo: un ser con capacidad de ser 
libre; libre para valorar, libre para decidir y libre para relacionarse, comprometido a 







 Esta perspectiva de la formación integral, permite una reflexión en torno a las 
relaciones entre la educación y la cultura, por cuanto en ellas es sustancial la interacción 
con la conciencia individual y colectiva de las personas. Es desde la cultura, entendida 
como "aquello que nos queda después de que hemos olvidado todo", desde donde se 
construyen no sólo los imaginarios, las sensibilidades, las historias y los referentes más 
caros, sino también las formas de relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo.  
 Tal como lo propone Fichte, “una formación integral, es entonces, aquella que 
contribuye a enriquecer el proceso de socialización del estudiante, que afina su 
sensibilidad mediante el desarrollo de sus facultades artísticas, contribuye a su desarrollo 
moral y abre su espíritu al pensamiento crítico”. Así entendida, la formación integral es 
algo más que la capacitación profesional, ya que permite entender al estudiante 
integralmente, como un ser con la necesidad de adquirir una educación para su desempeño 
en la vida, pero ante todo como un ser que tiene derechos y compromisos con una realidad 
y con las personas que en ella habitan, responsable de contribuir a mejorar sus propias 
condiciones de vida y las de la sociedad. La formación integral es una concepción que 
debe traducirse en una práctica educativa centrada en la persona humana y en las 
relaciones que establece con el otro, con el medio inmediato que le rodea y con el mundo. 
Es igualmente una estrategia que, mediante múltiples formas, debe conducirle a encontrar 
su propio proyecto de vida, su propia realización, su propio camino de ser. Ella aglutina 
todas las áreas del quehacer educativo y no es potestad exclusiva de algunos saberes, o de 
algunas personas, que por su interés particular asumen una responsabilidad en este campo 
particular del proyecto educativo.   
 Para tener una visión más amplia y clara sobre la formación integral, hemos 
considerado y tenemos a las siguientes personalidades que fundamentan sus pensamientos 





 Para Ruíz (2005), considera que la formación integral implica una perspectiva de 
aprendizaje intencionada, tendiente al fortalecimiento de una personalidad responsable, 
ética, critica, participativa, creativa, solidaria y con capacidad de reconocer e interactuar 
con su entorno para que construya su identidad cultural. Busca promover el crecimiento 
humano a través de un proceso que supone una visión multidimensional de la persona y 
tiende a desarrollar aspectos como la inteligencia emocional, intelectual, social, material y 
ética-valoral. 
 En este tipo de orientación, las instituciones educativas deben asumir una 
responsabilidad académica diferente a la tradicional y construir un proyecto novedoso que 
incluya el desarrollo teórico, la integración de las funciones sustantivas, los planteamientos 
curriculares, el énfasis en la formación docente y los aspectos didácticos. Desde un punto 
de vista esquemático, la formación integral precisa desarrollar por lo menos los siguientes 
aspectos: 
- Ideológicos: solidaridad, conciencia personal y colectiva. 
- Epistemológicos: teoría del conocimiento, relación sujeto-conocimiento. 
- Funciones sustantivas: docencia, investigación y extensión. 
- Curriculares: plan de estudios, programas. 
- Formación docente: actualización. 




 Existen dos ámbitos entorno a la formación integral del estudiante acordes con el 
perfil institucional: las estrategias previstas en el currículo y los programas de extensión, 





sea en las funciones de investigación o extensión, estén considerados con antelación en la 
organización curricular. 
 La formación integral ha sido concebida también como un proceso de desarrollo de 
todas las potencialidades del ser humano que lo orienta hacia la búsqueda de su plenitud, el 
aprender a ser, aprender a hacer, aprender a aprender, aprender a emprender y aprender a 
convivir (…) La formación del ser humano comprende el desarrollo del espíritu, a través 
de la cultura, del intelecto, mediante la vida académica; de los sentimientos y emociones, 
por la convivencia y la vida artística; de la integridad física, a través del deporte y la 
orientación para la salud: y de la vida social, mediante actividades cívicas.  
 La pregunta crucial es si nuestras instituciones están ofreciendo una educación 
integral, concebida ésta como un proceso complejo, abierto e inacabado, mediante el cual 
se contribuye no solo a desarrollar competencias profesionales, sino también, y 
fundamentalmente, a forjar en los estudiantes nuevas actitudes y competencias 
intelectuales; nuevas formas de vivir en sociedad movilizadas por la significación de los 
valores de justicia, libertad, solidaridad y reconocimiento de la diferencia, tanto por el 
sentido de lo justo y del bien común, nuevas maneras de relacionarnos con nuestra 
memoria colectiva, con el mundo en que vivimos, con los otros y con nosotros mismos; lo 
que implica la sensibilización ante las dimensiones éticos de nuestra existencia. 
 Para Díaz (2002), considera que la formación integral es el eje que permitirá el 
desarrollo de los estudiantes en todas las dimensiones de los procesos de aprendizaje: 
desarrollo físico, aptitudes, capacidades intelectuales, emocionales, creativas, así como 
valores y actitudes en un contexto globalizado, que considera a la vez sus raíces históricas, 
culturales, económicas y políticas. Considera a la formación como el proceso para 
promover el desarrollo de competencias en el estudiante que incluyen lo cognitivo, 





critica y creativa, la formación integral es el proceso por medio del cual la persona 
desarrolla y potencia su capacidad intelectual, se va caracterizando como individuo culto, 
como miembro responsable de una sociedad, como ciudadano consciente de sus saberes y 
derechos sociales y como profesional idóneo y honesto. Siguiendo esta idea, no es 
preocupación única la formación de un profesional; lo es también la formación de la 
persona capaz de mejorar día a día  su vida personal, de intervenir en la transformación de 
su entorno, de construir su futuro y el de su entorno socio cultural. 
 Para Ramos (2003), manifiesta que en muchas ocasiones se ha hablado respecto a la 
formación integral del ser humano. Esto ha sido referido con el término “hombre o ser 
humano integral”. La realidad de la existencia del hombre ha demostrado que la 
transmisión de información científica y de otros saberes con sus respectivos métodos y 
técnicas no constituye en concreto al ser humano integral. Hay que conducirlo hacia una 
interpretación y valoración de todo lo que le rodea, como lo pueden ser: la historia, el arte, 
el ambiente, la sociedad, la religión y Dios, entre otros aspectos. 
 El esfuerzo que se hace en la formación del ser humano, si se quiere que sea integral, 
debe promover una manera de entender la vida humana y una orientación para su vida 
futura. Esto hace necesario un enfoque respecto a la visión del hombre y al sentido de su 
vida. En definitiva, no es recibir conocimiento para salir de la ignorancia, sino el asumir 
posición y responsabilidades ante los acontecimientos de la vida. El filósofo francés Jean 
Paul Sartre se refería a este asunto, al indicar que el hombre es enteramente libre, pero 
también enteramente responsable de sus actos. Es necesario que el ser humano cree 
conciencia de este reto para su vida y su implicación para la convivencia en sociedad. 
 Resulta oportuno indicar que para el desarrollo integral del hombre es de suma 
importancia la consideración de la estrecha relación que guarda con las implicaciones de 





que propiciar unas consideraciones al respecto: La madurez humana enfoca tres elementos 
clave para la ética: 
 Disponibilidad social: Aquí se enfoca la socialidad del ser humano ya que es parte de 
una sociedad que asume diferentes formas: la familia, grupos sociales, ambientes de 
trabajo, grupos religiosos y diferentes organizaciones. También, mira hacia la solidaridad 
porque es parte del compromiso y respuesta de responsabilidad ante lo que ocurre por 
nuestra parte en el ámbito social. 
 Equilibrio moderado: La personalidad del individuo surge dentro de una determinada 
cultura, en ella se forma y va creciendo hasta entrar en contacto en otras culturas y 
ambientes. Karl Jaspers expresa que la personalidad del individuo se da siempre en 
situaciones. ¿Cuáles son estas situaciones? Son políticas, familiares, económicas, raciales, 
sociales, religiosas entre otras. 
 Disciplina interior: Implica el tener dominio y control de sí mismo para enfrentar las 
realidades y circunstancias que le rodean. Es importante el cultivo de la virtud para poder 
obrar con rectitud y justicia. Sólo así se puede mirar hacia la paz cuyo punto de partida 
está en el corazón del ser humano. Indicamos que no se puede mirar la sociedad existente y 
conformarse tratando de seguir reproduciendo la misma sociedad ya que esto representaría 
un caos ante lo que somos como seres humanos. Es imprescindible discernir y juzgar 
críticamente las realidades sociales. 
 Para lograrlo, hay que empezar por establecer una escala de valores que sea clara y 
definida, que permita nuestra acción de modo responsable. Considerar las características 
de los valores nos ayudará a tomar conciencia de nuestro deber. 
- Se dan en un ser libre (el hombre)  
- Tienen alcance universal 





- Absolutos (se justifican así mismos) 
- Objetivo (implican obligación) 
 El ser humano se ha cuestionado y sigue cuestionando acerca del bien, la verdad, el 
poder, la justicia y la esperanza. También, se ha planteado el significado de la vida, el mal 
(pecado), y la realidad humana en la vida y después de la muerte. Todos estos aspectos que 
suele el ser humano cuestionarse, en algún momento se proyectarán en actitudes, en 
formas concretas de conductas que tendrán implicaciones éticas en la convivencia humana. 
 La formación integral del ser humano debe mirar hacia una dimensión ético-social de 
la persona donde pueda darse una apertura universal y realista ante las diferentes 
circunstancias que le ha tocado vivir a toda la humanidad hoy. El aspecto emocional del 
ser humano no puede dejarse a un lado. También se afecta ante lo cambiante de la sociedad 
y las transiciones propias de él. Una reflexión tocante al aspecto espiritual del hombre nos 
dirige a establecer que es parte de la formación integral sin olvidarnos que este asunto 
tiene su enfoque en la dimensión religiosa de la persona humana.  
 La visión cristiana respecto al hombre y del mundo nos permite aclarar grandes 
interrogantes que surgen en él sobre sí mismo, la sociedad o el mundo y la historia que el 
ser humano ha ido construyendo. La manera como actuemos marcará nuestras vidas, el 
mundo y la cultura. Nunca olvidemos que la manera en que actuemos en cada momento de 
nuestra existencia es parte del juicio que pasamos de todo nuestro entorno. Por lo tanto, 
representa nuestra acogida, rechazo, compromiso, rebeldías, responsabilidades, 
identificación o la identidad de cada uno en el mundo. De cada uno depende. 
 Para Rincón, define como el proceso continuo, permanente y participativo que busca 
desarrollar armónica y coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser 
humano (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal, y socio-





como uno y a la vez pluridimensional, bien diverso como el cuerpo humano y a la vez 
plenamente integrado y articulado en una unidad. 
 Para López (1996), se debe enseñar a pensar, razonar, convivir, tonar decisiones, ser 
persona, comportarse. Este desarrollo integral de los estudiantes debe realizarse en todas 
las vertientes de la vida e implica diversas modalidades de educación: ambiental, respecto 
del consumo, moral y cívica, para la igualdad de oportunidades entre los sexos y las 
diferentes clases sociales y razas, para la paz, la salud y el equilibrio sexual, educación 
vial. Esta forma diversificada y unitaria de educación debe impartirla el centro escolar a 
través de todas sus actividades y sus diferentes profesores, que están llamados a ejercer 
una verdadera labor de tutores o formadores. La formación integral, son como esfuerzos 
pedagógicos que permiten coadyuvar para que el sujeto de aprendizaje se convierta en una 
persona con capacidad de acción, cultura general, vocación de autorresponsabilidad, 
espíritu de búsqueda, sensibilidad social y proyección histórica. Es decir, el desarrollo 
armónico de todas las dimensiones del ser humano para que se llegue a lograr educar 
personas integras dispuestas a trabajar por y para el bien de la sociedad. 
 Considero desde estas perspectivas crear las condiciones y programas necesarios para 
una formación holística del estudiante, es integrar y relacionar atributos y tareas, 
incorporar valores éticos como elementos en el desempeño competente, ejercer una 
práctica reflexiva, solida, con capacidad de ejercer una formación que lleva al individuo a 
una integralidad armónica que permite un conocimiento desde lo personal, hasta ajustarse 
a un entorno social. Todos los seres humanos estamos llamados a la interdisciplinariedad; 
de modo que esta se constituya para cada uno de nosotros como adquisición de nuevos 
conocimientos aplicables en la vida, que hagan que nuestra formación sea cada vez más 





Vale la pena recordar a Morín, en relación con los siete saberes necesarios para la 
educación del futuro, que propone como alternativa para una formación verdaderamente 
integral.  
Se requiere así:  
1. "Una educación que cure la ceguera del conocimiento", es decir aquella que permita al 
estudiante adquirir la capacidad de detectar los errores del conocimiento y le permita 
convivir con sus ideas.  
2. "Una educación que garantice el conocimiento pertinente", encaminada a ser capaces de 
plantear y resolver problemas, a partir de las relaciones entre lo particular y lo general, 
en un campo de relaciones multidimensionales y de interacción compleja.  
3. "Enseñar la condición humana", para ser capaces de situarse como seres humanos en un 
contexto global y universal, diverso, que nos demanda saber de dónde venimos, para 
entender el lugar actual y poder plantear el donde vamos. Esta dimensión ubica la 
educación en el contexto de las culturas como núcleo central de la tarea educativa.  
4. "Enseñar la identidad terrenal", para entender la dimensión planetaria de nuestra 
pertenencia. Es la dimensión que nos permite relacionar lo disperso y entender más allá 
del desarrollo económico, aquellas dimensiones del desarrollo intelectual, afectivo y 
moral que subyacen en la concepción del bienestar de los seres humanos.  
5. Una educación que permita "enfrentar las incertidumbres", de tal manera que podamos 
hacer frente a los cambios permanentes y constantes de la sociedad en la que vivimos. 
Ello nos permitirá adoptar las incertidumbres como consustanciales al desarrollo del 
conocimiento y de la vida misma, y prepararnos para resolverlas de manera creativa.  
6. Una educación que "enseñe la comprensión", para lograr unas mejores relaciones con 
nosotros mismos y con los demás seres humanos. De acuerdo con Morín, la 





entendimiento y compresión que supere los códigos éticos diversos y contradictorios, 
las opciones políticas y estéticas opuestas, las cosmovisiones encontradas, y permita 
entender a los seres humanos en su multidimensionalidad compleja, no reduciéndolos a 
categorías simplistas o etiquetas demarcatorias, para aceptar la diferencia de ideas, de 
culturas, de formas de entender el mundo. Esta dimensión se ubica en el seno mismo de 
la construcción de una verdadera democracia.  
7. Una educación que enseñe "la ética del género humano", de manera que el concepto de 
ciudadanía sea el fundamento para entender por fin la "humanidad" no como un 
concepto abstracto, sino como una esencia de interacciones entre los seres humanos.  
2.2.6. Educación primaria 
La educación primaria constituye el segundo nivel de Educación Básica Regular y dura 
seis años. Al igual que los otros niveles, su finalidad es educar integralmente a los niños. 
 Promueve la comunicación en todas las áreas, el manejo operacional del 
conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, físico, afectivo, social, vocacional y 
artístico, el pensamiento lógico, la creatividad, la adquisición de habilidades necesarias 
para el despliegue de potencialidades del estudiante, así como la comprensión de hechos 
cercanos a su ambiente natural y social. 
 Además, el artículo 28º de la Ley General de Educación, Nº 28044, establece que el 
sistema educativo se organiza en ciclos, es decir, procesos educativos que se desarrollan en 
función de logros de aprendizaje. La Educación Básica Regular se organiza en siete ciclos 
que se inician en el nivel de Educación Inicial, en el cual se configuran las bases 
fundamentales del desarrollo de la personalidad, que en las sucesivas fases de la vida se 
integrarán y consolidarán; pasando por la primaria y culminando en la secundaria. El ciclo, 
como unidad temporal básica, comprende una organización por años cronológicos y 





estudiantes tienen según el desarrollo evolutivo, para el logro de sus aprendizajes desde 
una perspectiva de continuidad que asegure la articulación de las competencias que deben 
desarrollar los estudiantes.  
 También, en el artículo 36º inciso “b” de la mencionada Ley, establece que la 
Educación Primaria constituye el segundo nivel de la Educación Básica Regular y dura 
seis años. Tiene como finalidad educar integralmente a niños. Promueve la comunicación 
en todas las áreas, el manejo operacional del conocimiento, el desarrollo personal, 
espiritual, físico, afectivo, social, vocacional y artístico, el pensamiento lógico, la 
creatividad, la adquisición de las habilidades necesarias para el despliegue de sus 
potencialidades, así como la comprensión de los hechos cercanos a su ambiente natural y 
social. 
 En el proceso de desarrollo de las competencias, la influencia de los contextos, los 
estímulos culturales, la lengua, así como las condiciones internas y externas provenientes 
de la institución educativa, de los agentes educativos y de la realidad misma, influyen en 
los estudiantes. Del mismo modo, juegan un rol fundamental las características propias de 
la persona que aprende, sea su estado nutricional, su maduración neurológica, el estado 
emocional, y los procesos endocrinos. Es por ello que la institución educativa requiere 
identificar con claridad cuáles son las características de cada ciclo, y reconocer esa 
diversidad de estudiantes que tendrá en cada uno de ellos, para poder atender a todos 
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 Fuente. Ministerio de Educación del Perú 
Caracterización del estudiante del nivel de educación primaria. 
 De la misma manera, es fundamental conocer las características del niño de Educación 
Primaria que a continuación se menciona: 
 Los estudiantes ingresan a este nivel educativo con un cúmulo de aprendizajes, que 
lograron en años anteriores como parte de su vida cotidiana, del conocimiento de su 
entorno, de su interacción con pares, con adultos, en su vida familiar y en su comunidad. 
Estas vivencias son únicas y particulares para cada niño. Las diferencias que se presentan 
obedecen a las particularidades lingüísticas, sociales, culturales y productivas, así como a 
las de su propio desarrollo. Los docentes requieren conocerlas, a fin de que el 
acompañamiento en el proceso enseñanza y aprendizaje, se exprese en mejores resultados. 
En algunos casos un porcentaje ha accedido a la Educación Inicial lo que les ha brindado 
otras condiciones y oportunidades concretas para desarrollar capacidades, actitudes y 
conocimientos. 
 Caracterizar en términos de desarrollo evolutivo a los estudiantes de este nivel, al 
igual que en otros, implica necesariamente plantear aspectos comunes en determinados 
tramos de su vida, sin dejar de considerar aspectos diferenciados propios de cada persona, 
como seres únicos. También debemos tener presente que los estudiantes pertenecen a 





país en términos de lenguas, costumbres, contextos naturales, creencias, valores, 
enmarcados en un intercambio cada vez más acelerado en diferentes áreas como la social, 
económico-productiva, tecnológica o geográfica (originada entre otros aspectos por la gran 
movilidad de las familias). 
 Todos estos factores marcan el desarrollo en sus diversas dimensiones, que los 
docentes deben tener presentes para integrarlos en sus procesos pedagógicos a fin de 
brindar una educación adecuada y pertinente.  
 La maduración del niño, a nivel psicomotor, puede observarse a medida que avanza su 
edad: el progreso de la coordinación, en especial la coordinación ojo-mano, el equilibrio y 
la resistencia física se ponen de manifiesto en habilidades que realizan de manera 
cotidiana. Estos cambios influyen en la capacidad del niño para escribir y dibujar con 
mayor destreza, vestirse de forma adecuada y realizar ciertas tareas familiares como tender 
la cama, escoger semillas, apoyar en la crianza de animales menores, escarbar la tierra para 
el cultivo de productos, trasladarse por el río en embarcaciones, trepar árboles, eviscerar 
los pescados, etc. 
 El niño coordina y ejercita sistemáticamente sus destrezas motoras, aplicándolas en 
los deportes, la gimnasia, las expresiones artísticas y los juegos libres. En este sentido los 
niños requieren oportunidades para realizar actividades físicas, por ello hay que 
aprovechar diversas situaciones para motivarlos de manera que favorezcan el aumento de 
su fuerza, flexibilidad y resistencia, así como un mayor dominio del equilibrio y precisión 
en sus coordinaciones. Actividades de juego y deporte que motivan a los niños son un 
claro ejemplo de estas situaciones que se pueden aprovechar en el acto pedagógico: el 
fútbol, el básquetbol, la paca paca, empujar el aro, tiro con hondas, rum rum, canicas o 
chuchos, la natación, trepado de árboles, bolero, palitroque, vóley, yankenpó, mundo, 





localidades de nuestro diverso país se realizan y se van traspasando de generación en 
generación, y otros que se van recreando o innovando.  
 La práctica de ejercicios permite evidenciar las grandes potencialidades de los niños, 
sus proezas atléticas, su puntería, sus capacidades artísticas, sus múltiples inteligencias 
para hacer de su desarrollo psicomotor una oportunidad de vida. Las diferencias en 
estatura, peso y contextura entre los niños de este rango de edad (6 a 11años) pueden ser 
muy marcadas. Su crecimiento está influido por factores, tales como, los antecedentes 
genéticos, la nutrición y las actividades físicas que realiza. Por ello, encontramos niños que 
a pesar de tener la misma edad, físicamente son muy diferentes, algunos más altos que 
otros o más anchos, lo cual no imposibilita que participen en las diversas actividades para 
su desarrollo.  
 Al término de la primaria, algunos niños comienzan a cambiar físicamente como 
producto de la pubertad, aunque puede observarse grandes diferencias entre niños y niñas. 
En las niñas, algunas de las características abarcan el desarrollo de las mamas y el 
crecimiento del vello en el pubis y las axilas; mientras que en los niños, estas 
características abarcan el crecimiento del pene y los testículos, al igual que el crecimiento 
del vello en el pubis y las axilas.  
 A nivel cognitivo, aunque la abstracción no aparece hasta más tarde, el pensamiento 
del niño va pasando del pensamiento intuitivo al desarrollo del pensamiento concreto. Los 
cambios en su pensamiento le permiten autorregular su aprendizaje; es decir, es capaz de 
encontrar y utilizar sus propias estrategias y mecanismos que faciliten su aprendizaje 
según su propio ritmo o estilo.  
 El niño desarrolla paulatinamente el pensamiento operatorio porque puede realizar 
transformaciones en su mente. Su conocimiento va más allá de lo inmediato y transforma o 





complejas. El desarrollo cognitivo del niño se hace menos egocéntrico, menos centrado y 
desarrolla la capacidad de ser reversible. La reversibilidad le permite invertir mentalmente 
una acción que antes solo había llevado a cabo físicamente (cuando el niño necesita 
interactuar con los objetos físicos para resolver problemas, se dice que está en la etapa de 
las operaciones concretas).  
 Las investigaciones coinciden en señalar que la clasificación y la seriación son dos 
tareas del desarrollo básico para el andamiaje de los aprendizajes, como la matemática, el 
lenguaje, las ciencias naturales, las ciencias sociales, el deporte y el trabajo; es decir, todos 
los aprendizajes escolares y de la vida diaria. Además de conocer la importancia de los 
procesos de clasificación y seriación, es muy importante que los docentes comprendan en 
qué consisten y cómo evaluar si estos procesos se están desarrollando oportunamente.   
 La capacidad de clasificación implica agrupar objetos o acontecimientos conforme a 
reglas o criterios estableciendo relaciones entre estos. Las agrupaciones son, a nivel 
cognitivo, articulaciones lógico-matemáticas entre la clasificación (clases) y la seriación 
(relaciones). La clasificación es similar al proceso de ordenación de objetos, por cuanto 
requiere una comparación sistemática y un contraste de fenómenos. Difiere del proceso de 
ordenación en que a menudo se debe considerar más de una característica de un objeto o 
acontecimiento. 
 La secuencia evolutiva de la clasificación va desde el agrupamiento de los objetos por 
color, seguido por la forma, el tamaño y el espesor. Sucede más en el caso urbano, a 
diferencia de lo andino, en la cual la clasificación obedece a una secuencia funcional, en la 
cual la clasificación de los animales produce agrupamientos como los siguientes: 
“animales que sirven para trabajar”, “animales que se venden” y “animales que se comen”. 
En ambos casos se requiere de invariantes clasificatorios para encontrar las semejanzas y 





 El niño en esta etapa es capaz de pensar en dos o más variables cuando estudia los 
objetos y reconcilia datos aparentemente contradictorios. Se vuelve más socio céntrico, es 
decir cada vez es más consciente de la opinión de otros. Asimismo, los estudiantes se 
hacen más realistas y autocríticos al evaluar si sus argumentos intelectuales son fuertes o 
débiles. Esto puede dar como resultado diferencias en el nivel de confianza en sí mismo y 
de motivación académica. En algunas culturas, no se le permite al niño opinar, ello explica 
el por qué en algunos contextos los niños demoran más para desarrollar ciertas capacidades 
y son temerosos o cuidadosos de dar su opinión. En otros contextos influye el temor al 
castigo como práctica familiar, o hacer el ridículo frente a los demás. 
 La capacidad para mantener la atención es importante para comprender y favorecer el 
logro de aprendizajes tanto en la escuela como en el hogar. Los niños de 6 años de edad 
deben ser capaces de concentrarse en una tarea durante al menos 15 minutos; poco a poco 
este tiempo aumenta, pero es de suma importancia el apoyo o las condiciones que la 
escuela dé a los estudiantes, de modo que al encontrarse inmersos en actividades 
placenteras, lúdicas, de permanente creación e innovación, con conocimientos 
significativos contextualizados a su realidad y al mundo que le rodea, le facilitarán 
incrementar sus períodos de atención.  
 Es importante resaltar que todos los niños interpretan el mundo externo de acuerdo 
con lo que ven; por ejemplo, en términos de paisaje, nuestros estudiantes ven un mundo 
muy diverso, el cual leen e interpretan de manera diferente, dependiendo de si viven en 
ámbitos con mucha vegetación o con muchos edificios y autos, en lugares desérticos o 
montañosos, letrados o con mayor acceso a la tecnología. En consecuencia, el lenguaje 
evidenciará el manejo de códigos y significados a partir de su propia abstracción o 





comprenda. El sistema simbólico “verbal” es el dominante en estas asimilaciones y 
acomodaciones frente al mundo externo e interno.  
 En esta etapa, el interés del niño por el lenguaje se va intensificando. El porcentaje de 
sustantivos disminuye a medida que el de verbos y adjetivos se incrementa; así mismo 
aumentan los adverbios y los nexos. En cuanto a la cantidad de palabras se indica que entre 
los seis y los doce años, el léxico llega a duplicarse, lo que siempre dependerá de los 
estímulos y condiciones que se le brinden a los niños. Es mayor la comprensión léxica que 
la fluidez verbal. Durante los primeros grados los estudiantes adquieren el lenguaje escrito 
y la estructura lingüística se va complejizando, adquiriendo mayor capacidad de 
matización, mayor expresividad, a medida que se desarrollan la inteligencia y el 
conocimiento de su cultura, en su lengua materna. 
 Debemos considerar que la comprensión del lenguaje es un factor clave muy poderoso 
para comprenderse a sí mismo y al mundo desde una nueva perspectiva. Es interesante 
señalar que las etapas por las que pasa en este proceso de adquisición del lenguaje son 
similares sea cual fuere la lengua, la localidad o la cultura.  
 Sabemos que los niños aprenden su lengua en la medida que está expuesto a ella, sus 
capacidades les posibilitan construir en primer lugar su propio lenguaje y luego a través 
del contacto permanente con su familia en el hogar y en la comunidad se va apropiando del 
lenguaje de los adultos. El aprendizaje de la lengua materna se da a medida que el niño se 
va apropiando del mundo que lo rodea y lo va descubriendo por sí mismo. En contextos 
monolingües los niños aprenden solo una lengua, en contextos donde la familia habla dos 
lenguas porque el padre maneja una y la madre otra, por ejemplo, o si en los hogares se 
habla en una lengua y en la comunidad otra, el contexto es claramente bilingüe. No es así, 
si por decisión de la familia en un contexto monolingüe decide que su hijo hable otra 





información y de comunicación con personas que hablan inglés, los niños inician un 
aprendizaje más. Es importante señalar que si el contexto familiar y social es bilingüe el 
niño también lo será, pues irá creciendo, escuchando y utilizando ambas lenguas.  
 Sin embargo, es necesario que el docente haga un diagnóstico psicolingüístico para 
determinar el nivel de manejo de esta segunda lengua. Las instituciones educativas 
bilingües deben tener presente la necesidad de establecer estrategias claras y metodologías 
para la enseñanza en ambas lenguas, materiales adecuados en ambas lenguas, y un docente 
capacitado que maneje ambas con solvencia, reconociendo que el niño se mueve en un 
contexto bilingüe, y que no es ajeno a la segunda lengua.  
 Los niños conforme crecen son más analíticos y lógicos en su forma de procesar el 
vocabulario. El niño puede deducir los significados de palabras nuevas que tienen el 
mismo radical o raíz y esta habilidad ayuda a explicar el rápido crecimiento del 
vocabulario. Suelen definir las palabras analizando sus relaciones con otras palabras. En la 
gramática, el progreso es parecido. El conocimiento de la sintaxis continúa desarrollándose 
durante la primaria. Los niños pueden utilizar cada vez mejor la gramática para 
comprender las conexiones implícitas entre las palabras. La comprensión gradual de las 
relaciones lógicas ayuda a la comprensión de otras construcciones, como la utilización 
correcta de los comparativos, del subjuntivo y de las metáforas. Los estudiantes son más 
receptivos a la enseñanza, ya no juzgan a corrección basada solamente en sus propios 
esquemas del habla. Son capaces de aplicar, al final de la etapa, las reglas gramaticales 
correctas, siempre y cuando el docente les de las herramientas necesarias para este 
desarrollo.  
 En el aspecto socio emocional desde los primeros grados, la aceptación de los 
compañeros se vuelve cada vez más importante. En ese sentido, los comportamientos 





niño pueda tener aceptación y tolerancia del grupo, sin salirse de los límites de un 
comportamiento aceptable según los estándares de su propia familia. La amistad a esta 
edad tiende a establecerse principalmente con personas del mismo sexo. De hecho, los 
niños y niñas de esta edad tienden a calificar como “tontos”, “feos”, “extraños”, 
“aburridos” o “diferentes” a los miembros del sexo opuesto. Esta aparente falta de aprecio 
va desapareciendo de forma paulatina a medida que se acercan a la adolescencia. 
 El niño desarrolla sentimientos afectivos, interioriza los patrones y estándares que su 
medio social establece para el control de su vida afectiva, autorregula sus sentimientos 
para lograr un equilibrio en función del contexto de las situaciones, por ello la importancia 
del clima afectivo y la seguridad que se le brinde.  
 Para el niño, es importante aprender a manejar el fracaso o la frustración sin disminuir 
la autoestima o desarrollar un sentido de inferioridad. La actitud comprensiva del docente, 
quien no lo critica o descalifica, inculpándolo, le permite al niño superar con mayor 
facilidad sus errores o experiencias de fracaso. Con orientación, el niño evalúa la situación, 
identifica sus errores, reconoce sus fortalezas y se propone los cambios necesarios para 
evitar volver a cometerlos. 
 El desarrollo del pensamiento lógico se manifiesta tanto a nivel intelectual como 
afectivo, le posibilita la coordinación de puntos de vista entre sí, entre diferentes 
individuos y entre percepciones o intuiciones de la misma persona. Conforme va 
superando su etapa egocéntrica, el niño comienza a expresar sentimientos de solidaridad y 
de cooperación con los demás a través de los cuales coordinan sus puntos de vista en un 
marco de reciprocidad, que permite la aparición de nuevos sentimientos morales que 
favorecen la integración del yo en términos de una regulación más eficaz de la vida 





las reglas dadas por el grupo, y al surgimiento del sentimiento de justicia, que cambia las 
relaciones interpersonales entre niños. 
 A medida que el niño muestra una mayor habilidad para aceptar opiniones ajenas, 
también se hace más consciente de las necesidades del que escucha, la información que 
tiene, sus intereses, etc. Cualquier discusión implica ahora un intercambio de ideas; 
observaremos también que las explicaciones que da están más a tono con lo que escucha. 
En ese sentido, coopera con sus pares y establece acuerdos mínimos para desarrollar 
actividades grupales: discute sobre las tareas colectivas y las situaciones de juego, 
sanciones y premios. Acepta que se cambien las reglas cuando hay aprobación de la 
autoridad y consentimiento de todo el grupo. Muestra una marcada preferencia por los 
juegos difíciles. Le parece interesante aprender y participar en nuevos juegos y que estos 
sean complejos. Coopera asumiendo sus responsabilidades en función de las necesidades y 
metas que se ha trazado el grupo. Siente la necesidad de asumir colectivamente la 
responsabilidad de ayudar. 
 En lo correspondiente al desarrollo moral, el intercambio con los demás se guía por 
una moral individualista; es decir, con fines instrumentales sobre todo en las zonas 
urbanas. En los ámbitos andinos y amazónicos la visión del mundo es más colectiva, esto 
se expresa a través de un sentimiento de respeto o valoración del sí mismo. El niño va 
formando poco a poco un juicio sobre sí mismo que puede tener grandes repercusiones en 
su propio desarrollo ya que se constituye en un filtro por el cual se percibe la realidad. 
Asume que tiene derecho a perseguir sus propios intereses, aun cuando reconoce que los 
demás tienen también intereses y derechos. Asume como norma o criterio del bien, todo 
aquello que le permita mantener la aceptación de las personas, sus afectos y la confianza 





y no lo que la sociedad define como recto y bueno. Evalúa los actos por las intenciones 
que los motivaron y las consecuencias que produjeron. Juzga que es malo lo que es injusto.  
 Usa la mentira como una forma intencional para equilibrar sus expectativas con las 
normas establecidas por la familia, los amigos, la escuela y la sociedad en general y en 
ocasiones la usa para probar al otro. Distingue poco a poco lo que es real de lo fantasioso. 
Ya en los últimos grados, juzga que la verdad es necesaria para mantener las relaciones de 
simpatía y respeto mutuo con los otros: “no se debe mentir porque se queda mal ante los 
demás”.  
 Regula sus costumbres por la noción de lo justo e injusto. Juzga que en la distribución 
de las responsabilidades debe imponerse un sentido de proporcionalidad, de igualdad más 
flexible y relativa. Considera que debe existir una relación entre la violación de la norma y 
la sanción correspondiente. Evalúa que es más injusto cuanto más desagradable es la 
sanción, más aún si incluye el castigo físico. Juzga que no se debe dejar participar en el 
juego al que no respeta las reglas y exige que el trasgresor compense la mala acción: “si 
destruyó algo, que lo reponga”.  
 Conocer a los niños implica también tener presente varios factores que pueden marcar 
la diferencia entre un estudiante y sus compañeros de aula. Es preciso tener información 
para evitar calificaciones como comúnmente se hace en este tramo de edad, cuando un 
niño no logra algunos aprendizajes en el momento esperado, o no sigue indicaciones, o 
tiene sus propios puntos de vista y los manifiesta. Todo lo cual para el docente más que 
una potencialidad, es considerada como un obstáculo. Calificaciones comunes como “es un 
niño con problemas de aprendizaje, es hiperactivo, tiene déficit de atención y 







Áreas curriculares  
 Entre las áreas curriculares a considerar en la siguiente investigación, teniendo en 
cuenta el diseño curricular nacional del año 2009 – MINEDU y son: 
1. Área matemática 
 Niños, jóvenes y adultos nos encontramos inmersos en una realidad de permanente 
cambio como resultado de la globalización y de los crecientes avances de las ciencias, las 
tecnologías y las comunicaciones. Estar preparados para el cambio y ser protagonistas del 
mismo exige que todas las personas, desde pequeñas, desarrollen capacidades, 
conocimientos y actitudes para actuar de manera asertiva en el mundo y en cada realidad 
particular. En este contexto, el desarrollo del pensamiento matemático y el razonamiento 
lógico adquieren significativa importancia en la educación básica, permitiendo al 
estudiante estar en capacidad de responder a los desafíos que se le presentan, planteando y 
resolviendo con actitud analítica los problemas de su realidad. 
 La matemática forma parte del pensamiento humano y se va estructurando desde los 
primeros años de vida en forma gradual y sistemática, a través de las interacciones 
cotidianas. Los niños observan y exploran su entorno inmediato y los objetos que lo 
configuran, estableciendo relaciones entre ellos cuando realizan actividades concretas de 
diferentes maneras: utilizando materiales, participando en juegos didácticos y en 
actividades productivas familiares, elaborando esquemas, gráficos, dibujos, entre otros. 
 Estas interacciones le permiten plantear hipótesis, encontrar regularidades, hacer 
transferencias, establecer generalizaciones, representar y evocar aspectos diferentes de la 
realidad vivida, interiorizarlas en operaciones mentales y manifestarlas utilizando 
símbolos. De esta manera el estudiante va desarrollando su pensamiento matemático y 
razonamiento lógico, pasando progresivamente de las operaciones concretas a mayores 





 Ser competente matemáticamente supone tener habilidad para usar los conocimientos 
con flexibilidad y aplicarlos con propiedad en diferentes contextos. Desde su enfoque 
cognitivo, la matemática permite al estudiante construir un razonamiento ordenado y 
sistemático. Desde su enfoque social y cultural, le dota de capacidades y recursos para 
abordar problemas, explicar los procesos seguidos y comunicar los resultados obtenidos. 
 Las capacidades al interior de cada área se presentan ordenadas de manera articulada y 
secuencial desde el nivel de Educación Inicial hasta el último grado de Educación 
Secundaria. 
 En el caso del área de Matemática, las capacidades explicitadas para cada grado 
involucran los procesos transversales de Razonamiento y demostración, Comunicación 
matemática y Resolución de problemas, siendo este último el proceso a partir del cual se 
formulan las competencias del área en los tres niveles. 
 El proceso de Razonamiento y demostración implica desarrollar ideas, explorar 
fenómenos, justificar resultados, formular y analizar conjeturas matemáticas, expresar 
conclusiones e inter relaciones entre variables de los componentes del área y en diferentes 
contextos. 
 El proceso de Comunicación matemática implica organizar y consolidar el 
pensamiento matemático para interpretar, representar (diagramas, gráficas y expresiones 
simbólicas) y expresar con coherencia y claridad las relaciones entre conceptos y variables 
matemáticas; comunicar argumentos y conocimientos adquiridos; reconocer conexiones 
entre conceptos matemáticos y aplicar la matemática a situaciones problemáticas reales. 
 El proceso de Resolución de problemas implica que el estudiante manipule los objetos 
matemáticos, active su propia capacidad mental, ejercite su creatividad, reflexione y 
mejore su proceso de pensamiento al aplicar y adaptar diversas estrategias matemáticas en 





integrador de este proceso, posibilita la interacción con las demás áreas curriculares 
coadyuvando al desarrollo de otras capacidades; asimismo, posibilita la conexión de las 
ideas matemáticas con intereses y experiencias del estudiante. 
 El desarrollo de estos procesos exige que los docentes planteen situaciones que 
constituyan desafíos para cada estudiante, promoviéndolos a observar, organizar datos, 
analizar, formular hipótesis, reflexionar, experimentar empleando diversos procedimientos, 
verificar y explicar las estrategias utilizadas al resolver un problema; es decir, valorar tanto 
los procesos matemáticos como los resultados obtenidos. 
Para fines curriculares, el área de Matemática se organiza en función de: 
Números, relaciones y operaciones. 
 Está referido al conocimiento de los números, el sistema de numeración y el sentido 
numérico,  lo que implica la habilidad para descomponer números naturales, utilizar ciertas 
formas de representación y comprender los significados de las operaciones, algoritmos y 
estimaciones. También implica establecer relaciones entre los números y las operaciones 
para resolver problemas, identificar y encontrar regularidades. 
 La comprensión de las propiedades fundamentales de los sistemas numéricos y la 
vinculación entre éstos y las situaciones de la vida real, facilita la descripción e 
interpretación de información cuantitativa estructurada, su simbolización y elaboración de 
inferencias para llegar a conclusiones. 
Geometría y medición. 
 Se espera que los estudiantes examinen y analicen las formas, características y 
relaciones de figuras de dos y tres dimensiones; interpreten las relaciones espaciales 
mediante sistemas de coordenadas y otros sistemas de representación y aplicación de 





mensurables de los objetos, así como las unidades, sistemas y procesos de medida, y la 
aplicación de técnicas, instrumentos y fórmulas apropiadas para obtener medidas. 
Estadística. 
Los estudiantes deben comprender elementos de estadística para el recojo y 
organización de datos, y para la representación e interpretación de tablas y gráficas 
estadísticas. 
 La estadística posibilita el establecimiento de conexiones importantes entre ideas y 
procedimientos de lo referido a los otros dos organizadores del área. 
 Asimismo, muestra cómo pueden tratarse matemáticamente situaciones inciertas y 
graduar la mayor o menor probabilidad de ciertos resultados. Los estudiantes deben ser 
capaces de tomar decisiones pertinentes frente a fenómenos aleatorios, lo cual se articula 
con Educación Secundaria al introducirse elementos básicos sobre probabilidad. 
2. Área comunicación 
 El área de Comunicación tiene como finalidad principal desarrollar en los estudiantes 
un manejo eficiente y pertinente de la lengua para expresarse, comprender, procesar y 
producir mensajes. Para el desarrollo de las capacidades comunicativas deben tomarse en 
cuenta, además, otros lenguajes o recursos expresivos no verbales (gestual, corporal, 
gráfico-plástico, sonoro, entre otros), así como el manejo de las tecnologías de la 
información y comunicación. 
 Desde el punto de vista social, el área de Comunicación brinda las herramientas 
necesarias para lograr una relación asertiva y empática, solucionar conflictos, proponer y 
llegar a consensos, condiciones indispensables para una convivencia armónica y 
democrática. Desde una perspectiva emocional, ésta nos permite establecer y fortalecer 
vínculos afectivos. Desde el punto de vista cognitivo, la competencia comunicativa es 





un instrumento de desarrollo personal y medio principal para desarrollar la función 
simbólica, así como para adquirir nuevos aprendizajes. Desde el punto de vista cultural, el 
uso de la lengua materna posibilita el desarrollo de la autoestima, la identidad y la 
comunicación con el mundo interior y el exterior.  
 El desarrollo curricular del área está sustentado en el enfoque comunicativo y textual 
de enseñanza de la lengua.  
 Cuando se hace referencia a lo comunicativo, se considera la función fundamental del 
lenguaje que es comunicarse, es decir, intercambiar y compartir ideas, saberes, 
sentimientos y experiencias en situaciones comunicativas reales, haciendo uso de temáticas 
significativas e interlocutores auténticos. 
 Se enfatiza la importancia del hecho comunicativo en sí mismo, pero también se 
aborda la gramática y la ortografía, con énfasis en lo funcional y no en lo normativo. 
 Cuando se habla de lo textual se trata de la concordancia con la lingüística del texto 
que lo considera como unidad lingüística de comunicación. En este sentido se propone el 
uso prioritario de textos completos; esto quiere decir que cuando sea necesario trabajar con 
palabras, frases o fragmentos para fortalecer alguna de las destrezas de comprensión o 
producción textual, debe asegurarse la relación de interdependencia con un texto. En el 
nivel de Educación Primaria se busca el despliegue de las capacidades comunicativas 
considerando diversos tipos de textos, en variadas situaciones de comunicación, con 
distintos interlocutores, y en permanente reflexión sobre los elementos de la lengua. 
 En el marco del enfoque comunicativo textual, el área de Comunicación se desarrolla 
considerando los siguientes criterios: 
 Énfasis en las habilidades lingüísticas. 
 Consideración especial para el lenguaje oral y sus variantes (para el caso de 





 Más interés en el uso de la lengua, que en el aprendizaje del código y de sus normas. 
 Observación y práctica de la dimensión social y cultural de la lengua. 
 Valoración de la importancia de la diversidad lingüística. 
 Uso de los medios de comunicación para el aprendizaje, como elementos siempre 
presentes en la vida cotidiana. 
 La metodología utilizada desde el área deberá orientarse a desarrollar en cada 
estudiante del nivel, tanto las capacidades comunicativas como las metacognitivas o 
reflexión sobre el funcionamiento de la lengua, utilizando estrategias que le permitan 
utilizar su lengua materna y sus recursos comunicativos personales, como elementos 
básicos en la construcción de su identidad personal y comunitaria. 
El área tiene tres organizadores: 
Expresión y comprensión oral. 
 Desde el área de Comunicación se debe promover el desarrollo de la capacidad para 
hablar (expresar) con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, empleando en forma 
pertinente los recursos verbales y no verbales del lenguaje. Comunicarse implica, además 
de hablar, el saber escuchar (comprender) el mensaje de los demás, jerarquizando, 
respetando ideas y las convenciones de participación. Estas son capacidades fundamentales 
para el desarrollo del diálogo y la conversación, la exposición, la argumentación y el 
debate. 
Comprensión de textos. 
El énfasis está puesto en la capacidad de leer, comprendiendo textos escritos. Se busca 
que el estudiante construya significados personales del texto a partir de sus experiencias 
previas como lector y de su relación con el contexto, utilizando en forma consciente 
diversas estrategias durante el proceso de lectura. La comprensión de textos requiere 





hipótesis), incluidos los niveles de comprensión; la lectura oral y silenciosa, la lectura 
autónoma y placentera, además de la lectura crítica, con relación a la comprensión de los 
valores inherentes al texto. 
Producción de textos. 
 Se promueve el desarrollo de la capacidad de escribir; es decir, producir diferentes 
tipos de textos en situaciones reales de comunicación, que respondan a la necesidad de 
comunicar ideas, opiniones, sentimientos, pensamientos, sueños y fantasías, entre otros. 
Esta capacidad involucra la interiorización del proceso de escritura y sus etapas de 
planificación, textualización, revisión y reescritura. Incluye la revisión de la tipología 
textual para la debida comprensión de sus estructuras y significados y el uso de la 
normativa -ortografía y gramática funcionales. En este proceso es clave la escritura 
creativa que favorece la originalidad de cada estudiante requiriendo el acompañamiento 
responsable y respetuoso de su proceso creativo. 
 Para asegurar el adecuado desarrollo de las capacidades, es necesario tomar en cuenta 
que en Primaria, los niños concluirán la iniciación del proceso de la lectura y escritura que 
se comenzó en Inicial como pre-lectura y pre-escritura, así como lectura y escritura inicial, 
utilizando los logros obtenidos en comunicación oral, expresión artística y comunicación 
no verbal. Estas formas de comunicación seguirán siendo prioritarias a lo largo del nivel 
Primaria. 
 En suma, durante la Primaria, se continúan desarrollando y fortaleciendo las 
capacidades de expresión y producción oral y escrita para que, posteriormente, en la 
Secundaria, se diversifiquen, consoliden y amplíen, potenciando la creatividad y el sentido 







3. Área personal social 
El área Personal Social tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral del 
estudiante como persona y como miembro activo de la sociedad. En este sentido, 
promueve la construcción de su identidad personal y social, el fortalecimiento de su 
autoestima y de la estima hacia los otros, mediante el reconocimiento y valoración de las 
características propias y las de otros, para favorecer el desarrollo de una personalidad sana 
y equilibrada que le permita actuar con seguridad y eficiencia en su entorno social. 
 El área promueve el conocimiento reflexivo de las características sociales, culturales, 
geográficas, políticas y económicas del contexto en el cual se desenvuelve el estudiante, 
así como el análisis de otras realidades más complejas y lejanas, tanto cronológica como 
geográficamente. 
 Estos objetivos del área se articulan con el enfoque educativo que tiene como base el 
desarrollo del potencial humano y la centralidad del estudiante como actor de su 
desarrollo. 
 El área propicia el desarrollo de las dimensiones cognitiva, afectiva y social de los 
estudiantes en permanente interacción e interrelación con el contexto socio-cultural y 
natural, favoreciendo de este modo, el conocimiento reflexivo de sí mismo y de la realidad 
en la que se desenvuelve. En este sentido, construye aprendizajes significativos en 
interacción con los otros, en la familia, en la escuela, en la comunidad; y en interacción 
con el contexto geográfico y ecológico. 
 En el trabajo pedagógico, el docente requiere poner en práctica estrategias de 
enseñanza y de aprendizaje que permitan a los estudiantes: indagar, analizar, interpretar, 
explicar, establecer comparaciones en el espacio y en el tiempo, formular conclusiones y 





propositiva que les permita contribuir al mejoramiento y transformación de la realidad en 
la que se desenvuelven. 
El área tiene dos organizadores: 
Construcción de la identidad y de la convivencia democrática. 
 Las competencias, capacidades, conocimientos y actitudes organizadas en torno a este 
eje favorecen el desarrollo de la identidad personal y social del estudiante, a partir del 
reconocimiento y valoración de sí mismo y de las otras personas. 
 Enfatiza el desarrollo de la autoestima, lo que implica que todo docente debe crear 
condiciones pedagógicas, en el aula y en la escuela, para que cada estudiante logre 
conocerse y valorarse positivamente, tener confianza y seguridad en sí mismo, expresar 
sus sentimientos de pertenencia a un grupo social y cultural, aceptar sus características 
físicas y psicológicas y valorar positivamente su identidad sexual. 
 En la medida en que la autoestima se construye en la relación con otras personas, y 
teniendo en cuenta que nuestro país es pluricultural, es necesario que los estudiantes 
desarrollen sentimientos de aceptación y reconocimiento de las otras personas como 
diferentes e igualmente valiosas. 
 La construcción de la identidad sociocultural implica la adquisición de un conjunto de 
capacidades, conocimientos y actitudes por medio de las cuales el estudiante se reconoce 
como sujeto social y afirma su sentido de pertenencia a un contexto familiar, escolar, local, 
regional y nacional y se valora como una persona digna, con derechos y responsabilidades 
en estos contextos. También implica el desarrollo de actitudes de respeto y cumplimiento 
de las normas de convivencia, así como de su compromiso con la solución de problemas 
de la vida cotidiana. 
 Por otro lado, el área se propone desarrollar en los estudiantes habilidades sociales, 





escuela, en la familia y en la comunidad, mediante la práctica y vivencia de valores como 
el respeto a las diferencias personales y culturales, la solidaridad y ayuda mutua, el 
diálogo, y la superación de actitudes discriminatorias de raza, sexo, religión, entre otras, 
que lo capacitan para enfrentar y solucionar democráticamente los conflictos que surgen en 
la vida cotidiana. 
 Otra capacidad que se espera desarrollar en los niños es la autonomía, es decir, el 
desarrollo del pensamiento propio, de su capacidad para expresar con seguridad sus 
pensamientos y sus sentimientos y tomar decisiones responsables, individualmente y en 
grupo, de acuerdo con su nivel de madurez. 
Comprensión de la diversidad geográfica y de los procesos históricos. 
 Las competencias, capacidades, conocimientos y actitudes que se organizan en torno a 
este organizador favorece la identificación de los estudiantes con su medio geográfico y 
sociocultural y su reconocimiento como protagonista de una historia familiar, escolar, 
local, regional y nacional, a partir de los conocimientos reflexivos de las características 
sociales, geográficos, políticos y económicos del contexto en el cual se desenvuelven. 
 Para la comprensión de la diversidad geográfica y de los procesos históricos, se 
enfatiza el desarrollo de procesos cognitivos como el análisis, interpretación, 
investigación, descripción, comparación, explicación y evaluación de fenómenos 
geográficos y de eventos o hechos históricos ocurridos en el contexto local, regional, 
nacional e internacional. Así como el análisis de otras realidades más complejas y lejanas, 
tanto cronológica como geográficamente y el desarrollo de procesos de orientación, 
ubicación y representación gráfica del espacio y del tiempo. 
 En relación con la historia y geografía se propone que los estudiantes logren un 





los hechos de su vida cotidiana con procesos históricos más amplios: familiares, locales, 
regionales y nacionales. 
 Se plantea la necesidad de manejar una visión procesal que se diferencia de aquella 
centrada en la sucesión de hechos, listado de personajes, lugares, fechas, que no promueve 
en los estudiantes un tratamiento analítico del proceso histórico y geográfico, ni facilita, 
por tanto, una comprensión crítica de la historia y de los espacios nacionales, menos aún 
una identificación y sentimiento de pertenencia a éstos. 
 En el aprendizaje de la geografía, el área propone el desarrollo de capacidades para la 
localización de fenómenos naturales y la identificación de las relaciones del hombre con su 
espacio geográfico. Asimismo, propicia la identificación y descripción de las 
características más importantes de su espacio geográfico inmediato para compararlas y 
contrastarlas con las características geográficas de otras regiones, de esta manera se 
favorece el desarrollo de la capacidad de análisis crítico de las características geográficas 
de nuestro país, así como de las transformaciones realizadas por el hombre en el espacio 
geográfico. 
 El área busca formar identidades constructivas para que los estudiantes se reconozcan 
como sujetos de derechos y de responsabilidades y que se sientan partícipes en la 
construcción del proceso histórico peruano y en la protección de su medio geográfico. Esto 
supone responder a las siguientes interrogantes: ¿cómo hemos sido?, ¿cómo somos?, ¿qué 
queremos ser?, ¿de qué manera han transformado su espacio en función de la satisfacción 
de las necesidades materiales y espirituales?; en otras palabras, es permitir que los 
estudiantes desarrollen su conciencia histórico-geográfica para lograr un desarrollo 







Relación con otras áreas: 
Construcción de la identidad y de la convivencia democrática, se articula con las áreas: 
Personal Social, en Educación Inicial, Persona Familia y Relaciones Humanas y 
Formación Ciudadana y Cívica, en Educación Secundaria, con el fin de favorecer el 
desarrollo y la afirmación progresiva de la identidad personal, social y cultural de los 
estudiantes, así como de su autonomía. 
Comprensión de la diversidad geográfica y de los procesos históricos, se articula con 
las áreas de Historia, Geografía y Economía, en Educación Secundaria, reforzando la 
comprensión critica de la historia, de los espacios geográficos y el desarrollo de la 
conciencia histórico geográfica de los estudiantes, para asegurar su participación en la 
transformación y mejora del contexto social y cultural en el que viven. 
4. Área ciencia y ambiente 
 En la sociedad contemporánea actual, la ciencia y la tecnología ocupan un lugar 
fundamental, tanto así que es difícil comprender el mundo moderno si no se entiende el 
papel que cumple la ciencia. Es un hecho aceptado por todos, que es preciso hacer que la 
población en general reciba una formación científica básica que le permita comprender 
mejor su entorno y relacionarse con él de manera responsable, y con ello, mejorar su 
calidad de vida. Ésta es una de las razones por las que el aprendizaje de las ciencias es una 
de las tareas fundamentales de la educación. 
 Lo que se propone actualmente en materia de formación científica de calidad para 
todos va más allá de proporcionar solo información científica, o alfabetización científica 
propuesta en las últimas décadas del siglo anterior. La formación científica básica de 
calidad destinada a toda la población, desde la escuela, constituye una respuesta a las 
demandas de desarrollo y se ha convertido en una exigencia urgente, en un factor esencial 





currículo del área de Ciencia y Ambiente de Educación Primaria contribuye a la formación 
de actitudes positivas de convivencia social y ejercicio responsable de la ciudadanía, al 
proporcionar formación científica y tecnológica básicas a los niños, a fin de que sean 
capaces de tomar decisiones fundadas en el conocimiento y asumir responsabilidades al 
realizar acciones que repercuten en el ambiente y en la salud de la comunidad. 
 En relación con el desarrollo personal de los niños de Primaria, el área contribuye con 
la formación de su personalidad, inteligencia y madurez, cuando da énfasis a la puesta en 
práctica consciente de sus estrategias y posibilidades de aprender y maravillarse por los 
fenómenos, seres y objetos de la naturaleza y con ello aprender a observarlos, preguntarse 
cómo son, qué les ocurre, por qué cambian, qué pasa si se modifican sus condiciones 
iniciales y de qué manera se relacionan entre sí. Estas posibilidades están basadas en la 
curiosidad espontánea y sin límites de los niños y niñas y en su capacidad de reflexionar 
sobre lo que aprenden; y de poner en práctica sus capacidades afectivas e intelectuales que 
le permitan desarrollar su actitud y quehacer científicos; y, a la vez, fortalecer sus valores y 
sus compromisos relacionados con la conservación de su salud personal y la de su entorno. 
 Para conseguir las aspiraciones descritas, el área, desarrolla competencias y 
capacidades referidas a nociones y conceptos básicos de la ciencia y la tecnología, 
procesos propios de la indagación científica, y actitudes referidas a la ciencia y el 
ambiente; mediante actividades vivenciales e indagatorias que comprometen procesos de 
reflexión-acción y acción-reflexión y que los estudiantes ejecutan dentro de su contexto 
natural y socio cultural. La actividad científica de los niños y las niñas es similar a la del 
científico. Los niños comienzan a partir de sus ideas sobre cómo son las cosas, cómo 
cambian y desarrollan estas ideas probándolas en investigaciones prácticas; por lo que, 
durante su actividad científica, los estudiantes deben ser proveídos de oportunidades para 





 Las actividades que los estudiantes realizan en su aprendizaje deben implicar procesos 
en los cuales: plantean sus ideas y conceptos, toman consciencia de sus ideas y conjeturas, 
las contrastan con los hechos, las debaten a la luz de los nuevos conocimientos y 
finalmente, las modifican haciéndolas conocimiento significativo. De este modo, los 
estudiantes, desarrollan su comprensión científica del mundo que les rodea. Por tal razón, 
es preciso destacar aquí, que la construcción de los aprendizajes por los estudiantes está 
supeditada a la realización de una actividad cognitiva intensa, en un proceso en el que se 
articulan, comprensivamente, los conceptos con los procesos indagatorios. Es decir que 
deben articular cada conocimiento científico y tecnológico previsto en el área con el 
conjunto de procesos de la indagación científica. Del mismo modo, es necesario tener en 
cuenta que la construcción de valores está condicionada a la realización de una actividad 
reflexiva intensa en la que los estudiantes debaten y contrastan lo positivo y lo negativo de 
su realidad y sus actitudes, respecto del ambiente y la calidad de vida. 
 En este entendido, el trabajo del docente en el aula consistirá en movilizar la actividad 
indagatoria de los niños y niñas, partiendo de su curiosidad natural y humana e 
instrumentando la construcción de sus conocimientos por medio de la indagación y sus 
procesos. En consecuencia, hacer indagación científica en la escuela significa poner en 
acción los siguientes procesos: 
 Hacer preguntas sobre objetos, organismos, fenómenos del medio ambiente. 
 Hacer conjeturas y predicciones que respondan provisionalmente a las preguntas 
formuladas. 
 Documentarse con información al respecto proveniente de libros de texto u otros 
medios. 
 Planear y llevar acabo pequeñas investigaciones y experimentos sencillos para 





 Realizar observaciones, estimaciones, mediciones mientras se desarrolla la 
investigación. 
 Registrar cuidadosa y sistemáticamente los datos que se obtienen en el experimento o la 
investigación. 
 Utilizar los datos obtenidos para construir explicaciones basadas en las evidencias y/o 
formular nuevas conjeturas cuando la evaluación de los resultados contradice las 
primeras hipótesis o conjeturas. 
 Comunicar las explicaciones, los resultados obtenidos y los procesos seguidos en la 
investigación. 
 Diseñar, hacer y evaluar objetos tecnológicos. 
 En el área se ha previsto que los referidos procesos, propios de la indagación, son 
semejantes en uno y otro grado, pero aumentan en complejidad; teniendo en cuenta su 
dificultad en relación con la edad y el nivel de desarrollo del tercer y cuarto ciclos realizan 
observaciones para encontrar evidencias que sustenten su conocimiento del mundo que les 
rodea, los estudiantes del quinto ciclo ensayan “explicaciones científicas” basadas en 
evidencias y argumentos lógicos producto de la reflexión y el debate de sus observaciones. 
El área tiene tres organizadores: 
 Cuerpo humano y conservación de la salud. 
 Seres vivientes y conservación del medio ambiente. 
 Mundo físico y conservación del ambiente. 
 Las competencias, como en las demás áreas están organizadas en los ciclos y las 
capacidades en los grados, ambos están presentados de manera tal que forman un continuo 
que toma en cuenta los grados de dificultad que supone su aprendizaje y que marcan el 
desarrollo cognitivo y afectivo de los estudiantes de Educación Primaria relacionado con 





progresiva y su complejidad va haciéndose gradualmente mayor a lo largo de los grados. 
Esta gradualidad está ajustada a las características, propias de los estudiantes, a su edad y 
por consiguiente, a su nivel de desarrollo. Este cuerpo de conocimientos, por una exigencia 
propia de la naturaleza del área, está a su vez organizado, en diez grandes temas, que se 
desenvuelven a lo largo de los ciclos y grados, así: 
Cuerpo humano y conservación de la salud: 
 Estructura y funciones del cuerpo humano. 
 Tecnología y salud. 
Seres vivientes y conservación del medio ambiente: 
 Ecosistema. 
 Biodiversidad. 
 Tecnología y conservación de la vida. 
Mundo físico y conservación del ambiente: 
 Materia y cambios. 
 Energía, fuentes transmisión y transferencia (Luz, calor, magnetismo, electricidad, 
sonido). 
 Fuerza y movimiento. 
 La tierra, sus características. 
 Tecnología y conservación del ambiente. 
 En estos grupos de contenidos del Área, se da atención especial a temas relacionados 
con la preservación de la salud, la conservación del ambiente y los recursos naturales, el 
estudio de los problemas ecológicos, la identificación de la biodiversidad y los procesos y 
zonas de deterioro ecológico, las responsabilidades relacionadas con la salud, la seguridad 
y el cuidado del ambiente, el estudio del mundo físico y sus interacciones con el ambiente. 





y la tecnología y su trascendencia en la sociedad, donde se estudian y realizan sencillas 
aplicaciones tecnológicas de la ciencia y se reflexiona sobre el uso de la tecnología. 
 Todos los elementos descritos están interrelacionados transversal y longitudinalmente: 
las competencias y las capacidades, así como los conocimientos, valores y procesos 
involucrados en las competencias y capacidades del área. Al estar planteados dentro de un 
proceso continuo, todos ellos se articulan con los otros dos niveles de la Educación Básica 
Regular. El Primer Grado de Educación Primaria se articula con Educación Inicial (III 
Ciclo - 5 años) donde, en el área de Ciencia y Ambiente se desarrollan también procesos 
básicos de la indagación científica conectados con algunos conocimientos de la temática 
incluida en Primaria. 
  El Sexto Grado de Educación Primaria se articula con el Primer Grado de Educación 
Secundaria donde en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente también se desarrollan y 
profundizan los procesos de la indagación y se consolidan, amplían y formalizan los 
conocimientos adquiridos en Primaria. 
2.2.7. Profesor 
 La denominación se refiere aquí a las personas que han hecho de la   tarea educativa 
una profesión. En ellas el educar no es algo accesorio, circunstancial, sino núcleo capital 
de su vida. La comunidad confía, por eso en su obra. Son los continuadores de la labor de 
los padres, a veces, incluso, los llamamos a corregir los roncos torcidos. Se han 
comprometido a educar y son responsables de su obra porque en ellos reside el porvenir de 
la comunidad. 
 Para el Ministerio de Educación: “El profesor es un profesional que, en su calidad de 
agente fundamental del proceso educativo, presta un servicio público dirigido a los 
alumnos y a la comunidad. El ejercicio de su profesión requiere una formación y 





 Según el artículo 4° de la Ley Nº 29944 Ley de la Reforma Magisterial vigente, 
promulgado el 25 de noviembre del 2012, considera al profesor: Es un profesional de la 
educación, con título de profesor o licenciado en educación, con calificaciones y 
competencias debidamente certificadas que, en su calidad de agente fundamental del 
proceso educativo, presta un servicio público esencial dirigido a concretar el derecho de 
los estudiantes y de la comunidad a una enseñanza de calidad, equidad y pertinencia. 
Coadyuva con la familia, la comunidad y el Estado, a la formación integral del educando, 
razón de ser de su ejercicio profesional.  
 Es el profesional en la docencia capaz de acompañar al estudiante en el proceso de 
construcción de aprendizajes en conocimientos, actitudes y valores. Asume nuevas 
funciones que se expresan en su condición de gestor de información, guía del proceso de 
aprendizaje de sus estudiantes y que se resumen en su condición de paradigma educativo. 
 Orientador de la enseñanza, fuente de estímulos que crea condiciones del aprendizaje 
significativo a partir de conceptos y experiencias que posee el estudiante. Estimula a los 
estudiantes a que exploren y experimenten, construyan e intercambien conocimientos con 
sus compañeros, formulen interrogantes y propongan respuestas. 
 Aplica estrategias metodológicas centradas en los estudiantes, acorde a las 
características del desarrollo y sus estilos de aprendizaje, estimulando su capacidad de 
análisis, razonamiento y solución de problemas. Refuerza adecuadamente las conductas 
positivas de los estudiantes para incentivar el desarrollo de su autoestima. El profesor es un 
mediador afectivo y cognitivo en el proceso de aprendizaje del estudiante. 
Para Álvaro (2007), considera el siguiente rol del profesor:  
a) Coordinador, organizador, orientador y facilitador del proceso de aprendizaje. 
b) Actuar como “puente del saber”, como mediador afectivo y cognitivo entre los 





c) Generar un clima de confianza y de relaciones democráticas, sumamente motivadoras 
para el aprendizaje. 
d) Realiza su labor con alegría y buen humor, demostrando comprensión, tolerancia, 
paciencia y satisfacción en relación con el trabajo de los estudiantes. Los estudiantes se 
expresan abiertamente cuando perciben autentica confianza y la acogida que ofrece el 
docente. 
e) Comprende que el verdadero aprendizaje se produce cuando hay verdadero interés por 
comprender algo. 
f) Respeta la individualidad del estudiante en sus tres dimensiones: Biológico, 
psicológico y social. Pone énfasis siempre en los méritos, esfuerzos y logros, por encima 
de los errores y fracasos. 
g) Planifica, organizar, ejecutar y evaluar con los estudiantes las actividades de 
aprendizaje, proporcionando las oportunidades y facilitando los medios para que realicen 
sus propias actividades. 
h) Promueve la práctica de valores, predicar con el ejemplo, ser consecuente con lo que 
piensa, dice y actúa, para dar confianza. 
Para Castilla (1998), señala los siguientes deberes del profesor: 
1. Dedicación exclusiva al magisterio, sin compartir su tiempo y preocupaciones con otras 
actividades. 
2. Observar austeridad y una vida ejemplar. 
3. Estar sometido a un proceso de constante superación, de renovación en sus 
conocimientos y técnicas de trabajo. 
4. Cultivar un espíritu de comprensión, tolerancia, amplitud de criterios, que es 





5. Formar la conciencia de los educandos dentro de los principios democráticos y en el 
respeto de la constitución y las leyes. 
6. Contribuir a la formación de la conciencia colectiva, en el ejercicio y respeto de los 
valores superiores de la vida y la cultura. 
7. Favorecer la formación de la personalidad integral del educando. 
8. Desempeñar con eficiencia, puntualidad y dignidad las funciones de su cargo. 
9. Abstenerse de toda actividad política partidaria en su centro de trabajo. También, el 
profesor entre otras debe reunir las siguientes características: 
a. La producción y comunicación sistemática del conocimiento. 
b. Promoción de ideas. 
c. Comprometido con la visión, misión y valores de la organización educativa. 
d. Auspicio del liderazgo en la comunidad (planea, coordina, direcciona y acompaña el 
proceso de transformación de las organizaciones). 
e. Respeto a los saberes socialmente construidos en la práctica comunitaria con que llegan 
los educandos y sus familiares a la escuela. 
f. Facilita una estrategia global a través de la cual los individuos se moverán ellos mismos 
hacia estados más deseados. 
g. Mantiene la fe en el potencial para el movimiento continuo hacia estudios más 
autónomos de pensamiento y conductas.  
h. Posee una creencia en su propia capacidad para servir como un catalizador autorizado 
para el crecimiento de otros. 
i. Compromiso con niños, jóvenes y padres de la comunidad. 
j. Utiliza la reflexión como mediadora instrumental de la acción y construcción de las 
experiencias. 





l. Busca la formación permanente. 
 Para la Ley General de Educación Nº 28044, en el artículo 56º, el profesor es el agente 
fundamental del proceso educativo y tiene como misión contribuir eficazmente en la 
formación de los estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo humano. Por la 
naturaleza de su función, la permanencia en la carrera pública docente exige al profesor 
idoneidad profesional, probada solvencia moral y salud física y mental que no ponga en 
riesgo la integridad de los estudiantes. 
Le corresponde: 
- Planificar, desarrollar y evaluar actividades que aseguren el logro del aprendizaje de los 
estudiantes, así como trabajar en el marco del respeto de las normas institucionales de 
convivencia en la comunidad educativa que integran.  
- Participar en la Institución Educativa y en otras instancias a fin de contribuir al 
desarrollo del Proyecto Educativo Institucional así como del Proyecto Educativo Local, 
Regional y Nacional. 
- Percibir remuneraciones justas y adecuadas y también las bonificaciones establecidas 
por ley; estar comprendido en la carrera pública docente; recibir debida y oportuna 
retribución por las contribuciones provisionales de jubilación y derrama magisterial; y 
gozar de condiciones de trabajo adecuadas para su seguridad, salud y el desarrollo de 
sus funciones. 
- Participar en los programas de capacitación y actualización profesional, los cuales 
constituyen requisitos en los procesos de evaluación docente. 
- Recibir incentivos y honores, registrados en el escalafón magisterial, por su buen 
desempeño profesional y por sus aportes a la innovación educativa. 
- Integrar libremente sindicatos y asociaciones de naturaleza profesional; y 





2.2.8. Características psicomotrices y psicofísicas del estudiante de 6º Grado 
2.2.8.1. Características psicomotrices 
 La característica psicomotora del niño está dotada de particularidades que le permiten 
desarrollar una vida síquica que le es propia y que posee un lenguaje por medio del cual 
expresa su deseo de relacionarse con el mundo que lo circunda. Inicialmente utiliza su 
cuerpo como medio de expresión y de recepción, recogiendo datos sobre el mundo que lo 
rodea y de sí mismo, estableciendo un diálogo con su entorno. Es a través de este diálogo 
corporal que interactúa con su medio y articula las palabras y los afectos, transponiendo al 
orden biológico el orden psíquico. De este modo, estructura la conciencia de si mismo y la 
voluntad del ser. 
 Las diferencias en las destrezas para niños y niñas se acentúa a medida que se acerca 
la pubertad, los niños demuestran mayor resistencia que las niñas, pasado los 13 años las 
diferencias entre los sexos es más evidente, las habilidades motrices de los hombres 
mejoran, mientras que las de las niñas se mantienen o disminuyen, estas teorías en su 
mayoría tienen un origen cultural; por ejemplo, cuando los muchachos o los jóvenes pre 
púberes forman parte de actividades similares, sus habilidades también son similares (tanto 
en mujeres como en hombres).  
 Las características de personalidad. Para Meinel (1987), en esta etapa los niños se 
destacan por un gran deseo de aprender, por su audacia, actividad y aplicación, es decir, 
por su disposición al rendimiento, sin tener ningún tipo de intereses individuales 
especiales. Se acentúa la capacidad de concentración y perseverancia para solucionar 
tareas motoras. Los niños requieren demostrar y poner a prueba sus capacidades en el 
juego y la competencia. Las niñas forman parte de grupos constituidos preferentemente por 






 Para Meinel (1987), sostiene que la etapa entre los 9 a 12 años para las niñas, y 10 a 
13 años en los varones, es la fase de mejor capacidad de aprendizaje motor. Al utilizar esta 
etapa se puede lograr una formación técnica, táctico, coordinativa sólida, además de 
adquirir experiencias motoras multilaterales, evitando buscar rendimientos tempranos 
específicos; sin embargo, se debería comenzar el entrenamiento, sobre todo, en aquellos 
deportes que requieren una formación deportiva prolongada y una experiencia para obtener 
rendimientos elevados. 
 También manifiesta con respecto a las capacidades motoras, la mayoría de los niños 
alcanzan un buen nivel de desarrollo de la fuerza y velocidad. Existe una capacidad para la 
conducción consciente y controlada de los movimientos, la velocidad en los tiempos de 
latencia y reacción se siguen acortando rápidamente en reacciones simples, alcanzando al 
final de esta etapa valores similares a los de un adulto. Las cualidades coordinativas logran 
su desarrollo debido a la particularidad del desarrollo motor “aprender de entrada”, 
consiste en adquirir algunas formas motoras con una rapidez y un éxito sorprendente. 
Considera a esta etapa como el primer punto cumbre del desarrollo motor, por la rápida 
comprensión y aprendizaje de movimientos nuevos. 
 Es la mejor época del aprendizaje en la infancia. Lo que en etapas anteriores se 
consideraba como tendencia al desarrollo, alcanza aquí su maduración más completa. 
Como resultado se observa mayor agilidad, rapidez y fuerza en los movimientos. La 
característica especial es la rapidez de captación y aprendizaje de nuevos movimientos. A 
partir de estas edades comienza la diferenciación de sexos. Se promueve la competición 
donde el niño siente gran placer, fundamentalmente en los juegos por equipos. Vamos 
encontrando de forma creciente un gobierno consciente de los movimientos un dominio y 





 El derroche de movimientos y el desenfreno impulsivo expresado en la movilidad 
dejan paso ya a una marcada economía y funcionalidad, aunque se den todavía algunas 
acciones poco determinadas. Los movimientos son equilibrados y armónicos. La 
sensibilidad a los ritmos musicales se amplía de forma considerable en comparación con 
los primeros años de la escuela, siempre que se imparta una enseñanza en este sentido. 
 La agilidad y la habilidad, la buena capacidad de adaptación, incluso en condiciones 
desacostumbradas, van unidas a la valentía, afán de aprender y gran actividad. El 
aprendizaje motor no se efectúa en esta edad a través de un análisis racional, como ocurre 
mayormente en el adulto. Los niños no piensan demasiado sobre cómo hay que ejecutar los 
detalles del movimiento, sino que lo asimilan en su totalidad, como acción única. 
 Esta agilidad de aprendizaje solo puede darse si se posee ya una gran riqueza de 
experiencias motrices y está ya bien desarrolladas la facultad de ejecutar movimientos 
observados. Tiene mucho que ver el desarrollo de la actividad nerviosa superior. La 
relación equilibrada de los procesos de excitación e inhibición, así como el rápido 
afianzamiento de los reflejos condicionados constituyen también una base propicia para la 
buena calidad de la acción motriz y la asimilación rápida de nuevas destrezas. 
 Una premisa esencial para la prontitud en la asimilación de nuevas destrezas es la 
posesión de múltiples experiencias de movimientos. Aumentan las posibilidades de 
autocontrol, de autorregulación de sus conductas y ejecuciones. 
 Desde el punto de vista afectivo emocional, comienzan a adoptar una conducta que se 
pondrá claramente de manifiesto en la etapa posterior: adolescencia. En ocasiones se 
muestran inestables en las emociones y afectos, cambian a veces bruscamente de un estado 
a otro, debemos comprender que esos cambios son producto de una afectividad que está 
alcanzando un nivel superior de desarrollo y a cuya formación, con paciencia, sabiduría y 





 Los niños de estas edades los hemos caracterizado como preadolescentes, lo cual 
indica que han entrado en una fase que sin ser aún la adolescencia, poseen algunos perfiles 
propios, como son la posibilidad y la necesidad de independencia que se va a hacer más 
notable en la etapa siguiente. Ya comienza a no aceptar pasivamente, sin juicio, la 
indicación del adulto ve en las conductas lo positivo y lo negativo y, en ocasiones actúa en 
correspondencia con la imagen que de sí se ha formado. Ya en esta edad los niños se 
representan claramente cómo debe ser, cómo les gustaría que fuera y cómo es su profesor, 
además, tienen profesores preferidos y menos preferidos. 
 Una esfera en la que los alumnos experimentan un notable cambio es lo intelectual, en 
particular en lo que al pensamiento se refiere. Los alumnos de 11 a 12 años experimentan 
un aumento notable en las posibilidades cognoscitivas, en sus funciones y procesos 
psíquicos, lo cual sirve de base para que se hagan más altas exigencias a su intelecto. 
 Se pone de manifiesto en esta etapa el cambio que han experimentado los escolares en 
lo que al desarrollo anatomo fisiológico se refiere, se aprecia el aumento de talla, peso y el 
volumen de la musculatura. Comienzan a despuntar las desproporciones (el tronco con 
respecto a las extremidades) y aumenta la fuerza muscular, los caracteres sexuales 
secundarios comienzan a hacer su aparición. Por lo general en las niñas estos cambios 
hacen su aparición de forma más prematura. Muchas han experimentado la primera 
menstruación a los 11 años (monarquía). 
 Un hecho muy importante es que en estas edades se observa una tendencia de los 
varones y las mujeres a agruparse, a realizar actividades, a relacionarse preferiblemente 
con compañeros de su propio sexo. Esta tendencia no puede verse como algo totalmente 






 El desarrollo anatomo fisiológico y el psicológico que experimentan los alumnos hace 
necesario un tratamiento especial por parte del profesor, que no puede ver a los alumnos 
como niños pequeños ni como adolescente que debe actuar con cautela y tacto, para influir 
favorablemente sobre ellos, para contribuir a una adecuada y armónica formación moral, 
emocional e incluso físico de la personalidad. 
 En la aplicación didáctica del trabajo con alumnos de estas edades, debemos tener 
presentes algunas consideraciones: 
 Influencia positiva sobre el desarrollo psicomotor, considerar su conexión con el área 
cognitiva (aspectos perceptivos motores). 
 Mejora de capacidades físicas como agilidad, fuerza muscular, resistencia, velocidad y 
flexibilidad. 
 Coordinación dinámica general: desplazamientos, saltos, equilibrios y ajuste corporal. 
 Coordinación óculo-manual: lanzamientos, recepciones. 
 Coordinaciones óculo-pedestres. 
 Percepción del propio cuerpo: estructuración del esquema corporal, toma de conciencia 
del propio cuerpo y su movilidad. 
 Percepción del espacio y del tiempo: Orientación espacial (sí mismo/otro/objeto, 
estructuración espacio temporal, ajuste al espacio). 
 Juegos pre deportivos y deportivos (enseñanza). 
2.2.8.2. Características psicofísicas 
 El profesor debe saber que el niño es un ser que sufre un proceso evolutivo 
caracterizado por un crecimiento físico, desenvolvimiento espiritual, emocional y una 
maduración social. Este proceso es complejo, continuo, regular e individual. A 
continuación, las características psicofísicas del estudiante del 6° grado del nivel primario: 





2. La alumna madura antes que el alumno. 
3. Requieren juegos vigorosos de mayor coordinación motora y rapidez de reacción. 
Tienen conciencia de su fuerza. 
4. Gusto por los bandos y por el equipo. 
5. Gusto por las reglas más complicadas. Desarrollo mental importante. 
6. Gozo con la organización. Período de mayor aprendizaje. 
7. Necesidad de aprobación, elogio y de justicia, búsqueda de efectividad y deseo de 
figuración. 
8. Amor por la perfección. A veces crueldad, por los defectos físicos. 
9. Edad de la jactancia. Fase del alumno perfecto. 
10. Edad de la curiosidad. 
11. Fascinación por el camping. 
12. Iniciación de la pérdida de la gracia de la motilidad. 
13. Desarrollo de la crítica. 
2.3. Definición de términos básicos 
Afectivo.  Conjunto de potencialidades y manifestaciones de la vida psíquica del ser 
humano que abarca tanto la vivencia de las emociones, los sentimientos y la sexualidad, 
como también la forma en que se relaciona consigo mismo y con los demás; comprende 
toda la realidad de la persona, ayudándola a construirse como ser social y a ser copartícipe 
del contexto en el que vive. 
Cognitivo. Conjunto de potencialidades del ser humano que le permiten entender, 
aprehender, construir y hacer uso de las comprensiones que sobre la realidad de los objetos 
y la realidad social ha generado el hombre en su interacción consigo mismo y con su 





Comunicativo. Conjunto de potencialidades del ser humano que le permiten 
entender, aprehender, construir y hacer uso de las comprensiones que sobre la realidad de 
los objetos y la realidad social ha generado el hombre en su interacción consigo mismo y 
con su entorno, y que le posibilitan trasformaciones constantes. 
Corporal. Consiste el dominio y expresión corporal y motriz en el proceso de 
comunicación corporal, es decir, aprender a expresarse y comunicarse utilizando 
creativamente los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento, se debe poner énfasis 
en la resolución de situaciones motrices, la creatividad en la ejecución de actividades 
corporales y motrices de diversa índole y la adquisición correcta de la mayor cantidad de 
esquemas de acción motora de carácter abierto y flexible. 
Cuestionario. Es un instrumento de investigación que consiste en una serie de 
preguntas y otras indicaciones con el propósito de obtener información de los consultados. 
Es un documento formado por un conjunto de preguntas que deben estar redactadas de 
forma coherente, y organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una 
determinada planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan ofrecer toda la 
información. 
Destrezas motrices. Son pautas motoras cuyo aprendizaje es elemental, ya que son 
los fundamentos de los posteriores aprendizajes motores. 
Edad. Cada uno de los períodos en que se considera dividida la vida humana. 
Tiempo que ha vivido una persona. Espacios de años que han corrido de un tiempo a otro. 
Escala de Likert. Es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios 
y es la escala de uso más amplio en encuestas para la investigación, principalmente en 
ciencias sociales. 
Estudiante. Centro y protagonista del proceso educativo. Principal constructor de su 





centro de la acción educativa son los aprendizajes de los educandos, antes que los 
programas y su cumplimiento, éstos se adecuan a aquellos. Dado que no es una persona 
totalmente autónoma, necesita ayuda del docente, estímulo y orientaciones. De ahí, que la 
institución educativa y el decente provean de experiencias variadas de interacción con la 
realidad, que le permite explorar, observar, experimentar, cuestionar, investigar, formular 
hipótesis y producir. El estudiante es el principal actor y gestor de su aprendizaje. 
Evaluación. Método para adquirir y procesar las informaciones necesarias para 
mejorar el proceso-enseñanza: proceso para estimar en qué medida los estudiantes están 
logrando las metas deseadas, un sistema de control de calidad de proceso de enseñanza-
aprendizaje que indica en cada paso de su desarrollo si se está realizando en forma 
eficiente o no y los cambios que deben hacerse en él, y una herramienta para indicar dentro 
de las prácticas educativas cuáles son las más efectivas. 
Estético. Capacidad del ser humano para interactuar consigo mismo y con el mundo, 
desde la sensibilidad, permitiéndole apreciar la belleza y expresar su mundo interior de 
forma inteligible y comunicable, apelando a la sensación y sus efectos en un nivel 
diferente al de los discursos conceptuales. 
Espiritual. Posibilidad que tiene el ser humano de trascender su existencia para 
abrirse a valores universales, creencias, doctrinas, ritos y convicciones que dan sentido 
global y profundo a la experiencia de la propia vida, y desde ella al mundo, la historia y la 
cultura. 
Ético. Posibilidad del ser humano para tomar decisiones a partir del uso de su 
libertad, la cual se rige por principios que sustenta, justifica y significa desde los fines que 





Grado. En las escuelas, cada una de las secciones en que sus alumnos se agrupan 
según su edad y el estado de su conocimiento y educación. En las enseñanzas media y 
superior, título que se le alcanza al superar determinados niveles de estudio. 
 
Institución educativa. Son instituciones que imparten educación escolarizada en los 
diferentes niveles del sistema educativo peruano y está a cargo un director. Funcionan 
ordinariamente en horarios discontinuos. El horario continuo se autoriza por Resolución de 
la UGEL correspondiente, cuando no exista suficiente estructura para atender a la 
población estudiantil o cuando las dificultades de transporte así lo exijan. Es una 
organización social que aglutina a un grupo de personas que buscan unos objetivos 
comunes o complementarios y por ello su funcionamiento requiere un listado de normas y 
procedimientos que determina el funcionamiento de la escuela y las responsabilidades de 
sus miembros.  
Observación.  Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 
hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es 
un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador 
para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que 
constituye la ciencia a sido lograda mediante la observación. 
Preservación de la salud. Contenidos relacionados con el conocimiento corporal y 
con la relación virtuosa que existe entre actividad física y salud. Ser competente en este 
ámbito, significa ser capaz de actuar sobre su condición y bienestar corporal. 
Sexo. Diferencia física y de conducta que distingue a los organismos   individuales, 
según las funciones que realizan en los procesos de reproducción. A través de esta 
diferencia, por la que existen machos y hembras, una especie puede combinar de forma 





de estos descendientes llegan a adaptarse mejor a las posibles variaciones del entorno. 
Condición orgánica que distingue al macho de la hembra, suma de caracteres primarios y 
secundarios que diferencian de lo masculino de lo femenino, especialmente los caracteres 
físicos. 
 
Socio cultural. Implica la adquisición de un conjunto de capacidades, conocimientos 
y actitudes por medio de las cuales el estudiante se reconoce como sujeto social y afirma 
su sentido de pertenencia a un contexto familiar, escolar, local, regional y nacional y se 






















Hipótesis y variables 
3.1. hipótesis 
3.1.1. Hipótesis principal 
HG: La enseñanza de la educación física con enfoque interdisciplinar influye en la 
formación integral de los estudiantes del 6º grado de educación primaria de la 
institución educativa pública Nº 1137 José Antonio Encinas de Santa Anita en el 
periodo escolar 2016.  
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: La enseñanza de la educación física con enfoque interdisciplinar influye en el 
aspecto cognitivo de los estudiantes en el periodo escolar 2016. 
HE2: La enseñanza de la educación física con enfoque interdisciplinar influye en el 
aspecto afectivo de los estudiantes en el periodo escolar 2016. 
HE3: La enseñanza de la educación física con enfoque interdisciplinar influye en el 
aspecto comunicativo de los estudiantes en el periodo escolar 2016. 
HE4: La enseñanza de la educación física con enfoque interdisciplinar influye en el 
aspecto corporal de los estudiantes en el periodo escolar 2016. 
3.2. Variables 
Las variables de investigación, en el presente trabajo, son educación física con enfoque 
interdisciplinar y formación integral.  
3.2.1. Variable 1 
 Educación física con enfoque interdisciplinar 







3.2.3. Variable interviniente 
Variable que no puede ser observada directamente pero cuyos efectos son 
establecidos de forma operativa. Las variables intervinientes son estados o procesos 
hipotéticos que se presentan dentro de una realidad o proceso  y se conectan  o se 
relacionan con las variables de la hipótesis, nuestro caso la comunidad educativa. Las 
variables intervinientes son aquellas que teóricamente afectan a las variables dependientes 
pero no pueden medirse ni manipularse. Son variables poco concretas. Difíciles de 
identificar, o mejor dicho de medir. 
3.3. Conceptualización de variables 
3.3.1. Variable 1 
Definición Conceptual. 
Educación física con enfoque interdisciplinar. Campo de estudio como un área de 
conocimiento que, para lograr su desarrollo teórico y práctico, está basado en la 
multidisciplinariedad de ciencias que tienen relación con la actividad física, ello evidencia 
que la educación física además de tener un carácter particular y específico de disciplina, 
también presenta características interdisciplinares pero, que es desde el punto de vista 
escolar donde se advierte más el carácter interdisciplinario de la educación física. 
3.3.2. Variable 2 
Definición Conceptual. 
Formación integral. Proceso continuo, permanente y participativo que busca desarrollar 
armónica y coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser humano (ética, 
espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal, y socio-política), a fin de 






3.3.3. Variable interviniente 
Sexo. Diferencia física y de conducta que distingue a los organismos individuales, según 
las funciones que realizan a los procesos de reproducción. Condición orgánica masculina o 
femenina, conjunto de seres pertenecientes a un mismo sexo. 
Edad. Cada uno de los períodos en que se considera dividida la vida humana. Tiempo que 
ha vivido una persona. Espacios de años que han corrido de un tiempo a otro.  
Grado. En las escuelas, cada una de las secciones en que sus alumnos se agrupan según su 
edad y el estado de su conocimiento y educación. En las   enseñanzas media y superior, 
título que se le alcanza  al  superar  determinados  





3.4. Operacionalización de variables 













Campo de estudio 
como un área de 
conocimiento que, 
para lograr su 
desarrollo teórico y 
práctico, está basado 
en la 
multidisciplinariedad 
de ciencias que tienen 
relación con la 
actividad física, ello 
evidencia que la 
educación física 
además de tener un 






que es desde el punto 
de vista escolar donde 
se advierte más el 
carácter 







Área de matemática 
 
 
Desde su enfoque 
social y cultural, 
























 Se pueden 
considerar el peso 
y talla del 
estudiante, cálculo 
de frecuencia 
cardiaca, zona de 
trabajo saludable, 
uso de porcentajes, 
el trabajo de las 























desarrollar en los 
estudiantes un 
manejo eficiente y 






Para el desarrollo 
de las capacidades 
comunicativas 


























entre otros), así 
como el manejo 
de las tecnologías 































fin de lograr su 
realización plena 















potencialidades del ser 
humano que le 
permiten entender, 
aprehender, construir y 
hacer uso de las 
comprensiones que 
sobre la realidad de los 
objetos y la realidad 
social ha generado el 
hombre en su 
interacción consigo 
mismo y con su 








 Expresa habilidades 
cognitivas. 
 Expresa una actitud 
crítica, reflexiva y 























manifestaciones de la 
vida psíquica del ser 
humano que abarca 
tanto la vivencia de las 
emociones, los 
sentimientos y la 
sexualidad, como 
también la forma en 
que se relaciona 
 





 Se quiere así mismo 
y se relaciona con los 
demás. 
 Desarrolla 
conciencia cultural y 
social. 
 Describe y explica 







consigo mismo y con 
los demás; comprende 
toda la realidad de la 
persona, ayudándola a 
construirse como ser 
social y a ser 
copartícipe del 
contexto en el que 
vive. 
sociales que 
experimenta en la 
pubertad y 
adolescencia. 
 Distingue las 
características 
personales y los 
estados emocionales 
de las otras personas y 
participa 
asertivamente en la 
solución de un 
conflicto. 
 Reconoce la 
comprensión y la 
expresión de 



















en forma pertinente los 
recursos verbales y no 
verbales del lenguaje. 
 
 Argumenta con 
claridad y fluidez 
teniendo en cuenta el 
tema, el discurso y el 
contexto. 
 Expone sobre temas 




 Dialoga utilizando 
expresiones formales 
y coloquiales. 
 Fomenta el buen 
uso del lenguaje oral y 
escrito así como la 
comprensión lectora. 
 Fomenta la 
representación dentro 
del bloque de 
Expresión Corporal, 











Consiste el dominio y 
expresión corporal y 
motriz en el proceso 
de comunicación 
corporal, es decir, 
 
















del cuerpo y del 
movimiento, se debe 
poner énfasis en la 
resolución de 
situaciones motrices, 
la creatividad en la 
ejecución de 
actividades corporales 
y motrices de diversa 
índole y la adquisición 
correcta de la mayor 
cantidad de esquemas 
de acción motora de 
carácter abierto y 
flexible. 
 
 Aprecia y conserva 
la salud física y 
mental. 
 Practica actividades 
de mayor complejidad 
para el desarrollo 
global de sus 
capacidades físicas. 
 Adopta posturas 
correctas según la 
actividad a realizar. 
 Expresa 
creativamente con 
movimientos y gestos 
sus ideas, 
sentimientos y 
emociones al seguir 
ritmos de su región o 
país. 
 Demuestra 
seguridad personal en 
la ejecución y 



















4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque viene a ser la perspectiva con la que se aborda una investigación científica, 
por lo dicho, la presente investigación se efectuó dentro del enfoque cuantitativo. Este se 
caracteriza por utilizar métodos y técnicas cuantitativos, por lo que tiene que ver con base 
en la medición numérica, el análisis y tratamiento estadístico.  
4.2. Tipo de investigación 
4.2.1. Tipo de investigación 
El estudio por sus características, fue una investigación experimental. Bajo los 
parámetros de este tipo de estudio se asumió los procedimientos para la adopción del 
diseño de investigación. Recolectamos información en base a una muestra. 
4.2.2. Método de la investigación 
 El presente estudio, sigue los parámetros de la investigación experimental 
explicativa, por lo que se utilizó el método explicativo, ya que se documenta sobre el tema 
de investigación y recolecta la información necesaria para su análisis usando el enfoque 
cuantitativo.  
Para lo cual, se recolectó la información relevante si se aplican la enseñanza de la 
educación física con enfoque interdisciplinar se mejorará la formación integral como la 
prueba en los estudiantes del 6to grado de educación primaria de la institución educativa 
publica N° 1137 José Antonio Encinas de Santa Anita Región Lima. 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño de  la investigación es cuasi -  experimental  se da en dos grupos y está 






PRE TEST – POS TEST. 
E A  O1       X    O2 
C A  O3            O4 
A = Sujeto (aleatoria mente) 
X = Experimento 
O1  O3 = PRE  TEST. 
O2   O4 = POST  TEST. 
E = Grupo experimental 
C = Grupo de Control 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población y ámbito de estudio 
La población estuvo conformada por todos los estudiantes del 6° grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Pública N° 1137 José Antonio Encinas con, 
que hacen un total de 130 estudiantes.   
Tabla 2 
















































































































































4.4.2. Determinación de la muestra 
La muestra de los estudiantes es no probabilística, dicha representatividad se da en 
base a una opinión  o intención particular de quien selecciona  la muestra. 
Tamaño de la muestra 
La muestra de estudiantes está conformada por 25 estudiantes de 6º grado E.      
Tabla 3  
Distribución de la muestra examinada 
Fuente. Sub Dirección de la institución en investigación. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Los instrumentos que se  utilizaron para la recolección de la información, fueron 
elaborados de acuerdo con la naturaleza de la variable, con las características y 
necesidades para su medición, teniendo en cuenta que disponemos de un instrumento 
cuantitativo.  
4.5.1. Pruebas de recolección de datos de las variables  
Para la variable formación integral, se consideró:                    
- El cuestionario. 



































Resultados y análisis de datos 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Se elaboraron dos instrumentos de investigación Pre test  y el Post test para la 
variable dependiente que es un cuestionario que contiene 30 ítems (Instrumento de 
validación de expertos). 
5.1.1. Validación de los Instrumentos 
La validación de los instrumentos de recolección de datos se realizó a través de los 
siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad interna. Sabino, Carlos (1992, 
pág. 154) con respecto a la Validez, sostiene: “Para que una escala pueda considerarse 
como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes requisitos básicos: 
validez y confiabilidad”. De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de 
los instrumentos como la determinación de la capacidad de los cuestionarios para medir las 
cualidades para lo cual fueron construidos. 
Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos,  para lo 
cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria  en la Cátedra de 
pregrado y posgrado de la Universidad “Enrique Guzmán y Valle”, los cuales 
determinaron la validez de los ítems de los instrumentos aplicados en la presente 
investigación. 
A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y 
la ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos 
e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron 
que son pertinentes la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del 





Los expertos que participaron en la validación de contenidos fueron seis profesores de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
 La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a continuación en 
la siguiente tabla: 
Tabla 4 
Validación por juicio de expertos 
Expertos 
Pre Test Pos Test 
Puntaje % Puntaje % 
Dr. Adler  CANDUELAS SABREDA 83 83 % 78 78 % 
Dra. Zaida O. PUMACAYO SANCHEZ 90 90 % 90 90 % 
Dr. Fernando FLORES LIMO 85 85 % 85 85 % 
Dr. Luis SIFUENTES DE LA CRUZ 85 85 % 85 85 % 
Dr. Hortencio FLORES FLORES 75 75 % 80 80 % 
Dr. Hernando DIAZ ANDIA 80 80 % 90 90 % 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos,  
están consideradas a un nivel de validez muy bueno. Los resultados pueden ser 
comprendidos mediante el siguiente cuadro que presentamos en la tabla: 
Tabla 5  
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: Cabanillas Alvarado, Gualberto (2004:76) 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, podemos deducir que 
ambos instrumentos tienen  muy buena validez. 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
Para determinar la confiablidad interna de los instrumentos de investigación se 
realizó un trabajo piloto con 10 alumnos, elegidos al azar, y se aplicó la prueba  estadística 





De acuerdo con  Hernández (2003) la confiabilidad se define como el grado en que 
un test es consistente porque al aplicarla en otras instituciones del mismo nivel se 
obtendrán resultados similares en el espacio tiempo, pudiendo ser extrapolable. 
La fórmula de Kuder Richarson que se aplicó es: 
 
                              
En Donde: 
M: La evaluación media 
k: El número de ítems del cuestionario 
2: varianza 
Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 
a) Se determinó una muestra piloto de 10 alumnos 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos. 
c) Los resultados obtenidos mediante para análisis de confiabilidad es en la tabla 
siguiente: 
Tabla 6 
Análisis de confiabilidad 
Instrumento Kuder Richarson N° de elementos 
Pre test 0,87 27 
Pos test 0,85 25 
En consecuencia, el instrumento de investigación es plenamente aceptable y 
aplicable, según la tabla de valoración siguiente: 
Tabla 7  
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 





Fuente: Hernández Sampieri, Roberto y otros (2006). Metodología de la  investigación  
científica.  Edit. Mac Graw Hill.  México. Cuarta  edic. Pág. 438 – 439. 
Dado que en la aplicación del cuestionario Pre Test y  Pos Test se obtuvo el valor  
de 0.76 y 0,81 podemos afirmar que los cuestionarios tienen una altísima fiabilidad y por 
lo tanto aplicables. 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
Análisis de los resultados 
Estadígrafos de la variable dependiente: 
Esta tabla ha sido obtenida del procesamiento de las notas de los estudiantes en el 
los grupos de control y experimental tanto de pre test y pos test y fueron procesadas en el 
software estadístico SPSS 21. 
Tabla  8 
Resultados se obtuvieron del procesamiento de los cuestionarios a los  estudiantes en el 
pre test y pos test. 
 6to Grado  D 
Grupo de Control 
6to Grado E 
Grupo Experimental 
Estadísticos descriptivos GC-Pre test GC-Pos test GE-Pre test GE-Pos test 
N 27 27 25 25 
Media 9.73333333 12.5555556 11.8666667 16.4888889 
Mediana 9.66666667 12.3333333 12 15.6666667 
Moda 9.33333333 12.3333333 12 15 
Desviación estándar 1.8906621 0.86983548 2.08471383 1.31455024 
Varianza de la muestra 3.57460317 0.75661376 4.34603175 1.72804233 
Rango 6.66666667 3.66666667 8.33333333 5.33333333 
Mínimo 7 10.6666667 7.33333333 12 
Máximo 13.6666667 14.3333333 15.6666667 17.3333333 
Fuente: Estos resultados se obtuvieron del procesamiento de los cuestionarios a los  





             
 
Figura 3. Diferencia de medias del grupo Experimental  Pos test   y  del grupo de Control 
Pos test 
Interpretación: Como se aprecia en la tabla 8  y la figura 3 sobre la variable dependiente  
la  diferencia de medias  fue de X2  -  X1  =  16.48-12.55 = 3.93, a favor del grupo 
experimental; es decir que la media en el  pos test superó en casi 4  puntuaciones a la 
media del pre test  siendo esta significativa. 
 





















Interpretación: Como se aprecia en la tabla 8 y la figura 4 sobre la variable dependiente  
la  diferencia de medias  fue de  X2  -  X1  =  16.48–11.56 = 4.92, es decir que la media en 
el  pos test superó aproximadamente en 5 puntuaciones a la media del pre test  siendo está 
muy significativa y el experimento exitoso. 
Procedimiento 
Prueba de hipótesis  
Una prueba de hipótesis (o prueba de significancia) es un procedimiento estándar 
para probar una aseveración acerca de una propiedad de una población. (Tríola, 2009, pág. 
386). 
Las pruebas paramétricas. Procedimientos estadísticos basados en parámetros de 
población para probar hipótesis o estimar parámetros. 
Análisis paramétricos: 
Para realizar contrastaciones paramétricas en una investigación debe partirse de los 
siguientes supuestos: 
1. La distribución poblacional de las variables es normal 
2. El nivel de medición de las variables es por intervalo o razón. 
(Hernández, Fernández y Baptista 2006, p. 452). 
Hipótesis principal 
HP: La enseñanza de la educación física con enfoque interdisciplinar influye en la 
formación integral de los estudiantes del 6º grado de educación primaria de la 
institución educativa pública Nº 1137 José Antonio Encinas de Santa Anita en el 
periodo escolar 2016. 
H0: La enseñanza de la educación física con enfoque interdisciplinar no influye en la 





institución educativa pública Nº 1137 José Antonio Encinas de Santa Anita en el 
periodo escolar 2016. 
El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de medias y el 
estadístico paramétrico T de Student  porque la muestra tiene 27 alumnos en cada grupo y 
por ser una prueba que permitió medir aspectos cuantitativos de las respuestas que se 
obtuvieron del instrumento administrado. 
Comparación de medias   : 
a)   :{X1, X2} 
X1  : GRUPO Control Pos test 
X2  : GRUPO  Experimental Pos test. La  Diferencia de medias  16.48 -12.55 = 3.93 = 4 
puntuaciones. 
Dicha diferencia de medias en los grupos de control tanto  del  pos test  y 
experimental pos test  es significativo. Además de acuerdo al procesamiento de los datos 
que se hizo en el software estadístic SPSS se considera lo siguiente: 
Tabla 9 
Estadísticos Descriptivos de los grupos de control Pos test y grupo experimental Pos test 
Estadísticos descriptivos GC-Pos test GE-Pos test 
N    27    25 
Media 12.5555556 16.4888889 
Mediana 12.3333333 15.6666667 
Moda 12.3333333 15 
Desviación estándar 0.86983548 1.31455024 
Varianza de la muestra 0.75661376 1.72804233 
Rango 3.66666667 5.33333333 
Mínimo 10.6666667 12 












Prueba T del grupo de control y experimental 
Prueba T de muestras independientes 
Estadísticos descriptivos GC_Pos Test GE_Pos Test 
Media 12.5555556 16.48 
Varianza 0.75661376 1.72804233 
Observaciones 27 25 
Diferencia hipotética de las 
medias 
3.93  
Grados de libertad 26  
Estadístico t -8.47092919  
P(T<=t) una cola 4.0766E-09  
Valor crítico de t (una cola) 1.70814075  
P(T<=t) dos colas 8.1533E-09  
Valor crítico de t (dos colas) 2.05953854  
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21.0  y Excel 2013. 
Se realiza el cálculo de los estadígrafos tobtenido y tcrítico, a partir de los datos obtenidos, por 




De donde, se obtiene el valor de T obtenido = -4.48 (valor que se obtiene de los datos 
de la muestra); y el valor de T crítico= ±2.05 (valor que se obtiene de la tabla  t-student  con 








T obtenido - 8.48 
















El valor de T obtenido o calculado = - 8.48 está ubicado en  la zona de rechazo de 
la hipótesis nula  por lo que  estamos en la condición de aceptar la  hipótesis principal  
propuesta para cualquier nivel de significación. Por lo que: 
Si se aplican la enseñanza de la educación física con enfoque interdisciplinar se 
mejorará la formación integral como la prueba en los estudiantes del 6to grado de 
educación primaria de la institución educativa pública N° 1137 José Antonio Encinas de 
Santa Anita en el periodo escolar 2016. 
Contrastación de hipótesis 
Prueba de hipótesis específicas: 
Contrastación estadística de la H1: 
H1: La enseñanza de la educación física con enfoque interdisciplinar influye en el aspecto 
cognitivo de los estudiantes en el periodo escolar 2016. 
H0: La enseñanza de la educación física con enfoque interdisciplinar no influye en el 
aspecto cognitivo de los estudiantes en el periodo escolar 2016. 
Se probaron utilizando la comparación de medias y el estadístico  paramétrico T 
Student  por tener muestras de 27 alumnos: 
Tabla 11 




Experimental  N Media 
Pre Test 
Pos test 
 27 9.2 
 25 12.93 
 
Comparación de Medias  de  la dimensión  nivel literal considerando solo los ítems 






{  X1, X2  } 
X1  : GRUPO  EXPERIMENTAL PRE TEST 
X2  : GRUPO  EXPERIMENTAL POS TEST 
La  Diferencia de medias   X2  -  X1    =  12.93 – 9.2=  3.73 ≈ 4 
La diferencia de medias es significativa en 4 puntos, que hacen que la aplicación 
experimental tiene efectos positivos. 
Prueba T del grupo  Experimental: 
Tabla 12 
Grupo experimental pre test y pos test Prueba de muestras relacionadas 
Estadísticos descriptivos GC_Pos Test GE_Pos Test 
Media 9.2 12.9333333 
Varianza 10.1714286 6.06666667 
Observaciones 27 25 
Diferencia hipotética de las medias 3.73  
Grados de libertad 26  
Estadístico t -14  
P(T<=t) una cola -16.6389788  
Valor crítico de t (una cola) 6.4062E-11  
P(T<=t) dos colas 1.76131012  
Valor crítico de t (dos colas) 2.05  
La diferencia de medias en los grupos experimentales tanto del pre test y pos test  es 
significativa. 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS. 21.0 se realiza el cálculo 
de los estadígrafos tobtenido y tcrítico, a partir de los datos obtenidos, por los grupos 










De donde, se obtiene el valor de tobtenido = -14(valor que se obtiene de los datos de las 
muestras); y el valor de T crítico= ±2.02(valor que se obtiene de la tabla  t-Student  con 






   
      
 
El valor de t= -14  pertenece a la zona de rechazo de la hipótesis nula  por lo que  
estamos en la condición de aceptar las hipótesis específica H1 propuestas para cualquier 
nivel de significación y que: 
Si se aplican la enseñanza de la educación física con enfoque interdisciplinar se 
mejorará en el aspecto cognitivo como la prueba en los estudiantes del 6to grado de 
educación primaria de la institución educativa pública N° 1137 José Antonio Encinas de 
Santa Anita en el periodo escolar 2016. 
Contrastación estadística de la H2: 
H2: La enseñanza de la educación física con enfoque interdisciplinar influye en el aspecto 
afectivo de los estudiantes en el periodo escolar 2016. 
H0: La enseñanza de la educación física con enfoque interdisciplinar no influye en el 
aspecto afectivo de los estudiantes en el periodo escolar 2016. 
Se probaron del mismo modo utilizando la comparación de medias y el estadístico  









T  crítico 









Medias del grupo experimental pre test y pos test de la dimensión Nivel inferencial 
 
Grupo 
Experimental  N Media 
Pre Test 
Pos test 
 27 10.53 
 25 14.86 
 
Comparación de Medias  de  la dimensión  nivel inferencial considerando solo los 
ítems sectorizadas del instrumento aplicado, utilizando el baremo respectivo al GRUPO 
EXPERIMENTAL: 
{  X1, X2  } 
X1  : GRUPO  EXPERIMENTAL PRE TEST 
X2  : GRUPO  EXPERIMENTAL POS TEST 
La  Diferencia de medias   X2  -  X1    =  14.86–10.53=  4.33 
La diferencia de medias es significativa  en 4  puntos, que hacen que la aplicación 
experimental tiene efectos positivos 
Prueba T del grupo  Experimental: 
Tabla 14 
Grupo experimental pre test y pos test Prueba de muestras relacionadas 
Media 10.5333333 14.8666667 
Varianza 3.26666667 2.26666667 
Observaciones 27 25 
Diferencia hipotética de las medias 4.33  
Grados de libertad 26  
Estadístico t -12.5673187  
P(T<=t) una cola 2.5791E-09  
Valor crítico de t (una cola) 1.76131012  
P(T<=t) dos colas 5.1582E-09  
Valor crítico de t (dos colas) 2.05  
La diferencia de medias y de varianza en el grupo experimental tanto del pre test y 








De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21, se realiza el 
cálculo de los estadígrafos tobtenido y tcrítico, a partir de los datos obtenidos, por los grupos 
independientes (control y experimental) en el pos test. 
 
De donde, se obtiene el valor de tobtenido = -12,6 (valor que se obtiene de los datos de 
la muestra); y el valor de tcrítico= ±2,02(valor que se obtiene de la tabla  t-Student  con 








El valor de t= - 12,56  pertenece a la zona de rechazo de la hipótesis nula  por lo que  
estamos en la condición de aceptar las hipótesis específica H2  propuestas para cualquier 
nivel de significación. Por lo que: 
Si se aplican la enseñanza de la educación física con enfoque interdisciplinar se 
mejorará en el aspecto afectivo como la prueba en los estudiantes del 6to grado de 
educación primaria de la institución educativa pública N° 1137 José Antonio Encinas de 
Santa Anita  en el periodo escolar 2016. 
Contrastación estadística de la H3: 
H3: La enseñanza de la educación física con enfoque interdisciplinar influye en el aspecto 
comunicativo de los estudiantes  en el periodo escolar 2016. 


















H0: La enseñanza de la educación física con enfoque interdisciplinar no influye en el 
aspecto comunicativo de los estudiantes  en el periodo escolar 2016. 
Se probaron del mismo modo utilizando la comparación de medias y el estadístico  
paramétrico T de student: 
Tabla 15 
Medias del grupo experimental pre test y pos test de la dimensión Nivel crítico 
 
Grupo 
Experimental  N Media 
Pre Test 
Pos test 
 27 11.13 
 25 15.66 
Comparación de Medias  de  la dimensión  nivel crítico considerando los ítems de la lista 
de cotejo respectivo al GRUPO EXPERIMENTAL: 
{  X1, X2  } 
X1  : GRUPO  EXPERIMENTAL PRE TEST 
X2  : GRUPO  EXPERIMENTAL POS TEST 
La  Diferencia de medias   X2  -  X1    =  15.66–11.75=  3.91 
La diferencia de medias es  significativa  en un casi 4 puntos., que hacen que la aplicación 
experimental tiene efectos positivos. 
Prueba T del grupo  Experimental: 
Tabla 16 
Grupo experimental pre-test y pos-test Prueba de muestras dependientes 
Media 11.1333333 15.6666667 
Varianza 2.55238095 0.52380952 
Observaciones 27 25 
Diferencia hipotética de las medias 3.91  
Grados de libertad 26  
Estadístico t -4.07497008  
P(T<=t) una cola 0.00056819  
Valor crítico de t (una cola) 1.76131012  
P(T<=t) dos colas 0.00113637  
Valor crítico de t (dos colas) 2.05  






De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21 
 
 
Se realiza el cálculo de los estadígrafos tobtenido y tcrítico, a partir de los datos 
obtenidos, por los grupos independientes (control y experimental) en el pos test. 
De donde, se obtiene el valor de tobtenido = -4.07 (valor que se obtiene de los datos 
de la muestra); y el valor de tcrítico= ±2,05(valor que se obtiene de la tabla  t-student  con 








El valor de t= - 4.07 pertenece a la zona de rechazo de la hipótesis nula  por lo que  
estamos en la condición de aceptar las hipótesis específica H3  propuestas para cualquier 
nivel de significación. Por lo que: 
Si se aplican la enseñanza de la educación física con enfoque interdisciplinar se 
mejorará en el aspecto comunicativo como la prueba en los estudiantes del 6to grado de 
educación primaria de la institución educativa pública N° 1137 José Antonio Encinas de 
Santa Anita  en el periodo escolar 2016. 
Contrastación estadística de la H4: 
H4: La enseñanza de la educación física con enfoque interdisciplinar influye en el aspecto 
corporal de los estudiantes  en el periodo escolar 2016. 


















H0: La enseñanza de la educación física con enfoque interdisciplinar no influye en el 
aspecto corporal de los estudiantes  en el periodo escolar 2016. 
Se probaron del mismo modo utilizando la comparación de medias y el estadístico  
paramétrico T de student: 
Tabla 17 
Medias del grupo experimental pre test y pos test de la dimensión Nivel crítico 
 
Grupo 
Experimental  N Media 
Pre Test 
Pos test 
 27 11.13 
 25 15.66 
Comparación de Medias  de  la dimensión  nivel crítico considerando los ítems de la lista 
de cotejo respectivo al GRUPO EXPERIMENTAL: 
{  X1, X2  } 
X1  : GRUPO  EXPERIMENTAL PRE TEST 
X2  : GRUPO  EXPERIMENTAL POS TEST 
La  Diferencia de medias   X2  -  X1    =  15.66–11.75=  3.91 
La diferencia de medias es  significativa  en un casi 4 puntos., que hacen que la aplicación 
experimental tiene efectos positivos. 
Prueba T del grupo  Experimental: 
Tabla 18 
Grupo experimental pre-test y pos-test Prueba de muestras dependientes 
Media 11.1333333 15.6666667 
Varianza 2.55238095 0.52380952 
Observaciones 27 25 
Diferencia hipotética de las medias 3.91  
Grados de libertad 26  
Estadístico t -4.07497008  
P(T<=t) una cola 0.00056819  
Valor crítico de t (una cola) 1.76131012  
P(T<=t) dos colas 0.00113637  
Valor crítico de t (dos colas) 2.05  







De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21 
 
 
Se realiza el cálculo de los estadígrafos tobtenido y tcrítico, a partir de los datos 
obtenidos, por los grupos independientes (control y experimental) en el pos test. 
De donde, se obtiene el valor de tobtenido = -4.07 (valor que se obtiene de los datos 
de la muestra); y el valor de tcrítico= ±2,05(valor que se obtiene de la tabla  t-student  con 









El valor de t= - 4.07 pertenece a la zona de rechazo de la hipótesis nula  por lo que  
estamos en la condición de aceptar las hipótesis específica H4  propuestas para cualquier 
nivel de significación. Por lo que: 
Si se aplican la enseñanza de la educación física con enfoque interdisciplinar se 
mejorará en el aspecto corporal como la prueba en los estudiantes del 6to grado de 
educación primaria de la institución educativa pública N° 1137 José Antonio Encinas de 
Santa Anita  en el periodo escolar 2016. 
 


















5.3. Discusión de resultados 
La diferencia de medias entre las puntuaciones del grupo de control pos test y el 
grupo experimental  pos test  es de 4 puntuaciones. Esto se verificó cuando se hizo el 
versus del grupo de control y del grupo experimental pos test. Además la diferencia de 
medias de ambos grupos es significativa  conforme se aprecia en el análisis e 
interpretación de la tabla 8  y  figura 3  respectivamente. 
El estadístico paramétrico  t de Student obtenido o calculado  en la prueba de 
hipótesis es igual a -8.4 y se distribuye con 26 grados de libertad. Con este valor de t se 
rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel de significación, habiéndose aceptado y 
probado  la hipótesis principal. Los resultados proporcionan también el intervalo de 
confianza para la diferencia de las dos medias muestrales con el 95% de nivel de 
confianza, conforme se aprecia del análisis e interpretación de la tabla Nº 10 
respectivamente. 
Asimismo  el  estadístico paramétrico  t de student obtenido o calculado en la prueba 
de las hipótesis específicas  es favorable y se distribuye con 26 grados de libertad. Con este 
valor de t se rechazan las hipótesis nulas para cualquier nivel de significación habiéndose 
probado y aceptado las hipótesis específicas. Los resultados proporcionan también el 
intervalo de confianza para la diferencia de las dos medias muestrales con el 95% de nivel 
de confianza, conforme se aprecia del análisis e interpretación de las tablas  12, 14, 16 y 18 
respectivamente. 
Todos los antecedentes nacionales que nos han servido para partir hacia nuestra 
investigación han servido como sustento también para poder demostrar que la enseñanza 
de la educación física con enfoque interdisciplinar se puede mejorar siempre y cuando se  
tenga  el programa estrategia de aprendizaje. Los estudiantes puedan ser parte activamente 





Por  estas razones podemos concluir y afirmar la discusión en la presente 
investigación que la contrastación de la hipótesis principal y las hipótesis específicas  se 
han confirmado en los resultados obtenidos de las pruebas estadísticas que se rechaza la 
hipótesis nula, por lo tanto que la enseñanza de la educación física con enfoque 
interdisciplinar influye en la formación integral de los estudiantes del 6º grado de 
educación primaria de la institución educativa pública Nº 1137 José Antonio Encinas del 
distrito de Santa Anita en el periodo escolar 2016.  























Del análisis de los resultados obtenidos, se pueden elaborar las siguientes conclusiones: 
1. Que, efectivamente se  identificó el grado de efecto significativo de la aplicación 
de la enseñanza de la educación física con enfoque interdisciplinar se mejorará la 
formación integral  en los estudiantes del 6to grado de educación primaria de la 
institución educativa pública N° 1137 José Antonio Encinas de Santa Anita en el 
periodo escolar 2016. Tal como lo evidencian la prueba de hipótesis general y la 
discusión de resultados. 
2. Que, efectivamente se identificó las consecuencias favorables significativas que 
tiene la enseñanza de la educación física con enfoque interdisciplinar se mejorará 
en el aspecto cognitivo como la prueba en los estudiantes del 6to grado de 
educación primaria de la institución educativa pública N° 1137 José Antonio 
Encinas de Santa Anita en el periodo escolar 2016. Tal como lo evidencia la prueba 
de hipótesis especifica H1 y la discusión de resultados. 
3. Que, efectivamente se identificó las consecuencias favorables significativas que 
tiene la enseñanza de la educación física con enfoque interdisciplinar se mejorará 
en el aspecto afectivo como la prueba en los estudiantes del 6to grado de educación 
primaria de la institución educativa pública N° 1137 José Antonio Encinas de Santa 
Anita  en el periodo escolar 2016. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis 
especifica  H2 y la discusión de resultados. 
4. Que, efectivamente se identificó las consecuencias favorables significativas que 
tiene la enseñanza de la educación física con enfoque interdisciplinar se mejorará 
en el aspecto comunicativo como la prueba en los estudiantes del 6to grado de 





Encinas de Santa Anita en el periodo escolar 2016. Tal como lo evidencia la prueba 
de hipótesis especifica H3 y la discusión de resultados. 
5. Que, efectivamente se identificó las consecuencias favorables significativas que 
tiene la enseñanza de la educación física con enfoque interdisciplinar se mejorará 
en el aspecto corporal como la prueba en los estudiantes del 6to grado de educación 
primaria de la institución educativa pública N° 1137 José Antonio Encinas de Santa 
Anita en el periodo escolar 2016. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis 























1. Al tener los resultados favorables y observar que efectivamente la enseñanza de la 
educación física con enfoque interdisciplinar tienen efecto en la formación integral 
de los estudiantes, que los profesores empleen en la prueba como una herramienta 
de trabajo para mejor la capacidad de enfoque interdisciplinar, ya que es de suma 
importancia resolver este problema. 
2. A los estudiantes que rápidamente se conectan con el tema cuando observan que el 
profesor ya viene preparado con el enfoque interdisciplinar para su clase y que 
además presenta una motivación pertinente para iniciar la formación integral en el 
área de matemática y comunicación. Se sugiere que el profesor caracterice su 
creatividad, pueda emplear más pruebas en el aula que causen mayor interés en el 
tema y que puedan ser adaptables para desarrollar esta capacidad mejorando así la 
formación integral cognitivo y afectivo. 
3. Manejar muy bien el tiempo para la aplicación de la enseñanza de la educación 
física con enfoque interdisciplinar en la formación integral afectivo, comunicativo 
y corporal que aprovechen también para ir evaluando sus habilidades en el área de 
matemática y comunicación. 
4. Aplicar el presente trabajo de investigación la enseñanza de la educación física con 
enfoque interdisciplinar en la formación integral de los estudiantes del 6to grado de 
educación primaria de la institución educativa pública N° 1137 José Antonio 
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Matriz de consistencia 
Enseñanza de la educación física con enfoque interdisciplinar en la formación integral de los estudiantes del 6º grado de educación 
primaria de la Institución Educativa Pública Nº 1137 José Antonio Encinas de Santa Anita región Lima 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología Instrumentos 
 
1. Problema General 
¿En qué medida la 
enseñanza de la educación 
física con enfoque 
interdisciplinar influye en 
la formación integral de los 
estudiantes del 6º grado de 
educación primaria de la 
institución educativa 
pública Nº 1137 del distrito 
de Santa Anita en el 
periodo escolar 2016? 
 
 
2. Problema Específico 
-¿Cómo influye la 
enseñanza de la educación 
física con enfoque 
interdisciplinar en el 
aspecto cognitivo de los 
estudiantes en el periodo 
escolar 2016? 
 
-¿Cómo influye la 
enseñanza de la educación 
física con enfoque 
interdisciplinar en el 
aspecto afectivo de los 




-¿Cómo influye la 
enseñanza de la educación 
 
1. Objetivo General  
Determinar la influencia 
de la enseñanza de la 
educación física con 
enfoque interdisciplinar en 
la formación integral de 
los estudiantes del 6º 
grado de educación 
primaria de la institución 
educativa pública Nº 1137 
José Antonio Encinas del 
distrito de Santa Anita en 
el periodo escolar 2016.   
 
2. Objetivo Específico 
-Evaluar la influencia de 
la enseñanza de la 
educación física con 
enfoque interdisciplinar en 
el aspecto cognitivo de los 
estudiantes en el periodo 
escolar 2016. 
 
-Evaluar la influencia de 
la enseñanza de la 
educación física con 
enfoque   interdisciplinar 
en el aspecto afectivo de 
los estudiantes en el 
periodo escolar 2016. 
 
 
-Evaluar la influencia de 
la enseñanza de la 
 
1. Hipótesis Principal 
La enseñanza de la educación 
física con enfoque 
interdisciplinar influye en la 
formación integral de los 
estudiantes del 6º grado de 
educación primaria de la 
institución educativa pública 
Nº 1137 José Antonio 
Encinas del distrito de Santa 




2 Hipótesis Específicas: 
- La enseñanza de la 
educación física con enfoque   
interdisciplinar influye en el 
aspecto cognitivo de los 
estudiantes en el periodo 
escolar 2016. 
 
- La enseñanza de la 
educación física con enfoque   
interdisciplinar influye en el 
aspecto afectivo de los 




- La enseñanza de la 
educación física con enfoque     
interdisciplinar influye en el 
aspecto comunicativo de los 
 
1. Variable Independiente 
Enseñanza de la educación 
física con enfoque 
interdisciplinar: 
 Área de matemática 
 Área de comunicación 
 
 
2. Variable Dependiente 
Formación integral: 
  Cognitivo 
  Afectivo 
  Comunicativo 




3. Variable Ajenas 
    Sexo 
    Edad 
    Grado de estudio 
 
 
1. Tipo de Investigación 
La presente  investigación por sus 




2. Diseño investigación 
El diseño de la presente  investigación 
es CUASI -  EXPERIMENTAL se da 
en dos grupos y está representada por el 
siguiente diagrama: 
 
PRE TEST – POS TEST. 
E A  O1       X    O2 
C A  O3            O4 
 
A = Sujeto (aleatoria mente) 
X = Experimento 
O1  O3 = PRE  TEST. 
O2   O4 = POST TEST. 
E = Grupo experimental 
C = Grupo de Control 
 
3. Población 
La población está conformada por 130 
estudiantes del 6° grado de educación 
primaria de la institución educativa 
pública Nº 1137 José Antonio Encinas. 
4. Muestra 
La muestra está conformada por una 
sección de 25 estudiantes. 
 
Tratamiento estadístico:  
Media 
 















física con enfoque 
interdisciplinar en el 
aspecto comunicativo de 
los estudiantes en el 
periodo escolar 2016? 
 
-¿Cómo influye la 
enseñanza de la educación 
física con enfoque 
interdisciplinar en el 
aspecto corporal de los 





educación física con 
enfoque   interdisciplinar 
en el aspecto 
comunicativo de los 
estudiantes en el periodo 
escolar 2016. 
 
-Evaluar la influencia de 
la enseñanza de la 
educación física con 
enfoque   interdisciplinar 
en el aspecto corporal de 
los estudiantes en el 





estudiantes en el periodo 
escolar 2016. 
 
- La enseñanza de la 
educación física con enfoque   
interdisciplinar influye en el 
aspecto corporal de los 






Desviación estándar  
El t de student 
Cálculo de varianza 
 
El tratamiento estadístico se utilizará la 
prueba del t de Student que es utilizado 
para grupos independientes. La fórmula 





































































Operacionalización de variables 






Campo de estudio como 
un área de conocimiento 
que, para lograr su 
desarrollo teórico y 
práctico, está basado en 
la multidisciplinariedad 
de ciencias que tienen 
relación con la actividad 
física, ello evidencia que 
la educación física 
además de tener un 
carácter particular y 




que es desde el punto de 
vista escolar donde se 
advierte más el carácter 






Área de matemática 
 
 
Desde su enfoque social y cultural, le dota 
de capacidades y recursos para abordar 
problemas, explicar los procesos seguidos y 
comunicar los resultados obtenidos. Las 
capacidades explicitadas para cada grado 
involucran los procesos transversales de 
Razonamiento y demostración, 
Comunicación matemática y Resolución de 
problemas. 
 
 Se pueden considerar el peso y 
talla del estudiante, cálculo de frecuencia 
cardiaca, zona de trabajo saludable, uso de 
porcentajes, el trabajo de las escalas dentro 
del contenido de orientación, el cálculo de 
calorías, recojo y organización de datos, 
juegos utilizando figuras geométricas, 








Área de comunicación 
 
Tiene como finalidad principal desarrollar 
en los estudiantes un manejo eficiente y 
pertinente de la lengua para expresarse, 
comprender, procesar y producir mensajes. 
Para el desarrollo de las capacidades 
comunicativas deben tomarse en cuenta, 
además, otros lenguajes o recursos 
expresivos no verbales (gestual, corporal, 
gráfico-plástico, sonoro, entre otros), así 
como el manejo de las tecnologías de la 
información y comunicación. 
 
 Capacidad para hablar (expresar) 
con claridad, fluidez, coherencia y 
persuasión, empleando en forma pertinente 












Proceso continuo, permanente y 
participativo que busca 
desarrollar armónica y 
coherentemente todas y cada una 
de las dimensiones del ser 
humano (ética, espiritual, 
cognitiva, afectiva, comunicativa, 
estética, corporal, y 
sociopolítica), a fin de lograr su 









Conjunto de potencialidades del ser humano que le permiten 
entender, aprehender, construir y hacer uso de las 
comprensiones que sobre la realidad de los objetos y la 
realidad social ha generado el hombre en su interacción 




 Expresa habilidades cognitivas. 
 Expresa una actitud crítica, reflexiva y creativa frente 






















Conjunto de potencialidades y manifestaciones de la vida 
psíquica del ser humano que abarca tanto la vivencia de las 
emociones, los sentimientos y la sexualidad, como también la 
forma en que se relaciona consigo mismo y con los demás; 
comprende toda la realidad de la persona, ayudándola a 
construirse como ser social y a ser copartícipe del contexto en 
el que vive. 
 
 Expresa sus potencialidades psíquicas las emociones, 
sentimientos. 
 Se quiere así mismo y se relaciona con los demás. 
 Desarrolla conciencia cultural y social. 
 Describe y explica los cambios físicos, psicológicos y 
sociales que experimenta en la pubertad y adolescencia. 
 Distingue las características personales y los estados 
emocionales de las otras personas y participa 
asertivamente en la solución de un conflicto. 
 Reconoce la comprensión y la expresión de emociones 

















Capacidad para hablar (expresar) con claridad, fluidez, 
coherencia y persuasión, empleando en forma pertinente los 




 Argumenta con claridad y fluidez teniendo en cuenta 
el tema, el discurso y el contexto. 
 Expone sobre temas de estudio e investigación 
respetando la estructura formal. 
 Dialoga utilizando expresiones formales y coloquiales. 
 Fomenta el buen uso del lenguaje oral y escrito así 
como la comprensión lectora. 
 Fomenta la representación dentro del bloque de 










Consiste el dominio y expresión corporal y motriz en el 
proceso de comunicación corporal, es decir, aprender a 
expresarse y comunicarse utilizando creativamente los 
recursos expresivos del cuerpo y del movimiento, se debe 
poner énfasis en la resolución de situaciones motrices, la 
creatividad en la ejecución de actividades corporales y 
motrices de diversa índole y la adquisición correcta de la 
mayor cantidad de esquemas de acción motora de carácter 
abierto y flexible. 
 
 
 Comprende y desarrolla su corporeidad. 
 Aprecia y conserva la salud física y mental. 
 Practica actividades de mayor complejidad para el 
desarrollo global de sus capacidades físicas. 
 Adopta posturas correctas según la actividad a 
realizar. 
 Expresa creativamente con movimientos y gestos sus 
ideas, sentimientos y emociones al seguir ritmos de su 
región o país. 
 Demuestra seguridad personal en la ejecución y 








Instrucciones: Estimado estudiantes, deseo invitarle a responder el presente cuestionario. 
Las respuestas confidenciales y anónimas tienen por objeto recoger su importante opinión 
sobre la formación integral, agradezco su tiempo y colaboración. Por favor, marque con 
una “X” la respuesta en los espacios correspondientes de acuerdo con la siguiente escala: 
 
4 = Muy de acuerdo    3 = De acuerdo    2 = En desacuerdo    1 = Muy en desacuerdo 
 
1. Respetas las normas de convivencia en la familia, escuela y la comunidad. 
a) Muy de acuerdo      b) De acuerdo       c) En desacuerdo       d) Muy en desacuerdo 
2. Demuestras una actitud crítica positiva frente a un hecho que no está de acuerdo a los 
buenos principios morales. 
a) Muy de acuerdo      b) De acuerdo       c) En desacuerdo       d) Muy en desacuerdo 
3. Asumes una actitud creativa y reflexiva para dar solución a un hecho o problema. 
a) Muy de acuerdo      b) De acuerdo       c) En desacuerdo       d) Muy en desacuerdo 
4. Manifiestas tus emociones y sentimientos frente a un hecho lamentable. 
a) Muy de acuerdo      b) De acuerdo       c) En desacuerdo       d) Muy en desacuerdo 
5. Te sientes importante frente a los demás. 
a) Muy de acuerdo      b) De acuerdo       c) En desacuerdo       d) Muy en desacuerdo 
6. Te cuesta relacionarte con tus compañeros de estudio. 
a) Muy de acuerdo      b) De acuerdo       c) En desacuerdo       d) Muy en desacuerdo 
7. Tomas decisiones para el cuidado y respeto de tu cuerpo. 
a) Muy de acuerdo      b) De acuerdo       c) En desacuerdo       d) Muy en desacuerdo 
8. Aceptas que los cambios que se experimentan en la pubertad y adolescencia se dan 
como un proceso natural en su crecimiento y desarrollo. 
a) Muy de acuerdo      b) De acuerdo       c) En desacuerdo       d) Muy en desacuerdo 







a) Muy de acuerdo      b) De acuerdo       c) En desacuerdo       d) Muy en desacuerdo 
10. Describes y reconoces las características personales de las personas que te rodean. 
a) Muy de acuerdo      b) De acuerdo       c) En desacuerdo       d) Muy en desacuerdo 
11. Describes claramente tu cuerpo y sexualidad. 
a) Muy de acuerdo      b) De acuerdo       c) En desacuerdo       d) Muy en desacuerdo 
12.  Tomas decisiones responsables y sanas sobre tu sexualidad. 
a) Muy de acuerdo      b) De acuerdo       c) En desacuerdo       d) Muy en desacuerdo 
13. Distingues las características personales y los estados emocionales de las otras 
personas. 
a) Muy de acuerdo      b) De acuerdo       c) En desacuerdo       d) Muy en desacuerdo 
14. Eres ajeno ante los problemas que se presentan y no dar solución al caso. 
a) Muy de acuerdo      b) De acuerdo       c) En desacuerdo       d) Muy en desacuerdo 
15. Eres consciente en entender y expresar tus sentimientos y emociones. 
a) Muy de acuerdo      b) De acuerdo       c) En desacuerdo       d) Muy en desacuerdo 
16. Utilizas correctamente tu lenguaje al expresarte. 
a) Muy de acuerdo      b) De acuerdo       c) En desacuerdo       d) Muy en desacuerdo 
17. Muestras respeto y atención cuando participas en diálogos, exposiciones, 
conversaciones, debates y otros. 
a) Muy de acuerdo      b) De acuerdo       c) En desacuerdo       d) Muy en desacuerdo 
18. Comprendes las ideas principales de diversos textos orales referidos a temas 
científicos, históricos y de actualidad. 
a) Muy de acuerdo      b) De acuerdo       c) En desacuerdo       d) Muy en desacuerdo 
19. Cuando realizas tus exposiciones conoces el tema a tratar y lo haces correctamente. 





20. Cuando debates sobre temas familiares, del aula y la comunidad, usas el lenguaje con 
claridad. 
a) Muy de acuerdo      b) De acuerdo       c) En desacuerdo       d) Muy en desacuerdo 
21. Participas en investigaciones y desarrollo de proyectos educativos. 
a) Muy de acuerdo      b) De acuerdo       c) En desacuerdo       d) Muy en desacuerdo 
22. Al realizar tus exposiciones de trabajo te expresas correctamente. 
a) Muy de acuerdo      b) De acuerdo       c) En desacuerdo       d) Muy en desacuerdo 
23. Te expresas correctamente al utilizar el lenguaje oral. 
a) Muy de acuerdo      b) De acuerdo       c) En desacuerdo       d) Muy en desacuerdo 
24. Escribes correctamente al momento de utilizar el lenguaje escrito. 
a) Muy de acuerdo      b) De acuerdo       c) En desacuerdo       d) Muy en desacuerdo 
25. Muestras perseverancia en la resolución de tareas y situaciones motrices. 
a) Muy de acuerdo      b) De acuerdo       c) En desacuerdo       d) Muy en desacuerdo 
26. Demuestras seguridad personal en la ejecución y expresión de tus movimientos. 
a) Muy de acuerdo      b) De acuerdo       c) En desacuerdo       d) Muy en desacuerdo 
27. Asumes con orden y organización en la práctica de las actividades físicas. 
a) Muy de acuerdo      b) De acuerdo       c) En desacuerdo       d) Muy en desacuerdo 
28. Muestras con apertura para construir, aceptar y respetar las reglas acordados con el 
grupo. 
a) Muy de acuerdo      b) De acuerdo       c) En desacuerdo       d) Muy en desacuerdo 
29. Asumes con mucho compromiso roles y responsabilidades en la realización de juegos 
diversos. 
a) Muy de acuerdo      b) De acuerdo       c) En desacuerdo       d) Muy en desacuerdo 
30. Muestras seguridad en sí mismo actitud favorable para expresarse corporalmente. 






Ficha de observación 











1 Explica conceptos e ideas nuevos   
2 Resuelve problemas y pensamientos creativos   
3 Conoce la importancia de los derechos humanos   
4 Diferencia características personales de las otras personas   
5 Asume con responsabilidad frente a diversas situaciones   
6 Expresa actitud crítica frente a un hecho o fenómeno   
7 Relaciona lo que se aprende con la práctica    
8 Interpreta datos de las cosas que lo rodean    
Afectivo 
9 Manifiesta emociones y sentimientos ante los demás    
10 Cuida y respeta el cuerpo humano   
11 Diferencia la pubertad de la adolescencia    
12 Acepta los cambios que se dan de la niñez a la adolescencia    
13 Describe con claridad el cuerpo y sexualidad   
14 Distingue los estados emocionales de la persona   
15 Se relaciona con los demás    
16 Colabora en la solución de algún problema en el aula   
Comunicativo 
17 Usa correctamente el lenguaje oral cuando se expresa   
18 Manifiesta adecuadamente la pronunciación y entonación   
19 Describe correctamente todo su cuerpo   
20 Representa y expresa mediante posturas corporales   
21 Utiliza correctamente el lenguaje oral   





23 Demuestra seguridad cuando expone los trabajos realizados   
Corporal 
24 Persiste en la resolución de tareas motrices   
25 Vela y conserva la salud física y mental   
26 Practica aseo corporal   
27 Demuestra posturas corporales correctas y adecuadas   
28 Expresa gestos e ideas al seguir una actividad rítmica    
29 Manifiesta confianza en la ejecución de movimientos corporales   
30 Controla el cuerpo durante el movimiento.   
 
